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NUMERO 234 
i m p r e s i o n e s ! FRACASO EL DIRECTORIO M R Y EL 
EL PARO DE i REGIMEN FERROVIARIO ESPAÑOL Estamos padeciendo un empa-' por el cotejo o valoración entre ch(í de moral o, mejor dicho, de las malas y las buenas que han 
moralistas. realizado en la vida, atendiendo a 
f L0 cual es peor cien veces que ¡ las circunstancias en que se lleva-
padecerlo de granujas. ron a cabo unas y otras. 
Porque a los granujas la socie- j Un hombre puede no haber he-
dad los mete (a veces) en la car- cho nada malo en el mundo y ser 
cel# Y los moralistas tratan de me-! menos apreciable para la socie-
ter en la cárcel a la sociedad. | dad que otro que haya pecado en 
Hoy apenas se oyen otras vo- j ocasiones, pero en cuya vida pre-
Ces que é s t a s :—Yo, que soy in- dominan los actos buenos, plau-
tachable. . . Yo, que soy un in-sibles y útiles, 
maculado. Yo, que podía ser rico | Hay en Cuba dos clases de hom-
y no tengo una peseta. Yo, que | bres morales, 
me opuse a tal p royec to . . . - Los profesionales de la moral 
¡Detestable empinamiento de y los sportman de la misma, 
la moral sobra la jinmoralidad Los primeros viven de ella. 0 
reinante! i tratan de vivir a su costa, pues la 
Lo peor es que se quiere hacer | industria es nueva. /Faltos de vir-
un monopolio de la virtud. ¡Co- i tudes infingibles como el talento 
mo si la primera de las virtudes no ¡o el valor, se agarran de la más 
fuera la modestia! 1 fácil al camouflage: la integridad 
Existe el cinismo del mal. Pero moral, para convertirla en un me-
PS^TTIOS presenciando uno nuevo; dio de prevalecimiento. 
el del bien. Los segundos, la practican por 
Aquél que para que resalte su ^ convicción y no se la restriegan en 
propia honestidad, denigra 1 sin I el rostro a nadie, 
compasión al prójimo y t r a t i de .Se puede celebrar y hasta pre-
áestruir todas las reputaciones, es m,ar ̂ a ^ o r honrada de un hom-
tan malvado como el más empe- bre- Lo que no se puede es mode-
TRANVIAS A B I E R T O U N C O N C U R S O E N E S P A Ñ A P A R A P R O P O N E R B A S E S S O B R E E L R E G I M E N F E R R O V I A R I O E S P A Ñ O L , E N V I O 
E L A U T O R D E E S T E A R T I - * ' — 
C U L O U N P R O Y E C T O , A E S E 
E F E C T O , Q U E P U E D E T E -
N E R A P L I C A C I O N A C U A. 
SE TRATA DE ENVIAR A 
dernido de los delincuentes. Para lar verdaderos hombres con 
nosotros no bay otra clase de I honradez por única arcilla, 
hombres morales que los que efec-1 Par^ ser ^ al conglomerado 
tivamente lo son v no alardean ! soíml ^ ^ ser honesto ^ ^ 
de serlo. mas* 
Pasma el ver con cuanta lige-1 A n o s o t r o s ' P o r ejemplo, no nos 
criaron nuestros padres para que 
lige-
reza se juzgan los actos del p r ó - . 
•• • 7 j i rueramos nombres honrados, hsto 
limo, sm pararse a considerar las , ' ^ v i 
i , lo presuponían. INadie educa a su causas y razones ñor las que el i •• • r • M 
hijo para presidiario. Nos prepa-
proiimo actúa. \. J r t r r 
r raron para que supiéramos ga-
Cualqmer mentecato que no ha narnos la ̂  honradamente, 
tenido nunca^ probabilidades en la : ¿ Viv¡r 0 lograr gioria a tí tu|0 ¿e 
Vida sP rmpina y apostrofa a la moral y a costa de la inmoralidad 
sociedad: — Y o no he robado del prój imo? ¡Bah! Primero Dios 
nunca; yo no he asesinado a na- nos vea en presidio. Pues no hay 
die; yo no me he quedado con que olvidar que en el corazón de 
un millón del Tesoro, como tantos un asesino es más fácil encontrar 
que conocemos. . . j u n residuo de bondad y de noble-
Y lo peor es que hay quienes za que en el de cualquier mora-
les escuchan. ; lista al uso, capaz, por unos aplau-
i P-I verdadero valer de los hom- sos de la galería, de asesinar a un 
ores no puede medirse por las co-! semejante, si es que estos malos 
sas malas que no han hecho, sino bichos tienen semejantes. 
ESTOY CONFORME Y 
PARA Mí QUERIDA I . G. DE M. 
POR EVA CANEL 
S i ; y a estoy, c o n f o r m e a m i g a m í a : r c o n s t e s e ñ o r a q v e e s c r i b o de m e m o -
Su l u e n e s p o « o d i c e q u e t e i i ¡ ; o r a - r i a y s i n d a t o s p r e c i s o s ; o t r a d e l c i n -
zpn t u c u a n t o * e x p o n g o p e r o q u e e s - c u e n t a y no s é q u é ; o t r a d e l 1 8 6 9 , 
tas r a z o n e s c l a r a s y c o n v i n c e n t e s p o r [ o t r a de 1 8 7 6 , y a u n s i e n d o e s t a l a 
q je no laiS m u e s t r a n o t r o s © s c r i t o r e s i i l t i m a s o n t a n t o s l o s p a r c h e s q u e se 
y p e r i o d i s t a s q u e o e q u i v o c a n ¡ 0 5 s u - le h a n p u e s t o c o n R e a l a s O r d e n e s y 
cesos, o los o c u l t a n D e c i ' e t o s q u e s e pueac^ h a c r c o n e l l o s 
^ j 'ues m u y s e n c i l l o s e ñ o r a : T a m - ] l o q u e c p n l a s s e n t e n c i a s d e l T r i b u -
•'ií'n le sobi<a r a z ó n a s u e s p o s o la-1 n a l s u p r e m o ; t o m a r c o m o j u r i s p r u -
J iu 'ntándosr! , p e r o é l , y o t r a s b u e n a s d e n c i a s e n t a d a l a s l e y e s d e l o s p a r -
I>er?ona.f!, d e s c o n o c e n q n e a p e n a s h a y c h e s 
P h o m b r e i n d e p e n d i e n t e q u e m e r c e d Y o e n es to de l a s C o n s t i t u c i o n e s 
a ' a i n d e p e n d e n c i a ; s a n t a p u d i é r a m o s | d i g o lo q u e c a n t a e l s o l d a d i l l o P H a 
i l a m u r l e , d i g a n l o q u e . c r e e n y s a o e n e n l a " G r a n D u q u e s a de G e r o l a t e i n " , 
|*Msa. q u i e n c a i g a y p e r e z c a q u i e n p e - ' " A I d i a b l o l a c o n s i g n a * ' : c a m b i o l a 
rezf'a I c o n s i g n a ' p o r l a C o n s t i t u c i ó n y a l d i a -
^ D e c í a n n g r a n p o l í t i c o de l o s q u e i b l o c o n e l l a c u a n d o e s t o r b a , 
j u r a r o n p,n l a G L O R I O S A r e v o l u - i M u c h a s y l a r g a s t e m p o r a d a s he 
cion de 1 8 6 8 . q n e loe h o m b r e s t e n i - v i v i d o e n B u e n o s A i r e s s i n c o n s t i m -
fies por i n d e p e n d i e n t e s se d e s c o n i p o - o i ó n ; m e j o r d i c h o , c o n l a C o n s t i t u -
•i.an de l a s i g u i e n t e m a n e r a : q u i - | c i ó n d o r m i d a y e n c e r r a d a en los a r -
t a i d o l e s l a p r i m e r a s í f a b a q u e d a b a n i c h i v o s a t e l a r a ñ a < l o s ; ¡ y s i v i e s e n s -
P d e p e n d i e n t e s : p r i v á n d o l o s de l a t e d 4 u é d i v i n a m e n t e lo p a s á b a m o s ! 
' egunda , en P e m i i e n í p s ; ( d e u n á r b o l i T r a n q u i l i d a d p a r a l o s v i a n d a n t e s q u e 
0 ^ las o r e j a s de l a s m u j e r e s ) e x t r a - n o t e m í a a l a s b o m b a s n i a l o s a t r o - . j 
r e n d ó l e s l a t e r c e r a s í l a b a , e n d i e n t e s , ! p e l l o s i n e s p e r a d o s ; p a z e n l a v ida1 
' P a r a maf;tica.rl6 y t r a g a r l o t o d o ) y c o t i d i a n a de l o s c i u d a d a n o s h o n r a - ! 
í , n A r r a n c a n d o a l o s d i e n t e s l a s , d e s ; e n í i n , h a s t a t r a n q u i l i d a d e n l a 
^0s P r i m e r a s l e t r a s v e n í a n a q u e d a r f a m i l i a , p u e s l a s f a m i l i a s p a s a b a n l a s 
s E N T E S . A s í t r a t a b a n n o s é s i h o r a s c o n e l a l m a e n u n h i l o e n c u a n -
y l ó z a g a o R í o s R o s a s , u n o de los d o s j t o u n h o i m b r e s a l í a d e ! h o g a r p a r a ' 
' ^ é , a los l l a m a d o s i n d e p e n d i e n t e s , ] s u t r a b a j o . E s t p s u c e d í a c u a n d o l a | 
í i u n c a m e j o r d e f i n i d o s ¿ v e r d a d s e - ¡ C o n s t i t u c i ó n a n d a b a s u e l t a ; c o n t a l j 
r a ; P u e s s i f a l t a l a s a n t a i n ^ e p e n - j s o l t u r a t o d a s , l a s m a l a s p a s i o n e s se ¡ 
"~ a u n o s i)or una . c a u s a y a ! s o l t a b a n p r o t e g i d a s p o r e l l a 
P o r o t r a ¿ c ó m o q u i e r e s u e s p o - ¡ C o r t e s , e l e c c i o n e s ! ¿ p a r a v o l v e r 
H> nue todos d i g a n lo q u e s a b e n y l 0 : a Jas a n d a d a s ? . Q u é g u s t o s e n t i r í a n ! 
^"e s i e n t e n ? l o s f i l i s t e o s d e l a a n t i g u a p o l í t i c a ! | 
L o m á s q u e se n o s p u e d e p e d i r e s ¡ ¿ Y q u é m e d i c e s u e s p o s o d e los i 
\Ue " ' g a m o s l a v e r d a d s i p o d e m o s , y j i i u e p e d í a n u n C ó n c l a v e d e c i e n i n -
^ no p o d e m o s d e c i r l a p o r c a u s a s a j e - ' t e l e c t u a l e s p a r a c o n t r a . f i g u r a s de los 
s a n o s o t r o s , q u e c e r r e m o s e l p i c o d i p u t a d o s . . . c o n d i e t a s p o r s u p u e s -
^ r<)mt)amos e l oe l a p l u m a pfii<a n o i o ? A d m i r a b l e l a i d e a ¿ v e r d a d ? S u -
? a n a r a n a d i e : e n g a ñ a ? es lo p e - p o n g o .que f i g u r a r í a n e n e s e C o n s e j o ! 
v i ' ) ,nu> ; i m i P a ri1ia. y m e n t i r en p r o - , do- l o s C i e n í o ( y p e r d o n e n l o s c a t a -
o p r o p i n V m a l dpi n ^ ó i i m n l n ; l a n e f i s i r o n la. c o i n o a r a c i ó n s a l e e l 
Jirirno 
L o i 
éÍendUÍr 31 p á b l ' c o y - a l i a n lo q u e ¡ a h o r a F r a u M a r s a l n o s ^ 
este • C a ^ a ^ 0 c'ai"a' s o n los m^f5 p n j m o c h u p ó p t e r o s d e l E s t a d o , s i n tra- ' , 
co P ! f ? r o n i i : n ( i o : y c o m o e l p ú b l i - i i ; a j a r n i d a r l a m e n o r s e ñ a l de g r a - j 
curr-0-n a<ÍO y í5c',note n o Q u i e r e d i s - t i t u d a l a N a c i ó n q u e de s u s p l u m a s ; 
l^j n" P u e s t o d o lo p i d e d i s c u r r i d o y Í?U b o c a , s a l e n c o m o u n g u i ñ a p o , 
j . c e p t a r m a y o r e s f u e h z o q u e S i e s t o s e s c r i t o r e s y o t r o s , d i f a m a d o -
QIIP s e a n : r o s e t e r n o s de E s p a ñ a , h u b i e s e n de-
o<5 m i s m o s . l i c a d o s u i n t e l i g e n c i a a d e n u n c i a r 
m i l v e c e s d e - a b u s o s a n t e s q u e c o m e t e r i o s , y no 
c a r g a r c u l p a s e n g e n e r a l c u a J d o 
r t i c u l a m i e n t e a é s t o s y a q u e l l o s 
h i e r a n c a r g a r l a s , n u e s t r a p a t r i a 
ha l i r ia , l l e g a d o a d o n d e j a m á s 
? í m o s i»*»̂  l l e g a s e ; p o r m i p a r l e 
do j u r a r s e ñ o r a y a m i g a , q u e a u n 
ENÍRAR EN LOS E . UNIDOS 
(Servicio Radiotelegráfico del 
DIARIO DE LA MARINA) 
C I U D A D D E M E X I C O N o v 2 0 . | 
H a f r a c a s a d o n u e A ' a m e n t e e l p a r o 
d e l o s t r a n v í a s de p^ta c a p i t a l , q u e ; 
á e a n u n c i a b a p a r a h o y . 
E l g o b i e r n o f e d e r a l r e c o n o c i ó e x - ! 
e l u s i v a m e n t e a l a u n i ó n s i n d i c a l i s t a ! 
de e m p l e a d o s y o b r e r o s de l a C o m - j 
p a ñ í a de t r a n v í a s . E l P r e s i d e n t e ! 
O b r e g ó n r e c i b i ó a l o s c o m i s i o n a d o s ! 
de la m i s m a en C e l a y a , y c o n v e n c i d o ¡ 
p o r l o s d o c u m e n t o s q u e le p r e s e n t a - , 
r o n de q u e l a r a z ó n e s t a b a de s u 
p a r t e , l e s d i j o que l a hu . e lga q u e 
p r e t e n d í a n l l e v a r a c a b o los c o n f e -
d e r a d o s se c o n s i d e r a r í a i l í c i t a y • 
a t e n t a t o r i a a l o r d e n p ú b l i c o . 
P R O Y E C T O D E I N M I G R A C I O X 
C I U D A D D E M E X I C O N o v . .2 0. j 
4 | n J u n t a , c e l e b r a d a e n N e w Y o r k 
s e d i s c u t i ó el p r o y e c t o de que m i l i n - I 
m i g r a n t e s i n g l e s e s , h o l a n d e s e s , es-1 
c a n d l n a v o s y a l e m a n e s q u e p o r t é r - 1 
m i n o m e d i o n o p u e d p n e n t r a r en l o s 
E s t a d o s U n i d o s c a d a m e s , se d i r i j a n | 
a M é x i c o . 
L a p r o p u e s t a s e r á e n v i a d a a l D e - j 
p a r t a m e n t o de ' T r a b a j o de W a s h i n g -
t o n . 
O H A R U O T T K C A M B R O N 
C I U D A D D E M E X I C O N o v . 2 0 . 
H a l l e g a d o a es ta c a p i t a l l a d i s - : 
t ' n g n . i d a e s c r i t o r a i n g l e s a . C h a r l o t t e ; 
C a m e r o n . q u i p n se p r o p o n e e s t u d i a r 
n u e s t r a s cos tumbre<? y p u b l i c a r va-1 
r í a s o b r a s s o b r e M é x i c o . 
C O N G R E S O N A O f O N A L D E 
J O V E N E S \ 
C I U D A D D E M E X I C O N o v . 2 0. 
L a A s o c i a c i ó n C r i s t i a n a de J ó v e -
n e s h a c o n v o c a d o e l p r i m o r c o n g r e s o 
n a c i o n a l de j ó v e n e s , y v i e n e n d e l e g a - ¡ 
d o s de c e n t r o s e d u c a t i v o s e i n s t i t u t o s 
d e d i v e r s o s e s t a d o s . 
S E M I L T i A S E X T R A N J E R A S 
C I U D A D D E M E X I C O . N o v . 2 0. j 
A i n i c i a t i v a , de la S p c r e t a r i a de 
A g r i c u l t u r a ee f a c i l i t a r á la i m p o r -
t a c i ó n d e s e m i l l a s e x t r a n j e r a s , e x i - ; 
( P a s a a la p á g i n a t r e s ) 
U N A P L A G A T E R R I B L E 
I N T R O D U C I D A E N C U B A 
deuc 
otros 
a l e i p r ó j i o 
*í, lo ú l t i m o 
que se c r e e n c o n d e r e c h o 
o í l a ñ e s s í c  l . c o m p a r a c i ó n s a l e 
s u y o d i s m i n u i d o ) l o s b o t e l l e r o s de l a 
a | p l u m a ' ; l o s q u e p r i m e r o e l c a b l e y 
n t a n co-
que n n 
J e g l u t i r y a s i m i l a r , de a h í 
I f ^ e s ^ a l g u n a , c u l p a 
f a ñ a d o s , pues 
g « t e n y a s i m ^ i a n a l i i 
m a l i m e n t a n y e n CÍ 
nan la sane:re 
d í g a l e a su e sposo q u e no h a ^ a 
oió r 6 , B^ ,,e h í " - r p n a r l a C o n s t i t u -
•^ la^ C o n s t i t u c i ó n es una. e s p e c i e 
' a m hio l e s 
de p n n i i ---.wn míe c.cî icvic u ¡.'.'uu ,ni ia. i s e u u i a y a m i g a , ' jue UIUJ 
tóráción H ^ J r e c o p i l a c i ó n de le> ^ - '"10 d e s c o n o c i e n d o lo m a l o ' q u e l a h u -
t f o i m a ? v t e j a s , q u e n o m u n i d a d a r r a s t r a c o n s i g o ; a ú n saDi .en-
^ ¡ m p r p se a l i o r a n . 
^. o de m e j o r a m i e n t 
0 no s i n n e c e 
ÍOQto dp p a s - a r 
i l a i e n t o y . - r - n - dn qnp s o m o s h o m b r e e y n o á n g e -
i: se l a s p e r . ] ( J . - : )a p e r f e c c i ó n es u n m i t o 
i d a d c o n e l i n - y qup en E s i p a ñ a e r a n p ú b l i c o s l o s 
p o r i n n o v a d o r e s L a m a l e a y l o s h o m b r e s p r o m i n e n t e s que 
í í - ü e n e fn ^ CUa (1Uler c o n s t i t u c i ó n , l lo:, p a d e c í a n p o d í a n s e ñ a l a r s e c o n 
¿ i . i a D - 0 « r e m i e n d o s q u e a p e r ¡ e 1 d e d o , a b r i g a b a l a c o n v i c c i ó n de 
s d e l p r o t o p l a s m a . ; t .ue n u e s t r o s p o l í t i c o s de a l t u r a v a l e 
. M i n i s t r o s , 
m o c l e r n a s d e s d e 1 8 1 2 
c u a r e n 
:n E - n n - 8ei iUie  a . q n l í t i * 
^"-tin-w.:1;" V e : i i m o s c o n f e c c i o n a n d o ; d e c i r de g o b e r n a d o r e s 
^ - - u a c i o n e s m o d e r n a c Í IPCÍP t s i a - l 
( P a s a a l a p á g i n a d o s ) utos, l 
C o m i s i o n a d o de l D e p a r t a m e n t o de 
A g r i c u l t u r a de W a s h i n g t o n v i n o a 
C u b a e l d i s t i n g u i d o e n t o m ó l o g o P r o -
f e s o r G . P . M o z n e t t ? , q u e t e m p o r a l -
m e n t e r e s i d e e n M i a m i , e n l a E s t a -
c i ó n E x p e r i m e n t a l de A c l i m a t a c i ó i T 
de d i c h o D e p a r t a m e n t o . 
l i a m i s i ó n de l W o f . M o z n e t f e e s t á 
e n a c l a r a r c l e i t o s d e t a l l e s p a r a que 
el D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a de -
j e e n t r a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
f r u t a de C u , b a . 
E l P r o f . M o z n e t t e y a v i s i t ó l a E s -
t a c i ó n A g r n ó m i c a . l o s p l a n * ios de 
n a r a n j o s y G r a p e - f r u i t de los a l r e d e -
d o r e s de la H a b a n a . 
F u é a t e n d i d o p o r el p e r s o n a l t é c -
n i c o de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a y 
p o r e l p e r s o n a l de l a O f i c i n a de S a -
n i d a d V e g e t a l . 
U n i n c i d e n t e que p u e d e t r a e r se-
r i a s c o n s e c u e n c i a s b a s i d o e l b a b e r 
e n c o n t r a d o e n l a s t i e n d a s de l a H a -
b a n a , a l g u n a s c a j a s d e n a r a n j a p r o -
c e d e n t e dp M é j i c o . 
B s t ' ^ n a r a n j a s e s t a b a n a f p c t a d a s 
p o r l a m o s c a de l a f r u t a y f u e r o n 
i n t r o d u r i d a i s en C u b a c o n t r a v i n i e n d o 
l a l e y q u e p r o h i b e l a e n t r a d a d é l a 
n a r a n j a m e x i c a n a a c a u s a de que 
e s t á a f e c t a d a p o r u n gt. ,sano de u n a 
m o s c a de la. f r u t a q u e t o d a v í a no 
t e n e m o s e n C u b a : " l a " A n a s t r e p h a 
l u d e n s " l l a m a d a en M é x i c o " m o s c a 
de l a f r u t a d> M o r e l o s " p u e s la p l a -
ga e m p e z ó en e l E s t a d o de M o r a l e s . 
E s t a p l a g a i m p o r t a d a c o n l a n a -
r a n j a dp M é j i c o , h a r á c e r r a r el p a -
so de C a y o H u e s o y N e v f O r l a n s a 
l a f r u t a c u b a n a , p o r q u e l o s p r o d u c -
t o r ? * de e s o s e s t a d o s t e m e n q u e se 
p r o p a g u e a s u s r i c o s p l a n t í o s de n a -
r a n j o s . 
*. E l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i -
d o s n o q u i e r e i m p o n e r r e s t r i c c i o n e s 
a la i m p o r t a c i ó n de l a n a r a n j a y 
G r a p e - f r u i t tt^ C u b a y e l e n v í o de' 
u n e n t o m ó l o g o de d i c h o G o b i e r n o 
p a r a q u e i n v e s t i g u e e n C u b a s í r e a l -
m e n t e e x i s t e n l a s p l a g a s t e m i d a s 
p o r í b e p r o d u c t o r e s d e F l o r i d a , es 
u n a d e n j p s t r a c i ó n de q u e d e s e a t e n e r 
ia s e g u r i d a d de lo q u e a f i r m a n en 
F l o r i d a c o n r e l a c i ó n a l a f r u t a de 
C u b a . 
C o n v i e n e q u e el G o b i e r n o de C u -
í n se c o n v e n / a d f q u e ? I s e r v i c i o de 
S a n i d a d V e g e t a l es d » v i t a l i m p o r -
t a n c i a p a r a el p a í s , y d e b e m e j o r a r -
lo , n o n i é n d o l o a l a a l t u r a d e l q u e 
e x i s t e en el E s t a d o de F l o r i d a , q u e 
es u n m o d e l o p o r s e r i e d a d y c a p a c i -
d a d t é c n i c a . 
D e o t r a m a n e r a p r o n t o ( ? u b a no 
p o d r á e x p o r í - a r s u s f r u t o s y h o r t a l i -
z a s a los E s t a d o s U n i d o s -
P u e d e d e c i r s e q u e no t i e n e s o b e -
r a n í a c o m p l e t a la n a c i ó n q u ^ no es 
d u e ñ a de s u s f e r r o c a r r i l e s , y e n t a l 
s e n t i d o H e m o s de d e c i r q u e l a l e y 
s o b r e f e r r o c a r r i l e s de 1 8 5 5. e l D e -
c r e t o h é y de 1 8 6 8 y l a l e y de 1 8 7 7 
s o n b i e n s a b í a s , p r q u e s i n p o d e r d i s -
p o n e r E s p a ñ a de l a s s u m a s c u a n t i o -
s a s q u e n e c e s i t a d p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n y e x p l o t a c i ó n de s u s l i n e a s fe-
r r o c a r r i l e f a s , d i c t ó e s a s l e y e s de c o n -
c e s i o n e s q u e n o d u r a n d o e n n i n g ú n 
c a s o m á s de 99 a ñ o s , p e r m i t í a n e s a 
c o n s t r u c c i ó n p o r c a p i t a l e s e x t r a n j e -
r o s , p e r o r e s e r v á n d o s e E s p a ñ a e l de -
r e c b o a r e c u p e r a r lofí f e r r o c a r r i l e s , 
no s ó l o a l t e r m i n a r l a c o n c e s i ó n , 
s i n o e n c u a l q u i e r t i e m p o de e l l a , 
c o n t a l de p ; » g a r a l o s c o n c e s l n a -
r i o s e l 5 p o r c i e n t o d e l c a p i t a l d e s -
e m b o l s a d o . 
NO v a l e d e c i r q u e h o y A l e m a n i a 
e I t a l i a q u i e r e n a r r e n d a r s u s f e r r o -
c a r r i l e s a c o m p a ñ í a s p a r t i c u l a r e s , 
p o r q u e r e s p e c t o de, A l e m a n i a , h a l l ó 
g r a n d e s b e n e f i c i o s c u a n d o e x p l o t ó 
s u s f e r r o c a r r i l e s « n t e s de l a G r a n 
G u e r r a ; y e n c u a n t o a I t a l i a , h a y Q"^ 
o b s e r v a r q u e s i l o s f e r r o c a r r i l e s n o 
a r r o j a b a n b e n e f i c i o s f u é p o r q u e l o s 
g o b i e r n o s , a n t e s y d e s p u é s d e l a G r a n 
G u e r r a , d a b a n d e s t i n o s a p o r r i l l o 
e n t o d s l o s d e p a r t a m e n t o s f e r r o c a -
r r i l e r o s , c u y o a b u s o M u s s o l i n i h a s u -
p r i m i d o c o n m a n o i m p l a c a b l e . 
V é a s e , e n c a m b i o , lo q u e s u c e d e 
e n I n g l a t e r r a y N u e v a Z e l a n d i a . T a n -
ta f u é l a c o m p e t e n c i a y e l d e s b a r a -
j u s t e de l a s d i v e r s a s l í n e a s q u e , r e -
c o n o c i e n d o l o s C o n s e j o s d e C o m p a -
ñ í a s i n g l e s a s s u i n c a p a c i d a d p a r a 
p o n e r r e m e d i o a l a c a ó t i c a s i t u a c i ó n 
en q u e se h a l l a b a n , p i d i e r o n e l a u -
x i i i o de s u g e n i a l d i s p o s i c i ó n p a r a 
m a n e j a r f e r r o c a r r i l e s a S i r H e n r y 
T h o r t o n e n 1 9 1 4 , q u i e n , c o n t e n a -
c i d a d y l a b o r s i n l í m i t e s , h a l o g r a -
d o , p o n e r , o r d e n e n » l a e x p l o t a c i ó n y 
c o m p e t e n c i a de l a s l í n e a s ; y , t e r m i -
n a d o s ú ó p t i m o t r i u n f o e n I n g l a t e -
r r a e n e l a ñ o de 1 9 2 2 , h a e c e p t a d o 
e! p o n e r e n p i e de r e n d i m i e n t o 4os 
f e r r o c a r r i l e s d e l C a n a d á q u e h a b i e n -
do p e r t e n e c i d o a c o m p a ñ í a s p a r t i c u -
l a r e s , h ^ n s i d o e n e s tos ú l t i m o s a ñ o s 
a d q u i r i d o s p o r e l E s t a d o , y c u y a ex -
t e n s i ó n l o n g i t u d i n a l a l c a n z a 2 2 , 0 0 0 
m i l l a s . 
E n N u e v a Z e l a n d i a a d q u i r i ó e se 
D o m i n i o i n g l é s s u s l í n e a s q u e l l e -
g a n a 3,0 00 m i l l a s y l a i n t e n s i d a d 
de s u d e d i c a c i ó n a m e j o r a r l a s h a s i -
do t a l q u e , a p e s a r de lo m o n t a ñ o s o 
d e l p a í s , se h a r e d u c i d o e l cos to de 
l a e x p l o t a c i ó n y se h a a b a r a t a d o t a m 
b l é n e l t r a n s p o r t e de l o s p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s , c o n t e n t á n d o s e e l G o b i e r -
no de e se d o m i n i o c o n b t e n e r u n 
r e n d i m i e n t o l í q u i d o de 3 p o r c i e n -
to a l a ñ o d e l v a l o r de s u s f e r r o c a -
r r i l e s , e n b e n e f i c i o de l o s v i a j e r o s 
y m a e s t r o s de e s c u e l a a q u i e n e s f a -
c i l i t a en esfis e x c u r s i o n e s b a r a t a s é l 
c o n o c i m i e n t o d e l p a í s y u n a m a y o r 
i n s t r u c c i ó n . 
P o d r á d i s c u l p a r s e la e l e v a c i ó n de 
t a r i f a s d e l 22 de O c t u b r e d e 1 9 1 8 e n 
K s p a ñ a p r o p u e s t a p o r e l M i n i s t r o de 
F o m e n t o s e ñ o r C'Tmbó. b a s t a u n a p r o -
p o r c i ó n de u n 15 p o r c i e n t o , y q u e 
a p r o h a d a . e n e l S e n a d o no p u d o s e r -
lo e n e l C o n g r e s o y q u e a u t o r i z ó , s i n 
r m b a r g o . e l M a r q u é s d e . C o r t i n a e n 
26 de D i c i e m b r e de e se a ñ o , h a s t a 
u n 1 5 p o r c i e n t o s o b r e l a s t a r i f a s 
en j v i g o r . 
E n 1 9 1 9 l a s c o m p a ñ í a s p i d i e r o n 
una. n u e v a , e l e v a c i ó n de t a n f a s de 
ese 1 5 h a s t a e l 50 p o r c i e n t o s o b r ^ 
t o d a s l a s t a r i f a s . E n 3 0 de D i c i e m -
b r e e l M i n i s t r o de F o m e n t o p r e s e n -
t ó en el S e n a d o u n p r o y e c t o de l e y 
a l l a n á n d o s e ^ la p e t i c i ó n de l a s c o m -
p a ñ í a s , y P! S e n a d o a p r o b ó e l p r o -
y e c t o ; y en el C o n g r e s o se p r o p u -
s i e r o n dos s o l u c i o n p s . C a m b ó y la 
C i e r v a , d i s c u t i e r o n en e l C o n g r e s o 
e s a e l e v a c i ó n : C a m b ó a c e p t a b a la 
e l e v a c i ó n d e l 50 p o r c i e n t o s i e m p r e 
q u e q u e d a s e n s o m e t i d a s s u s c o n c e -
s i o n e s a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s d e l 
GENERALES PARA EL 
ELCHAMPANDEL PISTOLERO 
DE NUESTRA REDACCION EN MADRID 
U n o d e l o s p i s t o l e r o s e j e c u t a d o s j 
e n T a r r a s a , l a n o c h e e n que e s t a b a ! 
d e n t r o de l a c a p i l l a , a g u a r d a n d o l a 
m u e r t e , p i d i ó u n a c e n a b u e n a y ; 
a b u n d a n t e . Y c o m o u n o de s u s a c o m 
p a l l a n t e s l e d i j e r a , que, p o c a s v e c e s 
h a b r í a c o m i d o c o s a s t a n e x q u i s i t a s ; 
c o m o l a s q u e l é s e r v í a n , r e p u s o c o n i 
d e s d é n : 
— Y o . c a s i t o d a s l a s n o c h e s c e -
n a b a c o n c h a m p á n . 
( P a s a a l a p á g i n a t r e s ) 
C H I R I G O T A S 
¡ U n a . e p i d e m i a ! L a n u e v a 
g e n e r a c i ó n l i t e r a r i a 
es c a ó t i c a , b i l i n g ü e , 
m e t a f ó r i c a , e n i g m á t i c a , 
s i m b o l i s t a , p i r o t é c n i c a , 
c h a r a d í s t i c a , r o m á n t i c a , 
i n c o m p r e n s i b l e , i n c o l o r a , ; 
a z u l , r o s a , p u n s ó , g l a u c a . 
N a c i d a de p a d r e o l í m p i c o , 
d e s c o m p u e s t a , c o n t u n d i d a , 
c u r s i , f ea , d e f o r m a d a , 
i n c o m p r e n s i b l e , r i d i c u l a , 
o b s c u r a , i n v a r i a b l e , r a r a , 
s e t o r n ó e n t o d a l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . . . y e n E s p a ñ a 
¡ Q u é c a l a m i d a d . D i o s m í o ! 
V e r s o s e s c r i t o s e n L u a r c a 
y en e l F e r r o l s o n lo m i s m o 
q u e l o s s a l i d o s de m a g n a s 
i n t e l i g e n c i a s p o é t i c a s 
en H o n d u r a s y e n C a r a c a » . 
¡ Y t o d o s l o s d í a s s u r g e n 
n u e v o s v a t e s q u e n o s l a r g a n 
I g u a l e s b o s t e z o s l í r i c o s 
en v e r s o l i b r e . . . de g a l a s 
de r e t ó r i c a s , dp b e l l e z a s , 
de p e n s a m i e n t o s ! 
N o h a y n a d a 
c o m o l a n z a r u n r e h u z n f » 
p a r a q u e t o d a l a c u a d r a 
r e b u z n e t a m b i é n . 
D e m o d o , 
qno pn A m é r i c a y E s p a ñ a , 
s a l v o h o n r o s a s e x c e p c i p n e s , 
r u a n d o efe v e r s o s se t r a t a , 
n o » » o y e n m á s que r e b u z n o » 
c r u z a n d o l a m a r g a l a d a . 
C . 
Lloyd George hace las paces con 
Asquíth, y Lord Bírkenhead j 
Austin Chamberlain se separan 
de Lloyd George y se van con 
Baldwin. 
( P O R T I B l K n o O A S T A Ñ E I M . ) 
E l d í a 16 d e l c o r r i e n t e se d i s o l -
v i ó e l P a r l a m e n t o i n g l é s e n med^o 
de u n a g r a n e x p e c t a c i ó n y l a s e l e c -
c i o n e s s e c e l e b r a r á n e l 6 d e D i -
c i e m b r e y se c o n s t i t u i r á e l n u e v o , e l 
d í a .8 de e s e mes . ' E l d í a q u i n c e h a -
b í a n a n u n c i a d o l o s l a b o r i s t a s q u e 
i b a n a p r e s e n t a r u n v o t o d e c e n á u r a 
a l G o b i c r t i o p o r s u p o l í t i c a p r o t e c c i o 
n i s t a y l a e x t r a n j e r a , y a d e m á s 
h a b í a t a m b i é n * r r a n e x p e c t a c i ó n 
p o r q u e M r . B a l d w i n i b a a e s b o z a r , 
d e j a n d o e n t r e v e r t a n so lo a l g u n a 
p e q u e ñ a p a r t e , s u p o l í t i c a p r o t e c c i o -
n i s t a . 
E s e m i s m o d í a se j m b l i c ó e n L o n -
d r e s q u e A s q u i t h y L l o y d G e o r g e 
se h a b í a n r e c o n c i l i a d o , y es b u e n o 
q u e b a g a m o s u n a l i g e r a h i s t o r i a d e 
lo q u e h a s u c e d i d o e n t r e a m b o s 
c u a n d o e s t a b a n u n i d o s h a s t a q u e 
se l i a n v u e l t o a r e u n i r , d e s n u é s de 
u n a l a r g a s e p a r a c i ó n . 
D e s d e 1 9 0 8 l a c o a l i c i ó n l i b e r a l 
de A s q u i t h y L l o y d G e o r g e g o b e r -
n ó e n I n g l a t e r r a , c u a n d o M r , A s -
q u i t h s u c e d i ó a C a m b e l l - B a n n e r -
m a n c o m o P r i m e r M i n i s t r o , h a s t a 
1 9 1 6 e n q u e L l o y d G e o r g e s u c e d i ó 
c o m o j e f e d e l G o b i e r n o a A s q u í t h . 
Se r e c o r d a r á q u e L l o y d G e o r g e e n 
1 9 1 6 v e í a ^ c o n i m p a c i e n c i a q u e n o 
se a c t i v a b a e n g r a n e s c a l a y c o n l a 
p r e m u r a n e c e s a r i a t o d o lo q u e c o n -
c e r n í a a l a G r a n G u e r r a y e n t o n c e s 
e s c r i b i ó ' u n a c a r t a L l o y d G e o r g e a 
A s q u i t h e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m -
b r e de 1 9 1 6 , p r o p o n i e n d o q u e se 
| n o m b r a s e d e n t r o d e l G a b i n e t e u n a 
C o m i s i ó n de c u a t r o M i n i s t r o s p a r a 
p r e c i p i t a r l a m a r c h a de l a g u e r r a , 
y e n t r e l o s M i n i s t r o s q u e p r o p o n í a 
no e s t a b a A s q u i t h . P o r s u p u e s t o , 
A s q u i t h r e c h a z ó l a p e t i c i ó n y e n -
t o n c e s L l o y d G e o r g e p r e s e n t ó s u 
r e n u n c i a , y c o m o se s u p o n í a p o r e l 
d i c h o d e l p u e b l o q u e l a a c t i v i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a de L l o y d G e o r g e 
M i n i s t r o de M u n i c i o n e s , q u e e r a e l 
c a r g o q u e t e n í a e n e l G o b i e r n o , e r a 
i m p r e s c i n d i b l e . e l R e y n o m b r ó 
P r i m e r M i n i s t r o d e I n g l a t e r r a a 
L l o y d G e o r g e . 
C o m o se v e . l a r u p t u r a f u é g r a -
v e y h a d u r a d o d e s d e 1 9 1 6 b a s t a 
a h o r a , es d e c i r , s i e t e a ñ o s , d u r a n t e 
l o s c u a l e s se p r e s c i n d i ó c o m p l e t a -
m e n t e de A s q u i t h p a r a t o d o a c t o de 
1 G o b i e r n o , p e r o s i n q u e e l p a r t i d o 
L i b e r a l h u b i e s e a c e p t a d o a L l o y d 
G e o r g e c o m o j e f e d e l m i s m o . D e 
s u e r t e q u e a l h a c e r a h o r a l a s p a c e s 
A s q u i t h y L l o y d G e o r g e , s i l l e g a a 
t r i u n ñ a r e l . p a r t i d o L i b e r a l q u e d a r á 
de P r i m e r M i n i s t r o A s q u i t h y 
d i c e q u e L l o y d G e o r g e s e r á M i n i s -
t r o de E s t a d o . 
L o s l a b o r i s t a s , e n ' e f e c t o , c o m o 
d e c í a m o s a n t e s , p r e s e n t a r o n u n v o -
to de c e n s u r a a l a C á m a r a de l o s 
C o m u n e s , e l c u a l f u é r e c h a z a d o p o r 
28 5 v o t o s c o n t r a 1 2 0 ; y e n l a s e -
s i ó n d e l d í a 15 d e l c o r r i e n t e . M r , 
B a l d w i n , a q u i e n se le i n s t a b a p o r 
A s q u i t h p a r a q u e e x p r e s a s e s u p r o -
s r a m a p r o t e c c i o n i s t a , no q u i s o h a -
c e r l o t o d a V í a y d i j o s i m p l e m e n t e 
p a r a a p a c i g u a r a l o s l i b r e s c a m b i s -
t a s y pf lra p r e p a r a r a s u f a v o r a l 
p u e b l o i n g l é s q u e n o se e s t a b l e c e -
r í a n d e r e c h o s de, n i n g u n a d a s e e n 
l a s a d u a n a s s o b r e e l t r i g o y l a h a -
r i n a n i s o b r e 1 ^ c a r n e s , e l q u e s o , 
l a m a n t e q u i l l a y l o s h u e v o s , p r o -
d u c t o s q u e t a n t o s e c o n s u m e n e n 
I n g l a t e r r a ; " e n t o d o lo d e m á s , a ñ a -
d i ó M r . B a l d w i n , e l G o b i e r n o de S u 
I M a j e s t a d se r e s e r v a l i b e r t a d de 
a c c i ó n . " 
E l C o n d e B í r k e n h e a d , q u e a n t e s 
de s e r t i t u l a d o e r a M r . S m i t h , S e -
c r e t a r i o de J u s t i c i a , y C h a m b e r l a i n 
no se s e p a r a r o n de L l o y d G e o r g e 
p a r a i r PU u n i ó n d e B a l d w i n h a s t a 
q u e e s t e l e s bu.bo e x p l i c a d o p r i v a d a -
I í n e n t e s u p o l í t i c a p r o t e c c i o n i s t a ; y 
r e a l m e n t e , e s a s e p a r a c i ó n h a s i d o 
, un g o l p e de m a l a g ü e r o p a r a L l o y d 
G e o r g e p o r l a i n f l u e n c i a c o n s i d e r a -
| b le q u e a m b o s t i e n e n e n l a p o l í t i c a 
i n g l e s a , p o r m á s q u e se r e c u e r d a 
q u e e l p a d r e de M r . A u s t i n C h a m -
¡ b e r l a i n , . l o s e p h C h a m b e r l a i n . h a c e 
i v e i n t e a ñ o s , - t r a t ó t a m b i é n d e l l e -
( v a r a c a b o u n a p o l í t i c a p r o t e c c i o -
i n i s t a e n I n g l a t e r r a , s i n h a b e r l o 
j l o g r a d o . 
H a c i e n d o , c o m o d e c i m o s é h c a s -
í t e l l a n o , c a l e n d a r i o s , s o b r e l a s p r o -
| h a b i l i d a d e s q u e t e n g a n de t r i u n f a r 
: u n o s u o t r o s , C o n s e r v a d o r e s o l i b e -
| r a l e a e n l a s n u e v a s e l e c c i o n e s , n o 
! e s t á d e m á s q u e r e p i t a m o s l o q u e 
¡ s u c e d i ó e n l a s e l e c c i o n e s d e N o v l e m -
I b r e de 1 9 2 2 d e s p u é s q u e s e r o m p i ó 
| l a • c o a l i c i ó n e n t r e c o n s e r v a d o r e s y 
l i b e r a l e s e n t r e l a s - p r o p i a s m a n o s 
de L l o y d G e o r g e . L o s c o n s e r v a d o -
r e s t u v i e r o n en e s a s e l e c c i o n e s de 
¡ 1 9 2 2 . 3 t S m i e m b r o s e n l a C á m a r a 
j de los C o m u n e s , de l o s 6 1 5 d e q u e 
l se c o m p o n e l a C á m a r a y e l p a r t i d o 
L a b o r i s t a t u v o 14 4, de m o d o q u e 
en r e a í i d a i d v i n o a g o b e r n a r ese 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r con B a l d w i n 
p o r u n a m i n o r í a , t o m a n d o en t o t a -
l i d a d e l v o t o de l a n a c i ó n , p o r q u e 
'ese v o t o s e d e s c o m p o n e d e l a m a -
E l s i n d i c a l i s m o y s u s d e r i v a c i o -
n e s t e r r o r i s t a s de t o d o g é n e r o h a n 
c o r r o m p i d o a g r a n p a r t e de l a j u -
v e n t u d o b r e n a b a r c e l o n e s a . E n u n a 
n o v e l a m u y b i e n h e c h a . " E l A r l e -
q u í n A z u l " , e x p l i c a V a l e n t í n de P e -
d r o e l p r o c e s o p s i c o l ó g i c o de e s a 
c o r r u p c i ó n c o l e c t i v a . 
S e u t i l i z a b a , p a r a l a s v e n g a n z a s , 
l a s v i o l e n c i a s y e n g e n e r a l t o d a s l e s 
f o r m a s d e i m p o s i c i ó n , a j o v e n z u e -
lo s de 17 a 2 2 a ñ o s , r e c l u t a d o r e n -
t r e l o s a p r e n d i c e s d e t a l l e r e s y f á -
b r i c a s . E s o s j o v e n z u e l o s e r a n a d i e s -
t r a d o s e n e l m a n e j o de l a p i s t o l a , 
a u t o m á t i c a . C o b r a b a n u n j o r n a l d i a -
r i o de 2 5 a 50 p e s e t a s . Y c u a n d o 
se u t i l i z a b a n s u s s e r v i c i o s — v a l g a e l 
e u f e m i s m o — r e c i b í a n g r a t i f i c a c i o n e s 
q u e o s c i l a b a n e n t r e 5 0 y 1 0 0 d u r o s . 
N a u t r a l m e n t e , e s o s o b r e r i l l o s p e r -
d í a n e l h á b i t o d e l t r a b a j o . Se aco- , -
t u m b r a b a n a t e n e r d i n e r o , l o g r a d o 
s i n e s f u e r z o ; a v e s t i r b i e n ; a f r e -
c u e n t a r l o s " m u s i c - h a l l s " d e l P a -
r a l e l o ; a i m i t a r , en lo r u m b o s o s , a 
l o s h i j o s de s u s p a t r o n o s . S e l e s 
v e í a t o d a s l a s n o c h e s e n c o m p a ñ í a 
d e b u s c o n a s y d e a r t i s t a s de v a r í e -
t é s m á s o m e n o s e q u í v o c a s . . . D a -
b a n p r o p i n a s e s p l é n d i d a s . M i r a b a n 
c o n a r r o g a n c i a . A l g u n o s j u g a b a n 
f u e r t e . . . 
L o s d o s b a n d o s q u e se h a n d i s -
p u t a d o l a r g o s a ñ o s l a h e g e m o n í a ;o-
c i a l de B a r c e l o n a , r e c l u t a b a n e n t r e 
e l l o s s u s i n s t r u m e n t o s i n c o n s c i e n -
t e s . P e r o e n b r e v e f u e r o n s u p e r a d o s 
y d e s b o r d a d o s p o r l a f u e r z a c i e g a 
q u e h a b í a n c r e a d o e n m a l a h o r a . S e 
d a b a e l s a b i d o c a s o d e l c o n d o t i e r o , 
q u e , l e j o s de o b e d e c e r a q u i e n l e 
p a g a , p r e t e n d e i m p o n e r l e , s u s v o -
l u n t a d e s . 
E l p i s t o l e r o l l e g ó a s e r , c o r r i e n -
do l o s m e s e s , u n e l e m e n t o o n e a c -
t u a b a p o r s u c u e n t a . A p e n a s o b s e r -
v ó q u e y a n o le a l q u i l a b a n , l a n z ó s e 
p o r l o s s e n d e r o s d e l f r a n c o b a n d o -
l e r i s m o . 
v pra que 0I o b r e r i l l o e x t r a v i a d o , 
c o r r o m p i d o , q u e se a c o s t u m b r ó a 
m a t a r , q u e e n d u r e c i ó s u J o v e n es -
p í r i t u # h a s t a ' lo i n v e r o s í m i l , s e g u í a 
n e c e s i t a n d o l a h o r i z o n t a l j a r a n e r a . , 
y e l a m b i e n t e d e l " m u s i c - h a l l " , 7 
el c h a m p á n m á s o m e n o s f a l s i f i c a -
do, y e l t r a j e q u e c r e í a e l e g a n t e , J 
el a u t o m ó v i l de a l q u i l e r , e s p e r á n -
d o l e s i e m p r e , y l a a d u l a c i ó n d e l c a -
m a r e r o , d e s l u m h r a d o p o r l a s p r o p i -
n a s g e n e r o s a s . Y d e d i c ó s e a a t r a c a -
d o r , c o n v e n c i d o de q u e t o d o e r a lo 
m i s m o e n e l f o n d o . 
S e h a o b s e r v a d o q u e r a r a s v e c e s 
h a b o b i d o p i s t o l e r o s d e m á s d e 2 5 
a ñ o s . Y se c o m p r e n d e . E l o b r e r o y a 
h o m b r e h e c h o , c o n u n h o g a r c r e a -
do, c o n - e s p o s a e h i j o s , g a r f i o s de l a 
v i d a , p u e d e d e j a r s e a r r a s t r a r a 
v i o l e n c i a s i n d i v i d u a l e s d e t e r m i n a d a s 
y q u e t e n í a n p o r c a u s a e l r e n c o r de 
u n a h u e l g a , l a e x c i t a c i ó n d e u n m i -
t i n , e l c h o q u e en l a c ^ l l e o r i g i n a d o 
p o r u n a m a n i f e s t a c i ó n . M a s p a s a d o 
el m o m e n t o de l a f i e b r e p o l í t i c a s o 
c i a l , l a r a z ó n y l a s a n g r e f r í a r e -
c o b r a n s u i m p e r i o . 
E n c a m b i o , e l m u c h a c h i t o a q u i e n 
e n p l e n a a d o l e s c e n c i a , d i e r o n a g u s -
t a r l o s g o c e s á s p e r o s de l o s f a l s o s 
p l a c e r e s d e l l u j o y d e l a o-";gfa, no 
p u d o , e n l a m a y o r í a de l o s c a s o s , 
r e a c c i o n a r c o n t r a l a t e n t a c i ó n . E r a 
d é b i l a n t e e l e m b r i a g a d o r m e d i o que 
le r o d e a b a . L o s i n s t i n t o s g e n e r o s o s 
n a u f r a g a r o n e n s u a l m a . Y Jl c r i -
m e n , t a l v e z d i s c u l p a d o e n l o s es-
c a s o s m o m e n t o s d e s o l i l o q u i o m e n -
t a l , c o n e x c u s a s a r t i f i c i o s a s q u e 8« 
d i s f r a z a b a n d e p a l a b r e r í a " o r a t o r i a 
y de c o n c e p t o s g e n e r a l e s m a l a p l i -
c a d o s y p e o r e n t e n d i d o s , l e poseyf l 
p o r e n t e r o . 
E n o r m e r e s p o n s a b i l i d a d t i e n e n 
lo s q u e h a n e n v e n e n a d o m o r a l m e r v 
te a t o d a u n a g e n e r a c i ó n de o b r e r o s 
c a t a l a n e s , a r r a s t r á n d o l e s a u n tan-
go de s a n g r e y de v i n o . E s p o s i b l » 
q u e . e n l o q u e c i d o s p o r I d e a l o g í a s d« 
d i f í c i l d i g e s t i ó n i n t e l e c t u a l , n o ha-
y a n c a l c u l a d o t o d a l a g r a v e d a d d ^ 
d a ñ o q u e h a c í a n a l a c l a s e p r o l e -
t a r i a b a r c e l o n e s a . M a s e s t o n o p u e » 
de d i s c u l p a r l e s 
F A B I A N V I D A L 
M a d r i d . 
6R0N16flS MERIGflNflS 
( P o r T a n c r e d o P I N O O F T E T ) 
LA ORACION DE PAPINI 
U n o de l o s l i b r o s q u e m á s s e l e e n 
a c t u a l m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
es " L a V i d a de C r i s t o " p o r G i o v a n n l 
P a p i n i . E s t e l i b r o f u é p u b l i c a d o h a -
ce d o s a ñ o s e n I t a l i a , d o n d e p r o v o c ó 
u n g r a n i n t e r é s y c e n t u p l i c ó de s ú b i -
to l a p o p u l a r i d a d d e l a B i b l i a . E n 
l o s E s t a d o s U n i d o s h a o c u r r i d o el 
m i s m o f e n ó m e n o . L a " V i d a de C r i s -
to de P a p i n i " h a a u m e n t a d o conis i -
d e r a b l e m e n t e el i n t e r é s d e l p u e b l o 
p o r e l L i b r o S a g r a d o , • 
V i v ^ P a p i n i e n I t a l i a , e n l a p r o -
v i n c i a de A r e z z o . c e r c a de L a V e r n a , 
d o n d e se a r r o d i l l ó S a n F r a n c i s c o 
a n t e l a v i s i ó n de C r i s t o . A l l í f u é a 
e n t r e v i s t a r l o H e l e n A u g e r , p e r i o d i s -
t a n o r t e a m e r i c a n a . 
" L o s E s t a d o s U n i d o s f u e r o n r e s - i 
p o n s a b l e s de, l a g u e r r a " , l e d i j o e l 
e s c r i t o r i t a l i a n o a l a n o r t e a m e r i c a -
n a . " D u r a n t e l o s ve inte , ú l t i m o s a ñ o s 
el m u n d o h a e s t a d o a b s o r b i d o p o r l a 
c o m p e t e n c i a c o m e r c i a l . L o s E s t a d o s 
U n i d o s t i e i i j n l a m a q u i n a r i a c i v a l i -
z a d o r a m á s d e s a r r o l l a d a ; t i e n e n ' ' l a 
m a y o r c a n t i d a d de r i q u e z a . H a n p r o -
v o c a d o l a e n v i d i a y l a r i v a l i d a d de 
l a s g r a n d e s p o t e n c i a s e u r o p e a s y 
f u e r o n l o s q u e a p r e s u r a r o n l a l u -
c h a l o c a de l a c o m p e t e n c i a I n d u s -
t r i a l q u e p r o d u j o l a g u e r r a . E s e p a í s 
es a h o r a l a e n c a r n a c i ó n d e l e s p í r i t u 
m a t e r i a l i s t a a n t i c r i s t i a n o q u e d o m i -
n a y p o n e e n p e l i g r o 'al m u n d o o c c i -
d e n t a l . " 
P o r q u é y p a r a , q u é e s c r i b i ó e s t e 
l i b r o t a n l e í d o , lo e x n l i c a a s í P a p i n i : 
" N a d i p l e e l a B i b l i a a h o r a y n a d i e 
s a b e n a d a a c e r c a de la v i d a de .TP-
s u c r í s t p . C r e í n u e ' e s t a v i d a , e s t a 
h i s t o r i a m a r a v i l l o s a , d e b i e r a , e s c r i -
Mausoleo a E s t r a d a Pa lma en 
Santiago de Cuba 
S E I N A U G U R A R A E L 2 7 D E N O - r 
V T E M B R E 
L a C o m i s i ó n " P r o E s t r a d a P a l - j 
m a " n o s h a i n v i t a d o p a r a l a i n a u - 1 
g u r a c i ó n d e i m a u s o l e o e r i g i d o e n el | 
C e m e n t e r i o d e S a n t i a g o de C u b a a l j 
I n m o r t a l p a t r i o t a y e s t a d i s t a d o n T o -
m á s E s t r a d a P a l m a , p r i m e r P r e s i - ' 
d e n t e q u e f u é d e l a R e p ú b l i c a d e C u - ¡ 
I b a , a c t o q u e s e e f e c t u a r á c o n to^-v; 
| s o l e m n i d a d e l d í a 2 7 d e l a c t u a l , a 
l i a s n u e v e de l a m a ñ a n a , c o n a r r e g l o 
a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
I 1 . — H i m n o N a c i o n a l . B a n d a d e l 
i P r i m e r D i s t r i t o M i l i t a r . 
2 . — D i s c u r s o . D o c t o r D a n i e l S e r r a , I 
j D i r e c t o r d e l a E s c u e l a N o r m a l da í 
| O r i e n t e . 
3 j — D i s c u r s o . D o c t o r F r a n c i s c o j 
I C h a v e s M i l a n é s , P r e s i d e n t e s u s t l t u - l 
¡ to de l a C o m i s i ó n P r o E s t r a d a P a l - 1 
j m a . 
4 . — " L a B a y a m e s a " c a n t a d o p o r ' 
lo s a l u m n o s do l a E s c u e l a N o r m a l d e : 
O r l e n t e , a c o m p a ñ a d o s p o r l a B a n d a i 
i M u n i c i p a l . 
5 . — O f r e n d a de f l o r e s n a t u r a l e s e n j 
i e l n i c h o q u e g u a r d ó l o s r e s t o s d e l 
, C a p i t á n E s p a ñ o l F e d e r i c o R. C a p - i 
d e v i l a . n o b l e d e f e n s o r de l o s i n o c e n -
1 t e s e s t u d i a n t e s d e M e d i c i n a , f u s i l a -
d o s en l a H a b a n a e l 27 de n o v i e m -
b r e de 1 8 7 1 . 
i 6..i—HJmno N a c i o n a l . B a n d a d e l 
, P r i m e r D i s t r i t o . 
7 . — D e c u r s o a n t e e l n i c h o d e C a p -
í d e v i l a p o r e l d o c t o r F r a n c i s c o M a r -
; c e r V i l a , D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e S e -
¡ g u n d a E n s e ñ a n z a d e O r i e n t e . 
( P a s a a l a p á g i n a t r e s ) ( P a s a a l a p á g i n a t r e s ) . 
b i r s e e n f o r m a q u e a p a r e c i e r a r e a l e 
I n t e r e s a n t e a t o d a l a ma^sa d e l p u e -
b l o . Q u i s e d e s p e r t a r i n t e r é s p o r la-
B i b l i a y e s to , q u e lo l o g r é e n I t a l i a , 
v e o q u e lo e s t o y c o n s i g u i e n d o t a m -
b i é n e n i o c E s t a d o s U n i d o s " . 
P a p i n i se q u e j ó de q u e « n l a t r a -
d u c c i ó n n o r t e a m e r i c a n a de s u l i b r o -
no se h u b i e r a i n c l u i d o s u ú l t i m o 
c a p í t u l o " L a O r a c i ó n de C r i s t o " , 
q u e es u n a s f n t e s ' de s u f i l o s o f í a s o -
c i a l . D e b e d e c i r s e q n e P a p i n i h a t e -
n i d o m u c h a s d i f e r e n t e s f i l o s o f í a s s o -
c i a l e s . E n u n t i e m p o f u é u n a r d i e n -
te n a c i o n a l i s t a , p r e c u r s o r d e l f a s c i s -
m o . A h o r a es I n t e m a c i o n a l i s t a , 
M u c h ' o s o t r o s l i b r o s h a e s c r i t o P a -
p i n i y m u c h o s p r e p a r a . E § h o y d í a 
u n a de l a s g r a n d e s f i g u r a s l i t e r a r i a s 
de l m u n d o y l a m e j o r m a n e r a de i m -
p o n e r s e d e s u f i l o s o f í a p r e s e n t e e s , 
c o m o é l lo d i c e , l e e r s u " O r a c i ó n a 
C r i s t o " , q u e n o p o d e m o s t r a d u c i r e n -
t e r a a q u í , p e r o c u y a s p a r t e s m á s 
e s e n c i a l e s t r a n s c r i b i m o s a c o n t i n u a -
c i ó n : 
" H a l l e g a d o l a h o r a en q u e T ú 
d e b e s r e a p a r e c e r a n t e n o s o t r o s . T ú 
v e s , J e s ú s , n u e s t r a n e c e s i d a d . T ú 
s a b e s c u á n g r a n d e es . T ú no p u e d e s 
d e j a r de v e r c u , á n d u r a y r e a l e s 
n u e s t r a , a n g u s t i a , n u e s t r a d e s e s p e -
r a c i ó n . 
" Q u e s e a s ó l o u n a p e r m a n e n c i a 
c o r t a e n t r e n o s o t r o s , s e g u i d a p o r u n 
d e s e p a r e c i m í e n t o r e p e n t i n o , c o n s o l o 
u n a p a l a b r a T u y a , u n s a l o s i g n o , 
u n a b r i r s e de l o s c i e l o s , u n r a y o e n 
el f i r m a m e n t o , u n a l u z pn l a n o c h e , 
u n a h o r a s ó l o de T u e t e r n i d a d , u n a 
p a l a b r a s ó l o p o r todo T u s i l e n c i o . " 
" E l a m o r b r u t a l de c a d a h o m b r e 
h a c i a s í m i s m o , de c a d a cas ta , h a c i a 
s í m i s m a , de cada , n a c i ó n h a c i a s í 
m i s n v v . es m á s f u e r t e y m á s c i e g o 
desde que el o d i o h a c u b i e r t o l a t i e -
r r a c o n fuego , h u m o y h u e s o s h u m a -
n o s . L a . a d o r a c i ó n de n o s o t r o s m i s - , 
m o s . el e g o í s m o , d e s p u é s de la d e -
r r o t a c o m ú n y u n i v e r s a l , b a h e c h o 
c i e n v e c e s m á s g r a n d e este od io d e l ' 
p e q u e ñ o c o n t r a e l g r a n d e , d e l o s s i r -
v i e n t e s c o n t r a s u s a m o s , de l a s o l a -
ses r i c a s c o n t r a l a s C13SP« p o b r e s , 
fie l a s r a z a s d o m i n a d o r a s c o n t r a l a s 
r a z a s s o m e t i d a s " . 
" E l m u n d o , d u r a n t e c u a t r o a ñ o s 
se h a m a n c h a d o c o n s a n g r e en su, 
l u c h a p a r a d e c i d i r q u i é n d e b i e r a 
q u e d a r s e c y l a m a y o r p a r t e d e l b o -
t í n . P e r o es te h o r r i b l e e x p e r i m e n t o 
r o h a b e n d e c i d o a n ^ d i e . T o d o s e s -
t á n m á s h a m b r i e n t o s y m á s p o b r e s 
que a n t e s . E l q u e t i e n e p o c o q u i e r e 
m u c h o ; e l q u e t i e n e m u c h o q u i e r e 
m á s ; e l q u e t i e n e m á s l o q u i e r e 
t o d o . " 
" A c o s t u m h r a d o s a l a d i s - i p a c i ó n de 
los a ñ o s de d e s t r u c c i ó n , l o s h o m b r e s 
m o d e r a d o s se h a n c o n v e r t i d o en glo-
t o n e s ; los h o m b r e s c a l m a d o s en á v l -
d o s ; l o s h o m b r e s h o n r a d o s en l a d r o -
nes . L a u s u r a s e p r a c t i c a b a j o el 
n o m b r e de " n e g o c i o s " y b a j o el "nom-
b r e d e g r a n I n d u s t r i a u n p e q u e ñ e 
g r u p o a s a l t a a l p ú b l i c o " . 
" A h o r a , en n u e s t r a d e s e s p e r a c i ó n 
n a d a n o s . q u e d a s i n o la e s p e r a n z a d» 
T u v u e l t a . S i T u no v i e n e s a des-
p e r t a r a l o s q u » . d u e r m e n en e l l o d c 
dfl n u e s t r o i n f i e r n o , s e r á é s t e u n s ig-
no de q u e el c a s t i g o p o r n u e s t r a t r a i 
C i ó n . T e p a r e c e s t o d a v í a i n s u f i c i e n -
te y rtue n o q u i e r e s c a m b i a r el orde.r 
de T u s l e y e s Y T u v o l u n t a d s e n ! 
s i e m p r e c u m p l i d a e n el c i e l o v en h 
t i e r r a " . 
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H A B A N E R A S 
ESTRELLAS DE LA OPERA 
G E N O V E V A V I X 
c A * a C a s , 
J n a c e l e b r i d a d e n J f a r l s . 
P o r s u a r t e , s u v o z , s n e l e g a n c i a . ] 
E s o e s ( i e n o v e y a v i x , l a e x c e l s a 
c a n t a n t e de l a G r a n U p e r a , c o n t a n -
t a s a n s i a s e s p e r a d a e n l a K a D a n a . ; 
E n el d í a de h o y d e j a s u n o t e l i - j 
to de l a v i l l a l u m i é r e p a r a d i r i g i r s e 
a M a d r i d . 
T a d e s p u é s a S a n t a n d e > . 
Y d e a l l í a C u b a . 
E m b a r c a r á en e l v a p o r H o l s a t i a , 
de l a C o m p a ñ í a H a m o u r g u e s a - A m e -
r i c a n a , e l s á b a d o p r ó x i m o . 
V i e n e c o n s u e s p o s o , e l f r i n c T J e 
C i r y i l e N a n s c t i k i n e , d e s c e n d i e n t e u e 
P e d r o e l G r a n d e y e m p a r e n t a d o c o n 
l a s m á s n o b l e s l a m i l l a s d e l a K U -
s i a l m p e r i a „ l . 
G e n o v e v a V i x a c a b a ü e n a c e r l a 
t e m p o r a d a d e M o n t e C a r i o . 
C a n t ó c o n e l l a S t r a c c i a n . 
T a n c o n o c i d o de n u e s t r o p t i D l i c o . 
D u r a n t e c i n c o t e m p o r a d a s c o n s e -
c u t i v a s h a l l g u r a d o ei n o m b r e d e l a 
c e l e b r é c a n t a n t e e n e l K e a l d e M a -
d r i d . 
C S E o p a r r ^ T O n con l a v i x i o s é x i -
t o s de j o r n a d a s l í r i c a s b r i l l a n t í s i m a s 
e l t e n o r Liazaro, er g r a n r i t t a K u t -
fo, O f e l i a M i e t o , b c b i p a y u a i e t n . 
D e s u d e b u t e n e l K e a i , c o n la 
o p e r a T h a i s , de M a s s a n e t , c o n s e r v a 
c o m o e l m á s p r e c i a d o s o u v e n i r u n 
c o l l a r de p e r l a s q u e le r o g a l O e i i l e y 
A i í o n s o X i n . 
E l p r o p i o M a s s a n e t , q u e t a n t o l a 
a d m i r a b a , e l i g i é n d o l a p a r a i n t e r p r e -
t a r s u s o b r a s , d i j o e n c i e r t a o c a s i ó n 
de l a V i x lo s i g u i e n t e : 
— E s l a M a n o n r e v i v i d a . ' 
F r a s e • g r á l i c a . 
G e n o v e v a v : x , q u e a s o c i a a s u be-
l l e z a y a s u e l e g a n c i a u n a g r a n c u l -
t u r a , d o m i n a v a n o s i d i o m a s y d i -
b u j a y r e c i t a a d m i r a b l e m e n t e . 
E n d i v e r s a s r e v i s t a s p a r i s i e n s e s 
h a a p a r e c i d o s u í i r m a a i p í e d e a r -
t í c u l o s ^ o b r e t e m a s de a r t e y a s u n -
tos r e l a c i o n a d o s c o n l a b e l l e z a te-
m e T T n a . 
V i a j a c o n l a c a n t a n t e , e n t r e s u 
s e r v i d u m b r e , u n a m o d i s t a q u e h a ñ -
g u r a d o d u r a n t e a l g u n o s a n o s e n los 
t a l l e r e s d e l l a m o s o P a q u m . 
A G e n o v e v a V i x s e le t i e n e r e s e r -
v a d o a p p a r t e m c n t e n e i H o t e l A í -
m e n d a r e s . 
¡ L l e g u e c o n t o d a r e l i c i d a d ! 
í rW] A fecha del debut de la gran 
|{fJjll Compañía de Opera contrata-
da por la Empresa Tolón es, como se 
ha publicado, el 11 del mes que vie-
ne. 
Sólo faltan 2 0 días. 
Plazo no demasiado largo para pre-
parar, con la debida atención, las 
tolettes que reclama el supremo ran-
go social y artístico de las próximas 
veladas en nuestro primer coliseo. 
Huelga decir que en E l Encanto hay 
todo lo que se necesita para estas 
toilettes del más alto lujo, de la más 
suntuosa y rica elegancia. 
Desde las medias de seda finísima, 
en los más originales colores, hasta el 
más chic adorno de cabeza. 
De todo hemos publicado ya, en 
anuncios sucesivos, una muy exten-
sa relación. 
Brocados, lames, tissús, terciopelos, 
guarniciones, "entredoses" y volan-
tes, adornos de lentejuelas, cabucho-
nes, hebillas, guirnaldas, hilos de bri-
llantes, flecos de seda, de metal y 
de cuentas, hilos metálicos, mostaci-
llas, cuentas, lentejuelas, canutillo, 
flores. . . 
Una colección imponderable de se-
das de gran fantasía. 
Manteletas y medio-mantones en 
una prodigiosa variedad de modelos 
elegantísimos. 
Chales de Venecía, de Inglaterra, 
de blonda española, de paillette. . . 
Abanicos de pluma de soberbia 
majestad; abanicos grandes, anti-
Todo tiene arreglo 
mientra^ a los hombres no Ies falte el riquísimo y sin rival café de 
"LA FLOR DE TIBES". BOLIVAR 37. M-7623, A-3820. 
S e l e v a n t a n s a t i s f e c h o s 
de l a m e s a , l o s q u e c o m e n e l s a b r o s o e inmejorable P A N D E lt;u 
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
LINEft y D. Pida Muestra. TeL F-diez-cero-cuatro 
ENEMOS a la vista el catálogo 
de los ya famosos aparatos 
Kirsch para cortinas. 
En la primera página, titulada: 
Por qué los aparttos "Kirsch" son los 
mejores, leemos: 
" L a f o r m a p l a n a de l o s v a r i l l a j e s 
K i r s c h l o a h a c e f u e r t e s s i n n e c e s i -
d e d de u n g r a n p e s o ; n o se d o b l a n , 
d e s l u s t r a n n i se o x i d a n ; n o se a b o -
l l a n n i s e t u e r c e n ; m a n t i e n e n l o s 
p l e g a d o s s i n n e c e s i d a d de u n f r u n -
c i d o e s p e c i a l , d á n d o l e s u n b o n i t o a s -
p e c t o a l a s v e n t a n a s ; se c o n s e r v a n 
c o m o n u e v o s d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , 
y, p o r e s t o , r e s u l t a n s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s ; a u n q u e s e m o n t a n y 
d e s m o n t a n d e s u s b r a z o s c o n f a c i l i -
d a d , n o s e c a e r á n a c i d e n t a l m e n t e ; 
s o n l i g e r o s , C o n v e n i e n t e m e n t e f i r -
m e s y d u r a b l e s . E n r e s u m e n , u n v a -
r i l l a j e K i r s c h es u n a d o r n o p e r m a -
n e n t e . 
E n t o d a c i a s e a e v e n t a n a s , de 
c u a l q u i e r f o r m a y t a m a ñ o , p u e d e n 
u s a r s e l o s v a r i l l a j e s K i r s c h , p u e s 
c o n e l l o s s é o b t i e n e s i n d i f i c u l t a d 
c u a l q u i e r s i s t e m a de c o r t i n a j e s . Los 
a p a r a t o s K i r s c h se p r e s t a n p a r a to-
d o s l o s u s o s . 
guos, de noble prestancia aristocrá-
tica. [Verdaderas joyas! "Pericones" 
de alta fantasía. . . 
Tules de seda y tules ilusión para 
vestidos y para lazos, en todos los | 
colores. 
Trajes de noche—modelos de su-
prema distinción, que expresan la 
más genuina moda de Par ís—; ca-
pas preciosas, exquisitas salidas de 
teatro, pieles en gran diversidad, ad-
mirables mantones de M a n i l a . . . 
¿Qué más? 
Peinetas de fantasía, en colores, 
caladas y lisas, en las más capricho-
sas formas. 
Peinetas de teja y de media teja, 
en colores enteros—rojo, verde, de-
miblonde—y matizados, con trabajos 
ornamentales finísimos. 
Gemelos para teatro —y también 
para sport:— una colección intere-
santísima. Colores diversos. Con es-
maltes en oro, verde, azul, rosa, rojo... 
También los hay dorados con orna-
mentos de nácar. Y de color gris, y 
blancos. Lente inmejorable en todos. 
Moteritas de esmalte y galalit, pa-
ra teatro, en todos los colores. 
L a relación de nuevas sedas para 
trajes de ópera, bailes, etc., queda 
para mañana. 
Con las Confesiones de Bravonel 
sobre su próximo libro Las mujeres de 
hoy, cuyo anuncio tanto interés ha 
despertado. 
p a r a m ñ m m 
Se fabrican para ventanas de to-
dos tamaños—desde la más peque-
ña( hasta la más grande—, para ven-
tanas en serles y bay Windows de ¡ 
cualquier ángulo, y para ventanas ' 
de construcción irregular o antigua. ¡ 
Son adaptables para puertas fran-1 
cesas y puertas-ventanas. 
Las secciones Kirsch de extensión 
hacen posible el que un varillaje de 
tamaño regular pueda usarse en 
ventanas de todos tamaños." 
El catálogo de estos magníficos y 
económicos aparatos—editado en es-
pañol— contiene, también, diseños de 
cortinas, habitaciones, boudoirs, etc., 
con descripciones fácilmente com-
prensibles. 
Pueden ustedes pedirlo en la sec-
ción de artículos decorativos—corti-
nas, visillos, cretonas, etc.—que es-
tá en la planta baja de Galiano y 
San Miguel. 
También enviamos al interior, por 
correo, estos interesantes catálogos a 
las personas que tengan la bondad de 
pedirlos. 
L K S I O X K S G R A V E S 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o s de e s t e 
P u e b l o f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r 
G i g n a u , J e s ú s C a r m é n a t e , a l b a f i i l y 
v e c i n o de R í o n ú m e r 0 2 e n e l ^ P o c i t o 
de l e s i o n e s de c a r á c t e r g r a v e i a s c u á -
l e s m a n i f e s t ó s e h a b í a c a u s u a d o e n 
e l d í a de a y e r a l c o n d u c i r u n o s - p e d a -
z o s d e m a d e r a s e n u n c a r r o , e n l o s 
m o m e n t o s q u e l o s d e s c a r g a b a . 
E l h c e h o se e s t i m a c a s u a l , 
E S T A F A 
E u g e n i o I z a g u i r r e y D í a z , m e c á n i -
co y v e c i n 0 de l a c a l l e " A " y " 5 " e n 
e l V e d a d o , d e n u n c i e q u e h a c e p r ó -
x i m a m e n t e d o s m e s e s e n t r e g ó a J u a n 
S e r i a y R o d r í g u e z , . v e c i n o d e M a r t í 
y S a n T a d e o e n l a C e i b a l a c a n t i d a d 
d e v e i n t e p e s o s , p r e c i o de u n t í t u l o 
d e c h o f e r q u e e s t e h a b í a de s a c a r , 
y c o m o q u e v a r i a s v e c e s h a s o l i c i -
t a d o d e l S e r i a l a e n t r e g a d e l t í t u l o 
o l a d e v o l u c i ó n d e l a c a n t i d a d a n -
tes m e n c i o n a d a n o h a b i e n d o o t b e n i d o 
n i u n a o t r a n i o t r a c o s a se c o n s i d r e a 
e s t o f a d o e n d i c h a s u m a . 
B e e s t e h e c h o c o n o c e e l S r . J u e z 
C o r r e c c i o n a l . 
P E T I C I O N D E M A X O 
M i g u e l A l v a r e z , c u l t o j o v e n d e e s -
t a l o c a l i d a d h a p e d i d o e n m a t r i m o n i o 
a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a J u l i a L l i -
zo . 
F e l i c i d a d i n d e f i n i d a d e s e o a l o s d o s 
j o v e n c i t o s m e n c i o n a d o s . 
U N A K E V I S T A 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a 
s e ñ o r O s c a r H e r n á n d e z de L e ó n h a 
t e n i d o l a f e l i z i n i c i a t i v a de p u b l i c a r 
u n a R e v i s t a e n e s t a l o c a l i d a d , l a 
q u e l l e v a p o r t í t u l o " A v a n t e " . D i c h a 
R e v i s t a a p e s a r d e s e r e n s u s p r i m e -
r o s n ú m e r o s , h a a p a r e c i d o r e p l e t a d e 
u n p r o v e c h o s o m a t e r i a l . 
T a n t o e l j o v e n H e r n á n d e z c o m o 
l o s o t r o s q u e f o r m a n p a r t e d e l a 
r e d a c c i ó n de t a n s i m p á t i c a p u b l i c a -
c i ó n , se t o m a n m u c h o i n t e r é s p o r q i i e 
q u e é s t a r e s u l t e m u y a m e n a . 
S i l a d i r e c c i ó n d e e s t a R e v i s t a l u -
c h a , t r i u n f a r á . 
A B R E U . 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Son nota distinguida en mesa bien puesta. Tene-
mos de todos los fabricantes, todos los tipos y se VPrv 
den por piezas y juegos y estuches. Si se casa un ami-
f o , obsequíele cubiertos. 
V E N E C I A 
^ OBISPO Número 96 TELEFONO A-320Í 
E C O S E L V E D A 9 
Y A E S T O Y C O N F O R M E 
( V i e n e de l a FAGINA PRIMERA) 
S R T A . M A R T A I W O N N E G t B E K « A 
E s t a s i m p á t i c a y a f a b l e s e ñ o r i t a 
c e l e b r ó e l p a s a d o s á b a d o c o m o t e r -
c e r o d e l m e s , s u r e c i b o a c o s t u m b r a -
do . 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r s u s se-
ñ o r e s p a d r e s l a d i s t i n g u i d a d a m a se -
ñ o r a C a r o l i m a S i l v a de G i b e r g a y el 
D r . O v i d i o G i b e r g a , a s i s t i m o s u d i -
c h o r e c i b o e n el c u a l p a s a r o n l o s 
c o n c u r r e n t e s u n a s h o r a s a g r a d a b l e * ? . 
L a o r q u e s t a d e l d i s t i n g u i d o m a e s -
t r o R a m ó n Moreno, c o m p u e s t a de 
c i n c o p r o f e s o r e s , c o m b i n ó u n e s c o -
g i d o p r o g r a m a b a i l a b l e , s i e n d o m u y 
a p l a u d i d o . 
T o d o s l o s a s i s t e n t e s f u e r o n o b s e -
q u i a d o s c o n e x q u i s i t a d e l i c a d e z a p o r 
l a s e ñ o r a C a r o l i n a S i l v a d e G i b e r -
b a . 
U n h e r m o s o c o n j u n t o d e b e l l o s y 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s c o n c u r r i ó a 
l a f i e s t a . M e n c i o n a m o s a l g u n a s : 
A n g e l e s R i v e r o , F i f í R i v e r o , G r a -
c i e l a P r i m e l l e s , O f e l i a M o r a l e s , C e -
c i l i a B o a d a , M s e M o n t e r o , L u c í a 
W e i s , A l e i d a A v e r h o f f , S i l v i a A r ó s -
t e g u l , M a r í a L u i s a K o h l y , M e r c e d e s 
T a q u e c h e l , M a r í a T j a r e s a G i b e r g a , 
B e b i t a A l o n s o , N e n a Q u i ñ o n e s , E l e -
n i t a P o l a c k , A n g e l i t a G a l d o , A l i c i a 
de C á r d e n a s , L o u r d e s d e C á r d e n a s , 
A n i t a F e r n á n d e z de l a T o r r e , N a t a -
l i a R u y l o b a , E l e n a R o s a i n z , C a r m i -
t a M o n t e r o , G r a c i e l a D e l M o n t e y 
o t r a s m u c h a s a c u a l m á s d i s t i n g u i -
d a y e l e g a n t e . 
O t r o g r u p o d e d i s t i n g u i d o s j ó v e -
n e s : L u i s í n M a n r a r a , M a r i o M o n t e -
r o , A g u s t í n C r u z , A m é r i c a C r u z , C e l -
so H i e r r o , A u g u s t o M a x w e l l , J o s é 
A n t o n i o G i b e r g a , , A v e l i n o C a ñ á i s , 
R a m i r o C a ñ á i s , A n t o ñ i c o R i v e r o , R a -
m ó n G a r c í a M o n , J o h n y T a b e r n i l l a , 
e r a n d e l o m á s h o n r a d o q u e t h a b í a . 
A h o r a : d i g o lo q u e d i j o u n a p e r -
s o n a m u y c o n o c i d a é n l a H a b a n a de 
o t r o s t i emipos . H a b í a o i d o e l t a n r e p e -
t i d o v e i l s o : " S ó l o e n l a p a z d e l o s 
oopulcrois c r e o " ; y c i e r t a v e z q u e lo 
q u i s o c o n v e n c e r e l p r e s i d e n t e d e \m&\ p e p i t o M é n d e z , C h a v o B a r r a q u é , P a 
D i r e c t i v a , d e q u e e s t a b a q u i v o c a d o , , co G ó m e Z ) A n g e l U s á t e g u i , I g n a c i o 
v i é n d o s e e n u n c a l l e j ó n s m s a l i d a , | G a l d 0 ) c l a u d i o M e n o c a l , C u c o B ou - i 
a c o r r a l a d o p o r l a p r e s i d e n c i a , o c u - i ^ G u s t a v 0 p é r e Z A b r e n , J ú n i o r 
p ? d a p o r h o m b r e de g r a n t a l e n t o , , H e r n á ú d ^ de f i e l a l i m G r o 
e x c l a m o c o n v o z t o n a n t e : — ¿ S a b e ; 
u s t e d lo q u e l e d i g o D r . N ? Q u e n i 
e n l o s s e p u l c r o s c r e o " . 
P u e s lo m i s m o d i g o y o a m i g a m í a , A . j a gen t I1 r w o n n e , 
a u n q u e a ñ a d i e n d o e n l o s s e P u l c r o s I f e i i c i t a c i ó n . 
E L M O T O R C L U B 
C e l e b r ó e s t a s i m p á t i c a s o c i e d a d 
el nacimiento do una h e r m o s a ni* 
Felicito a los padres y deseo 
ga vida a la linda b a b v . aiv , 
l \ C O N C I E R T O 
Días pandos fui i n v i t a d o a l 
cierto de Radio de la e s t a c i ó n 2 K 
D . del señor E. Sánchez F u e n t í " 
pasando ¡os concurrentes h o r a s ' a e 
dables en su morada, de l a ca l le H 
Cantó de mañero a d m i r a b l e la . 
ñorita Anita Fernández de l a Torr'" 
"Las Carceleras" ( M i p o b r e r e í a / ' 
"Las Hijas del R e b e d i o " . y 
P o c o s momentos d e s p u é s de te 
m i n a d o e l c o n c i e r t o se r e c i b i ó la «i" 
g u í e n t e carta: 
"Habana N o v i e m b r e 1 3 . 1923 
S r . E . S á n c h e z de Fuentes". 
E s t a c i ó n 2 K . D., 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L o s a b a j o f i r m a n t e s , u n grupo do 
a m i g o s r e u n i d o s e n l a e s t a c i ó n re-
c e p t o r a de R o b e r t o K a r m a n , Male-
c ó n 7, a l t o s , d e s e a m o s expresarle 
n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o p o r e l sober-
b io c o n c i e r t o d e e s t a n o c h e y le ro-
g a m o s e s p e c i a l m e n t e t r a s m i t a nues-
t r o s a p l a u s o s m á s . expres ivos a la 
j o v e n a r t i s t a , n u e s t r a v e c l n i t a del 
M a l e c ó n , s e ñ o r i t a F e r n á n d e z de la 
T o r r e . 
D e u s t e d m u y a t t a . , ( F i r m a d o ) . 
F e l i c i t o a l a b e l l a A n i t a . 
E X L A P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
D í a s p a s a d o s s e e s t a b l e c i e r o n en 
e s t a p a r r o q u i a l a s C o n f e r e n c i a s de 
S a n V i c e n t e de P a u l . 
H u b o m i s a d e c o m u n i ó n y canta-
d a , c o n s e r m ó n a c a r g o d e l Párro-
co . 
A s i s t i ó g r a n n ú m e r o de caballe-
r o s d e l a s o t r a s c o n f e r e n c i a s . 
F u é n o m b r a d o D i r e c t o r E s p i r i -
t u a l e l P . J u a n d e L a C r u z . 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
E l s e g u n d o e n t u r n o se c e l e b r ó 
e l 1 4 , s u p e r a n d o e n s o l e m n i d a d y 
e x c l a m ó c o n v o z t o n a n t e : « s a i n z , I g n a c i o C a r r e r a J ú s t i z . S u f r a g ó l o s g a s t o s l a d i s t i n g u i d a 
A g r a d e c i d o a l a f i n a a t e n c i ó n de | ¿ a m a s e ñ o r a E r n e s t i n a M a r c o l e t a do 
l o s e s p o s o s S i l v a . - G i b e r g a . , M e s t r e . 
m í s i n c e r a 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C O M I T E N A C I O N A L I S T A D E L B A -
R R I O D K P E S A L V E R 
E n l a n o c h e d e l d í a 16 de los c o -
A-rientee, q u e d ó c o n s t i t u i d o e l C o m i t é 
| N a c i o n a l i s t a " A m i g o s d e l d o c t o r J o -
;Ré P e r e d a G a l v e z " en e l b a r r i o de 
; " P e f i a l v e r " e n l a s i m p á t i c o m o r a d a 
d e l s e ñ o r L u i s B a t l e , S i t i o s n ú m e -
ro 1 1 5 9 . 
i L a A s a m b l e a d e s p u é s d e u n g r a n 
c a m b i o de i m p r e s i o n e s se a c o r d ó e le-
g i r p o r a c l a m a c i ó n a l a s p e r s o n a s 
q u e d e b í a n f o r m a r e l E j e c u t i v o d e l 
Barrio; resultando denignados e n la 
forma siguiente:—Presidente de H ó j 
ñor:—José Pereda Galvez:—Presi-
dente Effectivo:—Francisco Reguei-
feros: VIces—Emilio Martínez y Dr. 
Ll'.is Pío . Herrera:— Secretario de 
A{;tas: Luis Batlle—vice— Antonio 
Valdés:— Secretario de Correspon-
dencia—Marcos del Amo. vice Enri-
que García:—-Tesorero Amado Alfa-
ro:—Director:— Marcos d'el Ama 
(hijo) y Vicalee: José Fernández 
Rodríguez, Justo Martínez, Guiller-
mo Ferrer, José" Tarrido, Gonzalo 
Lobo, Adolfo Martínez, Guillermo 
Ferrer, José Tarrido, Gonzalo Lobo, 
Adolfo Martínez, Gregorio Rodrl-
R K G A I - O S D E B O D A . L o m i s m o en J o y e r í a , que en O b j e t o s de A r -
te, adornos p a r a l a c a s a , objetos d^ u t i l idad , e n c o n t r a r á u s t e d e n e s t a 
c a s a , lo m e j o r y m á s b a r a t o . 
" L A E S M E R A L D A " 
S a n R a f a e l N o . 1. 
( e n t r a Consu lado e I n d u s t r i a ) 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
guez, Armando Fernández y R a f a e l 
Herrera. 
Después de tomar posesión e l E j e -
cutivo electo se adroptaron los si-
guientes acuerdos: Brondar adhesión 
al Gobierno y Poderes Constituidos: 
Pasar un telegrama al Honorable s e -
ñor Presidente de la República dán-
dole cu.enta del acto: 
Hicieron uso de la palabra distin-
guidos oradores entre los que figura-
b a n l o s d o c t o r e s O c t a v i o M a ñ a l i c h ; 
R u f i n o P é r e z L a n d a ; E v a r i s t o G a r -
c í a ; F r a n c i s c o R e g u e i t e r o s y o t r o s . 
H i z o e l r e s u m e n e l s e ñ o r V a l e n t í n 
R i v e r o ; de m a n e r a e l o c u e n t e p e r o 
e n é r g i c a , p r o t e s t a n d o de l o s q u e t r a -
tan de a l t e r a r l a p a z p ú b l i c a y o b s -
t r u c c i o n a n a l o s P o d e r e s C o n s t i t u í -
dos . . 
E l a c t o so t e r m i n ó d e s p u é s d e l a s 
11 de l a n o c h e . 
H O G A R F E L I Z 
M i s d i s t i n g u i d o s a m i g o s l a s e ñ o r a 
M a r í a D e - L e a n i z y e l s e ñ o r J o s é A r -
b o n a , v e n a l e g r a d o s u h o g a r c o n 
b l a n q u e a d o s y p e r d ó n e m e u s t e d q u e 
r e c u r r a p o r o i p o r t U n i s m o , a p a r á b o l a 
t a n m a n o s e a d a . 
Q u e s o y d e m a s i a d o e s p a ñ o l a . m e 
d i c e s u e s p o s o a l g u n a v e z ; n o e s n u e -
v a i p a r a m í l a o p i n i ó n d e s u e s p o s o : 
o t r o s m e l o d i j e r o n a n t e s . P e r o a m i -
g a m í a s e p u e d e s e r d e m a s i a d o , 
• ^ v ^ f f - r . n i a l o ! 1 ^ r s r 
« . . • c e j a r l a s u e s p o s o de a f e i t a i i s e c o n 
e l b a r b e r o q u e l o a f e i t a s e d e m a s i a -
re b i e n ? ¿ Q u i t a r í a m o s a n u e s t n o s h i -
j o s de. -un c o l e g i o e n d o n d e l o s e n s e -
ñ a s e n d e m a s i a d o b i e n ? ¿ S e a b u r r i -
r í a u s t e d d e l a m o d i s t a q u e l a v i s t i e s e 
d e m a s i a d o b i e n ? U n c o m e r c i a n t e 
t. e c h a r í a d e s u l a d o a l s o c i o q u e d e -
f e n d i e s e d e m a s i a d o b i o n I03 i n t e r e -
F.ta d e a m b o s ? 
M e p a r e c e q u e n o : L o q u e h a y , 
y n o lo d u d e , es q u e s u e s p o s o o y e 
d e c i r e s o a c u a l q u i e r p e r s o n a q u e n o 
s e s i e n t e ca ipaz de s e n t i r b i e n , m á s 
q u e e n a q u e l l o q u e a l g o le r e p o r t a , y 
p o r q u e e l m e q u i e r e m u c h o l a m e n t a 
q u e m e c e n s u r e n a u n e n c o s a q u e 
t a n t o m o h o n r a y t a n t o m e c o n -
s u e l a . 
D í ^ n i t í s e ñ o r a , s i no f u e s e d e m a -
s i t d o e s p a ñ o l a ¿ q u é d e m a s i a d a c o s a 
p o d í a / i r ? ¿ D e m a s i a d o v i e j a ? 
E s o y a l o s e r é p r o n t o y pe.na d e 
l a v i d a s i n o l l e g a s e a e s t a d e m ' a s í a . 
A h o r a v o y a d e j a r l e s a u s t e d e s d e s -
c a n s a r p o r u n t i e m p i í o , c o m o d i c e n 
e n l a s p r o v i n c i a s a n d i n a s de l a R . 
A i f e e n t i n a ; t e n g o q u e h a b é r m e l a s c o n 
o t r o a m i g o de l o s q u e m u c h o m e 
p r e g u n t a n s i n d a r s e c u e n t a d e q u e 
no s o y e n c i c l o p e d i a g r a c i a s a D i o s . 
Quiere s a b e r q u é t enemoi s q u e v e r 
c o n I t a l i a . Y c o m o y o s o y m e d i o 
m a c a r r o n i n i , e l i m i n a n d o de m i s s i m -
p a t í a s a l o s i t a l i a n o s q u e p r o n u n c i a n 
d i s c u r s o s p i d i e n d o l a I n d e p e n d e n c i a ! 
de C a t a l u ñ a , c u a l s í C a t a l u ñ a e s t u -
v i e s e e n C u b a , q u i e r o p o n e r l e e n 
a u t o s d e c u a n t o n o s i n t e r e s a f o r m a r 
f r a . L e r n a l í s i m o b l o q u e c o n I t a l i a s i -
q u i e r a n o s e a m á s , c o m o d i c e e l 
m u y c i t a d o e s c r i t o r D í a z de V i l l e -
g a s , q u e p a r a e v i t a r , c o n l a u n i ó n 
q u e es f u e r z a , s e r e l b l a n c o d e l a s 
x i m b i c i o n e s de c i e r t o s ' p a í s e s e u -
r o p e o s . 
i A m é n ! 
A S O C I A C I O N D E L R O S A R I O 
P E R P E T U O 
E l d í a 14 t u v i e r o n l u g a r solemnes 
h o n r a s f ú n e b r e s e n l a p a r r o q u i a del 
u n g r a n b a i l e e l d í a 1 7 e n l o s salo-1 V e d a d o , p o r e l a l m a _ de l o s asocia-
n e s d e l o s P r o p i e t a r i o s de M e d i n a . 
U n a n u t r i d a o r q u e s t a t u v o a s u 
c a r g o l a p a r t e b a i l a b l e . 
F e l i c i t a m o s a l o s d e l M o t o r C l u b 
y a g r a d e c e m o s a l s e ñ o r M a n u e l P é -
d o s f a l l e c i d o s d e l R o s a r i o Perpe-
t u o . 
S e c a n t ó s o l e m n e m i s a de r é q u i e m 
de t r e s p a d r e s . 
E l c o r o d i r i g i d o p o r e l P . Euge-
n i o P é r e z . 
A l f i n a l de l a m i s a e l ce lebran-
te e n t o n ó e l r e s p o n s o . 
A s i s t i e r o n n u m e r o s o s a s o c i a d o » . 
L o r e n z o B l a n c o . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O S T O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e d e l o s N e g o c i a d o s d a M a r c a s 
y P a t e n t e s 





. (Los que hoy imperan) 
VENDIMOS TODA LA PRI-
MERA C O L E C C I O N . . . 
Pero ya llegó 
LA SEGUNDA REMESA 
más variada y más bonita 
que la anterior. 
Hay gran diversi-
dad de colore» 






F O L L E T I N 
M MARYAN 
en l a i n e p t i t u d de l a a l u m n a o q u i e n . c l o n e s , a l g o b r u s c a s , d e v o l v i e r o n a 
M A R C I A D E L A U B L Y 
NOVELA 
T R A D U C I D A P O J t 
JOSE GONZALEZ 
KtJ-s r e n t a en la l i b r e r í a "Acad*ni l ca" 
de la viuda, e h i j o s de G o n z á l e z , 
por ta le s de P a y r e i ) 
acababa de oir. 
Tengo ya alumnas protegidas 
que han comenzado a darse Q cono-
cer y las cuales recomiendo. . . Mire 
usted, hija mía—anadió con tono 
protector,—en París, el orgullo y la 
vanidad se imponen; se alardea de. 
todo, hasta de las profesoras, y se 
buscan la de mayor fama, la que está 
de moda. 
—Pero, entonces ¿qué puedo es-
perar?—preguntó Murcia con desa-
liento.—¿Cómo he de crearme nom-
bre sin encontrar alumnas? 
—Puede usted encontrarlas en o t r o 
m e d i o a m b i o n í c , y yo puedo, si su 
talento me satisface en conciencia. 
(Continúa.) 
dría aprender a darlas; 
M a r c i a l a t r a n q u i l i d a d , a c a s o p o r q u e 
l e r e c o r d a b a n e l m é t o d o d e s u q u e -
r i d a m a e s t r a . 
— N a d a de t r é m o l o . E s I n d i g n o 
de u s t e d . . . E l t r é m o l o es e l r e c u r -
so d e l a s v o c e s g a s t a d a s . . . M á s l l e -
n o . . . N o t e n g a m i e d o , a b r a l a g a r -
g a n t a c u a n t o p u e d a . . . 
< M a r c i a d e s e c h ó la t i m i d e z , y c o -
m e n z ó l a s e g u n d a e s t r o f a c o n v o z 
t a n s e g u r a , t a n a r m o n i o s a , t a n e s -
p l é n d i d a , q u e l a a r t i s t a se e s t r e m e -
c i ó de a s o m b r o y le d i r i g i ó u n a m i -
r a d a de a d m i m e i ó n y de e n v i d i a . 
P e r o M a r c i a no lo o b s e r v ó ; e s t a b a 
a b s o r t a en e l c a n t o , y c o m p r e n d i ó i n s -
t i n t i v a m e n t e q u e n u n c a h a b í a d i c h o 
p e r o p u e s t o 
m a r c h a r s e -
e n s u se ñ i -
que usted no cree 
Y se l e v a n t ó p a r a 
Había I n t e n s a a n g u s t i a 
blante. ¿ C o n m o v i é n d o s e l a s e ñ o r a de 
Kangouat, o le asaltó l a i d e a d e q u e 
no podía ligarse p o r c o m p l e t o de l o s 
deberes que tenía para c o n su a m i g a 
y profesora? 
—No, no se marche usted. . . Re-
p i t o que es difícil, p e r o estpy d i s -
p u e s t a a intentar hasta lo imposible 
en obsequio a mi antigua amiga... 
L a c l a s e social en la cual recluta á 
m i s discípulas me parece inaccesible, 
por el momento para una profesora 
q u e empieza. , . 
M a r c i a pensó, involuntariamente. 
p r o c u r á r s e l a s de u n a m a n e r a i n d i r e c -
ta . . , V a m o s , n o s e a f l i j a y v p n g a m e J o r I116 e n t o n c e s , 
a c a n t a r a l g o . . . | R e s o n ó e l ú l t i m o a c o r d e . L a s e -
C o n d u j o a M a r c i a a u n s a l ó n m á s i fiorita dft k a n g o u a t g u a r d ó u n I n s -
g r a n d e , r i c a m e n t e a m u e b l a d o , d o n d e ! t a n t e s i l e n c i o . 7- l u e g o d i j o c a s i i n -
h a b í a d o s p i a n o s . E n e l p u p i t r e de j yoluntariamente: 
u n o d e e l l o s se e n c o n t r a b a a ú n l a ! ' — T i m b r e ' r a r o . . . E x t e n s i ó n e x -
r o m e n z a d e M i g i i o n . 
• — ^ C a n t a u s t e d e s o ? A n t e todo, 
¿ q u é v o z ? ¿ C o n t r a l t o ? B i e n . . . 
P r o b e m o s . . . 
M a r c i a d o m i n ó c o n u n e s f u e r z o de 
v o l u n t a d , s u i m p r e s i ó n de t e r r o r , y 
c o m e n z ó e l a r i a q u e a c a b a b a d e o i r 
d e s t r o z a r h o r r i b l e m e n t e . L a v o z le ¡ A c a s o , en e s t a c i r c u n s t a n c i a , c o n s t í 
t e m b l a b a a l p r i n c i p i o y las p r i m e r a s j t u y e r a u n a d e s g r a c i a p a r a M a r c i a 
n o t a s n o d i e r o n l a i m p r e s i ó n de lo ¡ s e r t a n j o v e n y t a n b e l l a . L o s c e l o s 
q u e v a l í a ; p e r o l a s e ñ o r i t a d e N a n - d e l a m u j e r se s o b r e p u s i e r o n a l a a d -
g o u a t e r a p r o f e s o r a n o t a b l e y a c o m - • m i r a c i ó n i n v o l u n t a r i a d e l a a r t i s t a 
p a ü a n t e m a r a v i l l o s a . S u s o b s e r v a - 1 — H a v m u c h o a u e c o r r e a l ' - e n e l 
t r a o r d i n a r i a . . . Y e s u s t e d m u y j o -
v e n : ¿ q u é e d a d ? 
— P r o n t o c u m p l i r é d i e z y n u e v e 
a ñ o s . 
— A ú n a d q u i r i r á m á s e x t e n s i ó n . . . 
D e n u e v o m i r ó a l a v i s i t a n t e y p o r 
v e z p r i m e m se f i j ó e n s u r o s t r o . 
m é t o d o de u s t e d — a ñ a d i ó f r í a m e n -
te. 
— H a y m o m e n t o s e n q u e le f a l t a 
n e x i t i l l i d a d ; no d o m i n a a ú n , p o r c o m -
p l e t o , l a s n o t a s a g u d a s , q u e d e b i e -
r a n s e r m á s s u a v e s ; y , e n f i n , l a 
s e ñ o r a de A r m e l , q u e s a l i ó de P a r í s 
h a c e d i e z a ñ o s , t i e n e u n p r o c e d i m i e n -
to a l g o a n t i c u a d o , n o e n l í n e a s ge -
n e r a l e s , s i n o e n d e t a l l e s . . . N o o b s -
t a n t e , s e p u e d e n c o n f i a r a u s t e d a l -
g u n a s p r i n c i p i a n t a s . . . Y a m e o c u -
p a r é d e e l l o ; d é j e m e sus s e ñ a s . 
M a r c i a ge i s p r e s u r ó a e s c r i b i r l a s e n 
i u n a h o j a de s u c u a d e r n i t o d e n o t a s , 
I y h a c i e n d o u n e s f u e r z o d i ó l a s g r a -
! c i a s a l a s e ñ o r i t a de N a n g o u a t . 
— ¿ P o d r í a s e r . . . p r o n t o ? — p r e -
• g u n t ó t í m i d a m e n t e . 
— ¡ O h ! no p u e d o a s e g u r a r l o ; l a 
g e n t e " b i e n " v u e l v e m u y t a r d e 
: d e l v e r a n e o . P e r o c u a n d o p r o m e t o 
| U n a c o s a — a ñ a d i ó m e c a m e n t e — s e p u e -
de c o n t a r c o n m i g o . 
M a r c i a s e d e s p i d i ó . 
E c h ó s e e l v e l o y v e r t i ó l á g r i m a s 
| a m a f g a s . E n t r ó en l a T r i n i d a d , y 
d e s a h o g ó a n t e el a l t a r , l a a m a r g u r a 
I de s u c o r a z ó n . L u e g o , d e s p u é s de 
' h a b e r l l o r a d o , y r e z a d o l a r g o t l e m -
1 po, v o l v i ó a p i e a s u c a s a , e s p e r a n -
do q u e d u r a n t e e l l a r g o t r a y e c t o d e -
s a p a r e c i e r a n h u e l l a s de l a s l á g r i m a s 
de s u r o s t r o a l t e r a d o y de s u s p á r -
p a d o s e n r o j e c i d o s . 
X X 
i E s l a é p o c a d e l a ^ g r a n d e s « i e -
g r í a s y de l o s g r a n d e s d o l o r e s . L o s 
a f o r t u n a d o s s e d i v i e r t e n ; l o s n i ñ o s 
e s p e r a n e l á r b o l f a n t á s t i c o de N a v i -
d a d , o b u s c a n , c e r c a d e l h o g a r , s i t i o 
p a r a c o l o c a r los z a p a t i t o s q u e l o s 
j M a g o s l l e n a r á n de r e g a l o s ; l o s p o b r e s 
s e p r e g u n t a n c o n i n q u i e t u d s i e l I n -
v i e r n o s e r á m u y f r í o ; s i l a h i j a m a -
! y o r q u e v a a l t a l l e r p o d r á c o m p r a r 
u n v e s t i d o q u e Je. a b r i g u e m á s q u e 
e l l i g e r o c h a i q u e le m a l c u b r e e l 
c u e r p o ; s i a l p a d r e n o l e f a l t a r á t r a -
b a j o ; s i l o s p e q u e ñ u e l o s n o c a e r á n 
! e n f e r m o s ; s i h a b r á c a r b ó n p a r a l a 
j h o r n i l l a n e | j r a y f r í a . . . 
M a r c i a , m i n i s t r o d e H a c i e n d a d e 
I l a f a m i l i a , p e r d í a e l s u e ñ o a f u e r z a 
I de c a l c u l a r s o b r e s u s m í s e r o s r e c u r -
I s o s . P r o n t o v e n c í a u n t r i m e s t r e d e 
' a r r e n d a m i e n t o d e l a c a s a , y l o s 
j g a s t o s I m p r e v i s t o s h a b í a a g o t a d o l o s 
| a h o r r o s . D i a r i a m e n t e , e l l a y D u e l a , 
i s i n d e c í r s e l o , i n v e n t a b a n a l g ú n n u e v o 
j y m e z q u i n o m o d o de e c o n o m i z a r . S i -
| m u l t á n e a m e n t e h a b í a n ' d a s c u b t e r t o 
q u e e l v i n o l e s h a c í a d a ñ 0 , q u e e l c a -
i f é l e s q u i t a b a e l s u e ñ o , que e l s a l ó n 
¡ se c a l d e a b a c o n e x c e s o , c u a n d o h a b í a 
i t e n i d o f u e g o d u r a n t e u n a h o r a . J a -
m á s s e n t í a n h a m b r e , y p o r l i g e r a s 
q u e f u e s e n l a s c o m i d a s , s i e m p r e , q u e -
d a b a a l g o p a r a e l d í a s i g u i e n t e . . . 
I T r a b a j a b a n s i n d e s c a n s o : esto l e s 
j distraía-5-según afirmaban—aun 
! cuando el trabajo consistía en poner 
, talones a las medias de los niños y 
en dar veinte vueltas a dos vestidos 
i v i e j o s p a r a h a c e r u n t r a j e n u e v o . 
L u c í a e s t a b a e n c a r g a d a de l a c a s a 
y d e l o s n i ñ o s . M a r c i a a y u d a b a a s u 
t í a , y se p e r f e c c i o n a b a e n e l c a n t o . 
E s t u d i a b a s i n d e s c a n s o , a p e s a r d e l 
c o n t r a s t e d o l o r o s o q u e o f r e c í a n l a s 
n o t a s d e l p i a n o y l a s v o c a l i z a c i o n e s 
b r i l l a n t e s e n a q u e l l a t r i s t e m a n s i ó n . 
P e r o l a m ú s i c a e r a l a e s p e r a n z a d e 
M a r c i a , a u n q u e n i n g u n a a l u m n a se 
p r e s e n t ó p a r a d e m o s t r a r l a b u e n a 
v o l u n t a d d e l a s e ñ o r i t a d e N a n g o u a t , 
a u n q u e n i l a C o n d e s a d e L o s l o n g e s 
n i l»a s e ñ o r a de S a r r i e t h a b í a n d a d o 
s e ñ a l e s de v i d a . C o m e n z ó a d e s a n i -
m a r s e y a c r e e r q u e e r a i n ú t i l i r 
a b u s c a r a l e d i t o r de m ú s i c a p a r a r e -
c i b i r o t r o d e s e n g a ñ o . 
L u c í a m o s t r á b a s e a n i m o s a . S u p e -
n a e n lo s u c e s i v o f o r m a r í a p a r t e i n -
t e g r a n t e d e s u v i d a ; p e r o n o q u e r í a 
e n t r i s t e c e r c o n e l l a l a i n f a n c i a d e s u s 
h i j o s n i a u m e n t a r l a s i n q u i e t u d e s d e 
M a r c i a . O l v i d á b a s e de s í m i s m a ; 
p r o c u r a b a i n t e r e s a r s e p o r lo q u e p a -
s a b a a s u a l r e d e d o r , y c u a n d o l a n o -
c h e l l a g a b a r e a n u d a b a c o n M a r c i a 
l a s l e c t u r a s f a m i l i a r e s . F r e c u e n t e -
m e n t e s u e s p í r i t u v o l a b a m u y l e j o s , 
y a r r u l l a b a p o r el l e v e r u m o r d e l a s 
p a l a b r a s que no t e n í a n s i g n i f i c a d o 
1 p a r a s u oído d i s t r a í d o , p e n s a b a en l o 
pasado h a s t a el m o m e n t o en q u e , v o l -
v i e n d o en sí, y v i e n d o en el r o s t r o 
de M a r c i a l i g e r a a n i m a c i ó n y como 
1 una s o m b r a de a l e g r í a , daba g r a c i a s 
| a Dios que concede a la j u v e n t u d t r e -
; guas en. los dolores y en las inquie-
¡ tudas. 
E l c o r o n e l h a b í a s u f r i d o un 
de r e u m a , y s u h e r m a n a no po 
s e p a r a r s e d e l l a d o d e l e n f e r m o . ^ 
l a s v i s i t a p u n t u a l m e n t e , aunque s 
f r e m u c h o a l c o n t e m p l a r el Porv j 
c e r r a d o p a r a é l y p a r a Marcia-
ñ o r a q u e r e s p u e s t a le habría ^d0gU 
é l s e h u b i e s e a t r e v i d o a i p e a(io 
m a n o ; e s p e r a c o n a m o r desinterés ^ 
y f e r v i e n t e q u e s u a m a d a jaTnft, u ¡ 
m i r a r á c o m o p r o m e t i d o e s p o s o ^ 
s i e m p r e i g n o r a r á e l d o l o r c iue. 
v o r a . L u i s se e s f u e r z a p o r ¡¡g, 
se de t o d o p a r a l l e v a r a l g u n a aies ^ 
a q u e l l a t r i s t e c a s a . Ayuda a Ke ^ 
a p e n e t r a r los m i s t e r i o s de ¡tar 
c . l i n a c i o n e s l a t i n a s y a J o r g e a re ^ 
l a s p r o v i n c i a s f r a n c e s a s ; lleV GeT. 
t a m p a s a P a b l i t o V muñecas a. ^ 
m a n a . . P a r a M a r c i a se c o n V i e cribe, 
eco de lo q u e se hace, se ^ fer>g 
se p u b l i c a y s e c a n t a en las e ^ 
de q u e e l l a e s t á a l e j a d a . ^ ueSto 
L u c í a l e e n c u e n t r a s i e m p r e uisv ^ 
a h a b l a r de \o p a s a d o , d e l / m ' „ e r de 
se f u é . L a viuda n o quería P ° ' a-
r e l i e v e ante ' s u sobrina la a er-
c i ó n de L u i s . ¿ D e qué ^rvía 
t a r e n - M a r c i a u n amor sin esp j 
P e r o 
c a r á 
e n - J V l a r c i a u n a m u x ~ - aUei 
) L u i s a p r e n d í a a r e * P e ^ z 6 t t . ^ 
c t e r , a c o n o c e r a q u e l «or pIein-
en a , s o p o r t a d a c o n ™ r o n u . 
l e a t r a í a a ú n m á s h a c i a su 
| mo-
U n d í a de l a s e m a n a entes _ 
' v i d a d . M a r c i a s a l i ó de compr* {r{0) 
i n v i e r n o e r a m á s lluvioso q"« ^ 
y Lucía había dicho a J u a n i i * 
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Jl'K E L Y A C H T C X i ü B 
; p u é s l a r e g a t a a e o c n o r e m o s 
la a c a b o e n l a m i s m a p l a y a . 
2l C o n c u r s o de N a t a c i ó n . 
- í i ^ t a e s t á p r ó x i m a . D e s p d h
; EDaÍ e n l a P l a y a . ' l l e v a d a 
Í V - l t o f r e c e e l y a t . h t c l u b Y 
E,o r a r d e d e l s á b a d o p a r a l a d i s - ! E l m á s r e c i e n t e 
^ l a - n r i P l a s m e d a l l a s a l o s t r i u n - i E l C o m i t é d e l a C a s a , f o r m a d o 
stribuciüii e o m p e t e n c i a s n á u t i c a s p o r i o s s e ñ o r e s R a f a e l POSÓO, J o s é 
¿ a d o r e s de i * , ^ y y ^ y A l b e r t o d e l J u n c o , t i e n e 
''del l i m e r a l a r e g a t a , de c u a t r o i d i s p u e s t o t o d o lo c o n v e n i e n t e p a r a 
K / S % n ¡ o r S / e f e . t u a d a r r e n - j l a - s t a d e l s á b a d o , 
^ a t R e p a r t o M i r a m a r . , | S e b a . l a r a . 
D E L P L A Z A 
irn s u apog^-f• 
r o n g r a n animación. 
K desenvo/viéndose asi la tsm-
invernal del Plaza en noches «orada i " T ~ Í L V favorecidas. 
T' ñ u e v a p a r e j a de baile, la que 
^ rían F r e d V a l y Anua Kremsser. 
i S a a p l a u s o s todas las noches, 
l o m i s m o l a nueva orciuesta. 
^..8 es insuperable. 
Probablementte tocará fn la fiesta 
l Y a c h t C l u b , a que hago referen-
| m á s a r r i b a . 
Mañítna, c o m i ó din de moda, ha-
* i d ¿ veroe e l r o o l del P l a z a 
P ^ a y ^ m u c h a s m e s a s reservadas 
ni u y 
Y t o d a s l a s g l o r i e t a s , 
L A B O D A 
D E H O Y 
U n a b o d a e e t a n o c h e , 
E n l a i n t i m i d a d . 
S o n l o s n o v i o s l a b e l l a s e ñ o r i t a 
C u s i t a G o n z á l e z * T a b e r ñ i l l a y e l c o -
nocido joven L u i s L a c r e a . 
La c e r e m o n i a , ( s e ñ a l a d a p a r a l a s 
n u e v e y m e d i a , s e c e l e b r a r á e n l a 
casa de' l a c a l l e 1 7 , e s q u i n a a 2, e n 
el Vedado, r e s i d e n c i a de l o s p a d r e s 
de la n o v i a , l o s distinguidos e s p o -
ros S a n t o s G o n z á l e z y J u i i e T a b e r -
nilla. 
B o d a s i m p á t i c a . 




































L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S E N 
J O Y E R I A D E P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S . S I E M P R E L A S E N C O N -
T R A R A U D . E X P U E S T A S E N L A S 
V I D R I E R A S D E 
L - r J O Y E R I A Y O B J E T O S 
D E A R T E , L Á M P A R A S Y M U E B L E S D E L U J O 
A V E . D E I T A L I A 7 4 Y 7 6 - T E L E F S A - 4 2 6 4 . M - 4 6 3 2 
ASUNTOS FEMENIISTOS 
E X I T O 
N u e s t r a s u c u r s a l d e N e p t a n o y A g u i l a a s o m b r a r á 
p o r s u s u r t i d o y p o r s u s p r e c i o s . : : : : 
NOVEDADES 
Abanicos de pluma para la ópe-
ra. 
Crepé de seda floreados. 
Sedas de todas clases. 
Medias de seda de todas cali-
dades y colores. 
L A E L E G A N T E 
Muralla y Gomposlela. Teléfono ft-3372 
L A S N U E V A S E L E C C I O N E S G E N E R A L E S P A R A 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
C9033. 2-t-21 Anunoiop T R l ' . n L J . . O - M A R I N . 
¡ f ^ W ^ ^ t l í n H í ? M A N A N " A ^ ^ á í ^ H í ? t s H ( ? * ^ r 
J U E V E S 
estará a la venta nuestra hermosa colección de 
A B A N I C O S A N T I G U O S 
son muy. elegantes y muy ar t í s t i cos . La sensación de la 
E N 
MANTONB 
t ! D 
temporada 
o í r e c e m o s la última expresión de 
la moda, ñ r t e , riqueza y novedad. 
F R A N C I A " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
| « M o Militar y el . T . T 




l a p r i m e r a p l a n a ) 
i Z \ P " su artículo para po-
d e l p o d e r de l a s a c t u a l e s c o m p a ñ í a s ; 
p o r q u e C a m b ó c o n c e d í a l a e x p l o t a -
c i ó n a d i v e r s a s c o m p a ñ í a s y n o a l 
E s t a d o ; de m o d o q u e a b a n r t o n a h . i 
o s e l i b r a b a e l E s t a d o de l a a b s o r -
c i ó n d e f o n d o s y s o b e r a n í a q u e h o y 
p r a c t i c a n l a s " c o m p a ñ í a s p a r a c a e r 
I2e el 61 r e s - | e n o t r a s c o m p a ñ í a s , s i n d u d a t a n 
^ según pi ' ; '0 deritod1as lap r e - i a b s o r b e n t e s c o m o l a s a c t u a l e s , d e -
mi „L 1 ^ l m i s m o C a m b ó P v n l i f ó i . ^ . ^ J . ^ «1 i   e x p l i c  ! K.^, 
del n l . ' E l e m e ^ ^ P a r a e l e s t u b 
s« ohr. 
Probl 
tu op i -
a" sVp"^ema f p r r o v ' a r i n en 
h dpfi! . l a s i g u i e n t e 
F ] 
^ 0 v S r , P *0 ]nS ^ ' " " e s l í n e n s 
^ O l a p v . r 0 ' ' H F's , ;" l '> , c o n c e -
• í ^ s en 3 d 6 n a f 1 i ^ i - ^ ñ c o m -
V ^ a rip," g.,men flp g e s t i ó n int 
ríe 
redes 
l"vu racional , ina P S t r u c t u r a 
P ^ l a s l í n e a s r e s c a t a 
^ l e l S n a ^ s v a r i a s rl, 
l l sen 00 • 
>nía0nLLa C i e r ^ P o r s . 
i, 
l ' C o n , í , r i f a s 1 
f ^ , ' w ' T011 a n t i c i p o s r e i n -
E><l io f i r ^ - d o s p u , S s rie ^ t u d i a -
o m i c o s de l a s m j s . 
5r s u i n s u f i c i e n c i a 
p a r t e 
a d m i t i e s e M e l e -
q u e r í a a u x i l i a r 
*ra ¡tQ 
" ú l t " 
i e n d o t e m e r s e f u n d a d a m e n t e q u e 
es.as n u e v a s c o m p a ñ í a s f u e á e n l a s 
de h o y c o n d i s t i n t o s d i s f r a c e s . 
Y L a C i e r v a , a l E s t a d o no le r e -
c o n o c í a m á s n u e p r e p o n d e r a n c i a s o -
b r e l a s m i s m a s a c t u a l e s c o m p a ñ í a s 
p o r m e d i o de u n c o n c i e r t o ; a q u í h-as-
ta. c o n v e r d a d p u d i e r a d e c i r s e q u e 
s e r í a n " l o s m s i m o e p e r r o s c o n d i s -
t i n t o s c o l l a r e s " . 
L l e g a d e s p u é s e l s e ñ o r E m i l i o O r -
t u ñ o a l M i n i s t e r i o de F o m e n t o y 
c r e y e n d o q u e t a r d a r í a m u c h o t i e m -
po l a d i s c u s i ó n s o b r e e l a u m e n t o d e l 
50 p o r c i e n t o s o b r e l a s t a r i f a s q u ^ 
é l n o c r e í a j u s t i f i c a d o , se v a l e d e l 
v o t o p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r M o l l e d a , 
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n ; . p a r a p e -
d i r e l r e s c a t e , s i n d i s t i n g o s , p o r e l 
s m i s - R s t a d o ? n a d a de e s o ; p r o p o n í a s e e n 
ese v o t o p a r t i c u l a r : 
l o . — Q u e e l g o b i e r n o a n t i c i p a s e 
i n m e d i a t a m e n t e a l a s c o m p a ñ í a s l a s 
c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a h a c e r 
f r e n t e : l o . A l a u m e n t o de h a b e r e s 
de l o s a g e n t e s f e r r o v i a r i o s y a l a 
ñ e r a s i g u i e n t e : L o s e l e c t o r e s d e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r f u e r o n s o l a -
m e n t e 5 . 4 7 4 , 5 3 3 , d e l o s 1 4 . 1 7 8 , 4 7 2 
v o t a n t e s d e q u e se c o m p o n e e l c e n -
so i n g l é s , o s e a , de l o s e l e c t o r e s de 
l a G r a n B r e t a ñ a . 
E l p a r t i d o l i b e r a l o b t u v o 
4 . 0 8 0 , 0 0 0 , o s e a , 2 3 2 , 0 0 0 v o t o s m e -
n o s q u e e l p a r t i d o l a b o r i s t a y é s t e 
v i n o a c o n s t i t u i r l o q u e se l l a m a 
e n I n g l a t e r r a , a l h a b l a r d e l a m i -
n o r í a p r i n c i p a l , " l a o p o s i c i ó n d e S u 
M a j e s t a d " . 
Y d e c í a m o s a n t e s , q u e v i n o >al 
G o b i e r n o e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r c o n 
u n a m i n o r í a , p o r q u e c l a r o e s t á q u e 
r e v i s a n d o l a s c i f r a s q u e a c a b a m o s 
de c i t a r , n o v i e n e n a s e r m á s q u e 
u n a t e r c e r a p«3rte l o s v o t o s q u e o b -
t u v o , c o m p a r a d o s c o n lo s d e l a to -
t a l i d a d d e l o s e l e c t o r e s de l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
A s í a u g u r a n q u e p u e d e t r i u n f a r 
e l p a r t i d o l i b e r a l s i s e c u m p l e u n 
p r e s q g i o , a s a b e r , l a u n i ó n c o n lo s 
l a b o r i s t a s . D e b e t e n e r s e e n c u e n t a 
q u e L l o y d G e o r g e , c o m o j e f e d e l a 
c o a l i c i ó n l i b e r a l e n e l m o m e n t o en 
q u e t r i u n f a r o n l o s c o n s e r v a d o r e s e n 
1 9 2 2 , d i s p o n í a y s i g u e d i s p o n i e n d o 
de l o s f o n d o s e l e c t o r a l e s d e l p a r t i d o 
l i b e r a l , y A s q u i t h t i e n e a s u l a d o 
t o d o s l o s a g e n t e s de l a m á q u i n a -
o l e c t o r a l m o n t a d a c o n t o d o e l c u i -
d a d o q u e se h a c e e n I n g l a t e r r a ; y 
c o m o L l o y d G e o r g e es m á s j o v e n 
q u e A s q u i t h y n o h a d e s e m p e ñ a d o 
r a n t o t i e m p o c a r g o s p ú b l i c o s , e l q u e 
l l e v a r á l a d i r e c c i ó n de l a c a m p a ñ a 
es A s q u i t h y p o r e s o s m i s m o s m o t i -
v o s t a m b i é n s e r á e i t r i u n f a e l p a r -
t i d o l i b e r a l , J e f e d e l G o b i e r n o M r . 
A s q u i t h . 
L o s l a b o r i s t a s h a n v o t a d o s i e m -
p r e , d e s d e q u e v i n o e se t e r c e r p a r -
t i d o a l a C á m a r a e n 1 9 1 6 , c o n t r a el 
p a r t i d o l i b e r a l . y p a r a p o d e r s e 
a t r a e r a e s o s l a b o r i s t a s a c a b a de 
d i c t a r e n e l m i s m o m o m e n t o e n q u e 
se c e r r a b a l a C á m a r a de l o s C o -
m u n e s , e l G o b i e r n o c o n s e r v a d o r de 
B a l d w i n , l a s i g u i e n t e m e d i d a : 
E l G o b i e r n 0 e n t r e g a r á u n a l i b r a 
e s t e r l i n a p o r c a d a a c r e de t y r r e n o 
c u l t i v a d o e n l a G r a n B r e t a ñ a , s i e m -
p r e q u e e l a g r i c u l t o r p a g u e a los 
o b r e r o s q u e t i e n e a s u s ó r d e n e s , 3 0 
c h e l i n e s , e s d e c i r , 6 p e s o s p o r s e -
m a n a , de j o r n a l ; eso r e p r e s e n t a e n 
I n g l a t e r r a , t o m a n d o e n t o t a l i d a d e l 
t e r r e n o c u l t i v a d o , 11 m i l l o n e s de 
l i b r a s e s t e r l i n a s q u e no se p a g a r á n 
s o l a m e n t e p o r u n a ñ o , s i n o q u e c o n -
t i n u a r á n e n e l p e r í o d o s u b s i g u i e n t e . 
N o h a y m á s q u e p e n s a r q u e e s t a 
m e d i d a h a r á q u e m u c h o s d e l o s q u e 
e s t á n s i n t r a b a j o e n I n g l a t e r r a h o y , 
y q u e s a b e m o s q u e e x c e d e n d e 7 0 0 
m i l h o m b r e s , v u e l v a n a l t r a b a j o de 
los c a m p o í i ; y e l G o b i e r n o , a l d i c t a r 
e s a m e d i d a , h a q u e r i d o d e s a r m a r a 
l o s l a b o r i s t a s p a r a q u e n o se s u -
m e n a l p a r t i d o l i b e r a l . 
P o r de p r o n t o L l o y d G e o r g e p r o -
n u n c i ó a n t e s d e a y e r u n d i s c u r s o , 
v i o l e n t o c o m o t o d o s l o s s u y o s c u a n -
do h a c e c a m p a ñ a , e n Noa-thainip-
t o n , s i t u a d o a 66 m i l l a s d e L o n d r e s , 
y t i e n e g r a n I m p o r t a n c i a p o r q u e h a 
i s i d o s e d e d e n u m e r o s o s P a r l a m e n -
tos d e s d e 1 2 6 4 ; y B a l d w i n h a b l ó 
e n L o n d r e s e s e m i s m o d í a . 
E n s u m a , c o m o se v e , l a s e l e c c i o -
n e s s e r á n m u y r e ñ i d a s , s o b r e t o d o 
| d e s p u é s q u e h a y a e x p u e s t o M r . B a l -
i d w i n s u p r o g r a m a p r o t e c c i o n i s t a , y 
d e p e n d e r á , s e g ú n se c r e e , e l t r i u n f o 
I de l o s d o s h e c h o s s i g u i e o i t e s : D e l a 
¡ u n i ó n de l o s l a b o r i s t a s a l o s l i b e -
i r a l e s y de l a c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a 
q u e p u e d a r e a l i z a r s e p o r p a r t e d e 
l a n u m e r o s a p r e n s a d e q u e d i s p o n e n 
¡ l o s e n e m i g o s d e L l o y d G e o r g e , q u e 
I e x c e d e m u c h 0 e n c i r c u l a c i ó n d e l a 
; d e l " T i m e s " d e L o n d r e s , q u e p a r e c e 
| h a r á c a m p a ñ a p o r e l p a r t i d o l i b e -
j r a l q u e p r e s i d e M r . A s q u i t h . 
F r a c a s ó el paro d e . . . 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
g i e n ' ^ " p r e v i a m e n t e a l o s i n t e r e s a d o s 
p e r m i s o de d i c h o m i n i s t e r i o y e l 
o t o r g a m i e n t o de u n a f i a n z a p o r e l 
i m p o r t e do l o s d e r e c h o s . 
R E D T E L E F O N I C A 
C I U D A D D E M E X I C O N o v . 2 0 . 
S e h a f i r m a d o u n c o n t r a t o c o n l a 
c o m p a ñ í a q u e e s t a b l e c e r á l a c o m u n i -
c a c i ó n t e l e f ó n i c a e n i r e M é x i c o , L a -
r e d o y T a m p i c o . 
L o s e l e m e n t o s p e t r o l e r o s e s t á n 
e s p e c i a l m e n t e i n t e r e s a d o s e n e s t a 
e m p r e s a . 
N O T I C I A S E X A G E R A D A S 
P U E B L A N o v . 2 0 . 
L a s n o t i c i a s s o b r e l a p r o t e s t a de 
l o s F e r r o c a r r i l e r o s p o r e l a t e n t a d o 
de q u e f u é v í c t i m a e l c o n d u c t o r s e -
ñ o r R o j » ? s o n e x a g e r a d a s . L o s i n -
f o r m e s q u e l l e g a n de P u e b l a s o b r e 
l o s a t r o p e l l o s q u e s e d i c e n c o m e t i d o s 
p o r l o s a g r a r i s t a s , e n r e a l i d a d n o 
t i e n e n i m p o r t a n c i a . 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
C I U D A D D B M E X I C O N o v 2 0 . 
E n t r e l a s e s t a c i o n e s d e C a ñ i s -
t a s y L a V i e j a , e n e l e s t a d o de D u -
r a n g o , h u b o u n h o r r i b l e d e s c a r r i l a ^ 
m i e n t o r e s u l t a n d o m u e r t o u n p a s a -
j e r o y h e r i d o s v a r i o s s o l d a d o s . 
E s t e i n c i d e n t e se d e b i ó a q u e l a v í a 
se e n c o n t r a b a a b i e r t a a c o n s e c u e n -
c i a de l a s f u e r t e s l l u v i a s q u e h a n 
c a l d o ú l t i m a m e n t e e n é s a r e g i ó n . 
A S E S I N A T O D E U N M E D I C O 
C I U D A D D E M E X I C O N o v 2 0 . 
E l c o n o c i d o y e s t i m a d o g a l e n o i c e -
FARANDULERIAS 
ALGO MAS S O B R E "INFIEL" 
Y o t a m b i é n a l r e a p a r e c e r , d e s - | g i o L a a c c i ó n m a t e r i a l a p e n a s e x i s -
p u é s t le f o r z o s o e c l i p s e , q u i e r o b r i n - i to e n g r a d o a p r e c i a b l e . P a r a u n c o -
d a r m i m o d e s t o a p o r t e a l a l a b o r 
d e e x é g e s i s q u e v i e n e r e a l i z a n d o l a 
c r í t i c a c o n l a c o m e d i a " I n f i a l " d e 
R o b a r t e B r a i o c o , p u e s t a e n e\scona 
r e p e t i d a s v e c e s p o r l a c o m p a ñ í a d e l 
t e a t r o " P r i n c i p a l " . 
H e o b s e r v a d o q u # a l r e f e r i r s e l a 
c r í t i c a a e s t a c o m e d i a d e B r a c e o h a 
r e f p a r a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e n s u 
a s p e c t o m o r a l . C a s i p u e d e d e c i r s e , 
q u e e n f r a s c a d o e n l a c u e s t i ó n é t i c a , 
h a p r e s c i n d i d o d e l a c s t ó t i c a . L o 
c u a l v i e n e e n d e f i n i t i v a a p o n e r c u 
e v i d e n c i a q u e , n o o b s t a n t e l a a n a r -
q u í a m o r a l d e e s t o s t i e m p o s , a ú n se 
c o n c e d e - i m p o r t a n c i a a l o s v a l o r e s 
é t i c o s , p r e p o a i d e r a n t f c s s o b r e t o d o 
p r u r i t o (Te e s t e t i c i s m o a u l t r a n z a . 
¿ E s m o r a l o i n m o r a l " I n f i e l " , es 
c o m e d i d a o l i c e n c i o s a ? — s e h a p r e 
m e d i ó g r a f o d e f i n a e i n g e n i o s a d i a -
l é c t i c a c o m o B r a c e o e l s i s t m i a r e -
s u l t a i n m e j o r a b l e . B r a c e o e s d e l o s 
q u e s a b e n m a n t e n e r e l i n t e r é s c o n 
s ó l o e l a l a v t í a v e r b a l , s i n n e c e s i d a d 
d e r e c u r r i r a s u c e s o s e x t r a o n l i n a r i o s 
o i m p r e v i s t o s . " I n f i e l " e s , p o r f o r t u r 
u a , l a m e n o r c a n t i d a d d o m e l o d r a -
m a p o s i b l e . 
¿ C u á l e s e l a s u n t o d e l a o b r a ? 
¿ L a i n f i d e l i d a d d e l a m u j e r ? . N o : 
p u e s t o q u e C l a r a , s e g ú n s u p r o p i a 
f o n l ' e s i ó n , n o l l e g a a o f e n d ? r a s u 
m a r i d o n i c o n e l p e n s a m i e n t o . 
¿ L a i n c u r a b l e c o q u e t e r í a d e l a 
C o n d e s a d e S a n G i o r g i o ? 
Dte u n a m a n e r a i n d i r e c t a s i . D i r e c -
t a m e n t e é l a s u n t o , l a b a s e d e l a c o -
m e d i a e s u n p a c t o . 
E l g é n e r o d e c o m e d i a s a b a s e d e 
t a d o m á s b i e n d e s o s l a y o , c o m o s i 
n o f u e r a m á s q u e u n a c c i d e n t e e n 
l a o s a d í a e s e n c i a l d e l a o b r a . 
Y e s c u r i o s o . P o r q u e e l c a c a r e a d o 
a t r e v i m i e n t o d e " I n f i e l " , c o n s e r 
m u c h o , n o c r e o q u e s o b r e p a s e a s u s 
m é r i t o s l i t e r a r i o s . " ' I n f i e l " e s u n a 
i c o m e d i a q u e g u s t a n p p o r s u a t i e-
v ñ n l e n t o — r c o m o p i e n s a n l o s s u p i -
^ c a c e s — s i n o a p e s a r CÍ3 é l . A p a r t e 
t o r R . S o l u . n a , de C o n t r a s c l a n , f u é ! ( je q U 9 c o n s i d e r a r l a c u e s t i ó n é t i c a 
g u n t a d o l a c r í t i c a , f o r m u l a n d o a c t o p a c t o s es m u y s o c o r r i d o . N o p u e d e 
s e g u i d o s u s r e s p u e s t a s . , E l asp>3cto d u d a r s e q u e d a l u g a r a m a g n í f i c a s 
l i t e r a r i o d e l a c o m e d i a h a s i d o t r a - ; s i t u a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e e n e l t e a -
a s e s i n a d o y s u c a d á v e r a b a n d o n a d o 
e n u n a z a n j a . 
L o s a u t o r e s s o n b u s c a d o s c o n t o d a 
a c t i v i d a d y se t i e n e l a s e g u r i d a d de 
q u e p r o n t o s e r á n a p r e h e n d i d o s . 
N U E V A C A R R E T E R A 
C I U D A D D E M E X I C O N o v 2 0 , 
L a c a r r e t e r a e n t r e T e p i c y G u a d a -
t r o c ó m i c o . U n a v e z c s t a b i a c i d a s l a s 
c l á u s u l a s c o n d i c i o n a l e s d e l convenio 
¡ t a t a n f á c i l a p o y a r e n e l l a s t o d a 
u n a s s r i e d e s u c e s o s i n t e r e s a n t e s ! 
P o d r í a c i t a r n o m b r e s d e m u c h a s c o -
m e d i a s c u y o i n i c i o s e d e b e a u n 
c o n v e n i o , g e n e r a l m e n t e d e c o n d i c i o -
n e s p e l i a g u d a s p a r a a l g u n o s ótz 
l o s c o n c r a t a n t e s . L a s m á s d e l a s v e -
ceh1, s o b r e t o d o t r a t á n d o s e d e p i e z a s 
d e m e r o d i v e r t i m i e n t o , s u e l e n s e r 
COTUO p u n t o p r i n c i p a l d e l a o b r a es ¡ p a c t o s a b s u r d o s e i l ó g i c o s 
E l q u e s i r v e d e p u n t o d e p a r t i d a 
a J a c o m e d i a d e B r a c e o n o e s , d e s -
d o l u e g o , u n c o n v e n i o b u r d o y g r o -
Mausoleo a E s t r a d a P a l m a . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A P L A N A . ) 
8. — V i s i t a a l s e p u l c r o d e l b e n e -
m é r i t o c i u d a d a n o E m i l i o B a c a r d í y 
M o r e a u , P r i m e r P r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n P r o E s t r a d a P a l m a . 
9. — D e s c u b r i m i e n t o d e l a l á p i d a 
q u e l a s c o l o n i a s I n g l e s a y N o r t e a m e -
r i c a n a r e s i d e n t e s e n e s t a c i u d a d 
o f r e n d a n a l a m e m o r i a d e los m á r -
t i r e s d e l " V i r g i n i u s " e n e l 50 a n i -
v e r s a r i o d e l f u s i l a m i e n t o , a l t o q u e 
d e l H i m n o N a c i o n a l p o r l a B a n d a 
d e l P r i m e r D s i t r i t o M i l i t a r 
1 0 . — D i s c u r s o . P o r u n a a l u m n a d e 
í a A a c a d e m i a " H e r b a r t " . 
1 1 . — E n t r e g a O f i c i a l d e l S e p u l c r o 
de l o s M á r t i r e s d e l " V i r g i n i u s " a l a 
A c a d e m i a H e r b a r t , p a r a s u c u i d a d o 
y e m b e l l e c i m i e n t o , a c t o e n q u e h a r á 
l i s o de l a p a l a b r a e l d o c t o r F r a n c i s -
co L o r i é B e r t o t , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a C o m i s i ó n P r o E s t r a d a P a l m a . 
1 2 . — H i m n o a l o s M á r t i r e s d e l V i r -
g i n i u s l e t r a d e l s e ñ o r J o a q u í n N a v a -
n o R i e r a ( D u c a z c a l ) , m ú s i c a d e l 
M a e s t r o R a m ó n F i g u e r o a G o n ' z á l e z . 
c a n t a d a p o r l a s a l u m n a s de l a A c a -
d e m i a H e r b a r t . 
1 3 . — F i r m a d e l A c t a q u e l e v a n t a -
r á e l d o c t o r J u l i o H e r n á n d e z M i y a -
r e s , N o t a r i o d e l a C o m i s i ó n . 
L a C o m i s i ó n " P r o E s f r a d a P a l m a " 
l a f o r m a n l o s s e ñ o r e s • F a c u n d o B a -
c a r d í . P r e s i d e n t e ; d o c t o r F r a n c i s c o 
C h a v e s M , V i c e p r e s i d e n t e ; F e d e r i c o 
P é r e z C a r b ó , T e s o r e r o ; J a i m e M . P o -
r r o , S e c r e t a r i o ; R a f a e l P é r e z R o s e l l , 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l de l a C o m i -
s i ó n . 
c o l o c a r s e f r e n t e p o r f r e n d a a l p e n -
s a m i e n t o d e l c o m e d i ó g r a f o i t a l i a n o 
q u e , a l p l a n e a r y d e s a r r o l l a r e l t e -
m a d a s u p r o d u c c i ó n , n o h a p a r a d o | t e s c o , b i e n q u e h a d e d a r o r i g e n 
m i e n t e s e n l a m o r a l i d a d o i n m o r a - a u n a c o m e d i a f i n a y n o a u n " v o -
l i d a d d e l m i s m o , s i n o q u e s e h a l i - | d e v i l " o a u n j u g u e t e c ó m i c o . C l a r a , 
m i t a d o a p t r o y e c t a r a n i m a d a m e n t e [ a l c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n e l C e n -
e n l a e s c e n a u n a f a í i s d o l a v i d a d e d e S a n G i o r g i o l o h a c e c o n l a 
l a j a r a s e r á c o n s t r u i d a en b r e ^ e , pues i m a n d a n » d e n u e s t r o s d í a s . B r a c e o c o n d i c i ó n d e q u e h a d e r a s p e t a r a b -
»os h a c e n d a d o s y c o m e r c i a n t e s de!*1*1 e s c r i t o " I n f i e l " , c o m o l a m a y o s o l u t a m e n t e s u l i b e r t a d . P e r o n o s u 
l a r e g i ó n e s t á n d i s p u e s t o s a c o n t r i - r * a <*e SHS c o m e d i a s , s i n t e n d e n c i a ' I l i b e r t a d a s í , a s í , s i n o s u l i b e r t a d 
t u i r p a r a q u e ese c a m i n o se h a g a l r ' K S C o m I , M , t a l a1 f funa ' a l e j a n d o , ¡ p a r a e l c o q u e t e o y J>ara e l " f l i r t " . 
p o r t a n t o , d e s u m e n t e t o d a a s p i r a - 1 E l C o n d e d e S a n G i o r g i o h a d e c o n -
c i ó n m o r a l . j f i a r e n l a h o n r a d e z dle s u e s p o s a 
! S i n e m b a r g o á l g t i n c o m p a ñ e r o p a - h a s t a e l e x t r e m o d e d e s p r e o c u p a r s e 
¡ r e c e h a b e r h a l l a d o u n f o n d o e m i n e n - t o t a l m e n t e d e s u p o l í t i c a c o n l o s g a -
i e i n i s n t m o r a l e n l a o b r a d e B r a c e o l a ¡ i t e a d o r e s s e m p i t e r n o s . E l p a c t o 
y h a s t a h a ' ' d e s c u b i e r t o e n e l l a s a - q u e a c e p t a e l C o n d e n o 9 » r á f r e -
1 b r o s a m o r a l e j a , c o m o e n l a s c o m e - c u e n t e , p e r o s í b a s t a n t e a c o r d a d o 
| d í a s c u r s i s y e n l o s c u e n t o s p a r a n i - i c o n e l " s o n o b i s m o " d e l a s a c t u a l e s 
ñ o s . m u i l ? r c s d e l g r a n m u n d o . 
A m i j u i c i o m o r a l e j a 5' B r a c e o i E s t a b l e c i d o e l c o n v e n i o s o n e x -
s o n d o s p a l a b r a s q u e ñ o p u : d e n e s - 1 P h c a b l o s l ó g i c a m e n t e t o d a s l a s s i -
t a r j u n t a s . Y e n l u g a r d e B r a c e o t u a c i o n e s d e l a o b r a , m e n o s u n a q u e 
¡ p o d é i s p o n e r a l a i n m e n s a m a y o r í a ; me,",3ce s e r d i s c u t i d a . 
V«« \ V M « P 0 1 d e l o s e s c r i t o r e s m o d e r n o s . I Ante e l a s e d i o d e R i c c i a r d i l a p o -
P e r o c o n c e d i m o s q u e , d e s p u é s d e | h t i c a cle C l a r a n o e s d e r e s i s t e n c i a , 
c a p r i c h o s a s i n f e r e n c i a s , p u e d a l l c - ! s - n o l o c o n t r a r i o . P a r a d e f e n d e r 
^ i g a r s e a l a c o n c l u s i ó n d e q u e e x i s t o s u f o r t a l e z a , l a C o n d e s a n o a t r a n c a 
111 f o n d o m o r a l e n l a c o m e d i a d e l a s P a e r t a s y a s e g u r a l a s v e n t a n a s ; 
;icco. H a v q u e r e c o n o c e r q u e es ! , n t e s l a s a b r e d e p a r e n p a r a l s i t i a -
•eciso b u c e a r m u c h o p a r a h a l l a r dov- L a C o n d e s a d e S a n G i o r g i o a p í l -
e s e f i l ó n d e é t i c a cine h a d e s c u b i e r t o c;s a l a s p d u c c i ó n u l a f ó r m u l a d e 
e i c o m p a ñ e r o a l u d i d o . i H i p ó c r a t e s : " s i m i l i a s i m i l i b u s c u r a n -
N o p u e d e n e g a r s e q u e l a C o n d e - ,ul> * i T ^ m i 
s a d e S a n G í o ^ o d e f i e n d e a t o d o L ^ n a v e n t e h a d t c h o e n " L o s l n -
t r a n c e e l c a s t i l l o d e s u f i d e l i d a d c o n - * o i e ? e s ™ * d < * " <1™ I a t i m i á e r . d e l 
h o m b r e h a c o a t r e v i d a a l a m u j e r . 
$ 0.60 
$ 1.00 
? 0 .80 
HABANA 
v o l v i m i e n t o de 
h ^ ^ h n ' r " m0f ,0 n i " v — 
Parr,,0,1,¡Pn0 COr 
L , ^ í e r r o c a r J i n a c , 0 » a > ^ a - ; i m p l a n t a c i ó n de l a j o r n a d a de 8 h o 
L i t a c i ó n en t ¿ , a n u a l e s y r a s ; y 2o. A l a a d q u i s i c i ó n de m a -
K ' ^ d a l^ . r t™!^ rlU,: ^ ^ i a l m ó v i l y f i j o . 
P e r o p a r a e l s e ñ o r O r t u ñ o e l r e s -
c a t e p o r e l E s t a d o de t o d a s l a s l í -
n e a s e r a c o s a s e c u n d a r i a , p u e s t o q u e 
U n t a b a de u n a p a r t i c i p a c i ó n p a r a e l 
E s t a r l o e n los b e n e f i c i o s de l a s c o m -
p a ñ í a s y eso M n s ó l o e n d e f e r m i n a -
d a s c o n d i c i o n e s . 
U n a n u n c i o d e m á s 
M a s e l e g a n t e q u e e l t e / 
M á s n u t r i t i v o q u e l a c a r n e / 
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a * 
M á s c u b a n o q u e e l c a f é c o n i e c h a . 
M á s b u e n o q u e e l p a n * 
E s e l 
C H O C O L A T E 





P r e p o n d e r a n c i a d e l 
c i a l e s 
téc ̂ i r a ^ H p 3 , a P ' - o v e c h n r s e l a 
^ s n e r , . p aí; c o m p a ñ í a s . 
^ a n i b ó a d m i t í a l a 
c o n t o d a r a p i d e z . 
E X C T R S T O N T S T A S E S C A N D I N A V O S 
C I U D A D D E M E X I C O N o v 2 0 . 
L o s e x c u r s i o n i s t a s e s c a n d i n a v o s 
v i s i t a r o n a y e r l a e s c u e l a d e a g r i c u l -
t u r a de S a n J a c i n t o , m o s t r á n d o s e -
l e s l a s i n d u s t r i a s q u e a l l í s e e n s e -
ñ a n . T o m a r o n v i n o de m i e l y f u e -
r o n e s p l é n d i d a m e n t e a t e n d i d o s p o r 
e l D i r e c t o r , S r , G ó m e z , 
N U E V A C A M A R A 
C I U D A D D E M E X I C O N o v . 20 . 
Se h a e s t a b l e c i d o u n a C á m a r a de 
c o m e r c i o m e x i c a n a e n l a c i u d a d 
N u r e n b e r g , A l e m a n i a . 
A L M A N A Q U E S P A R A 1 9 2 4 , 
A L M A N A O H H A C H K T T K 1f>2.'?. 
P e t i t e E n c y c l o p e d i e p o p u l a i -
re de l a v ie p r a t i q u e . 1 to-
mo en r ú s t i c a , e d i c i ó n s e n -
c i l l a $ o.50 
E l m i s m o encuadernado en 
t e l a y cantos dorados . . . . 
1 tomo en c a r t o n é , e d i c i ó n 
comple ta 
E l m i s m o encuadernado en 
t e l a y cantos dorados . . . 
E L A Ñ O E N L A M A N O . — 
A l m a n a q u e enc ic loped ia de l a 
v i d a p r á c t i c a . A ñ o X V I I de 
s u p u b l i c a c i ó n . 1 tomo en 
r ú s t i c a $ 0.40 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a -
da $ 0.50 
A L M A N A Q U E B A I L L Y - B A I -
L L I E R E P A R A 1924. — E n -
c ic loped ia de l a v i d a p r á c t i 
c a . 1 tomo encuadernado . 
UN" N U E V O X I B R O 33E E S T E T I C A 
L O S F U N D A M E N T O S D E D A 
E S T E T I C A , por Teodoro 
L i p p á . T r a d u c c i ó n de l a 3a. 
e d i c i ó n a l e m a n a y p r ó l o g o de 
E d u a r d o O v e j e r o . 1 tomo en 
4o. p a s t a e s p a ñ o l a $ 4.00 
U L T I M A S N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
L A F L O R M A R A V I L L O S A 
D E W O S I D O N . — P r e c i o s a 
n o v e l a h i s t ó r i c a de l a é p o c a 
de I s a b e l de I n g l a t e r r a , por 
el P . S p i l l m a n . 1 tomo' ele-
gantemente encuadernado . . 
B O i E R ( . I O H A N ) . — E l h a m -
bre i n s a c i a b l e . ( L a N o v e l a 
L i t e r a r i a ) . 1 tomo é n r ú s -
t i c a 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a -
, da en tela 
T I N A Y R E ( M A R C E L A ) . — 
L a s o m b r a del a m o r . ( L a 
N v e l a L i t e r a r i a . ) 1 tomo 
en r ú s t i c a 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a -
da en t e l a . . . . ' 
A L V A R E S Q U I N T E R O . — 
T e a t r o completo. T o m o V . 
Cont i ene : L a d i c h a a j e n a . 
Pen i ta R e y e s . M a ñ a n a de s o L 
1 tomo r ú s t i c a v 
C A B A l v i v E K O A U D A Z . — E l 
. l é f e p.olltico. V i d a y m i -
lagros de un p i c a r o r e p r e s e n -
s<»ntante de la p o l í t i c a es-
p a ñ o l a . 1 tomo r ú s t i c a . . 
F L O R I L E G I O D E L A M O R . — 
L o que h a n dicho del a m o r 
los m á s g r a n d e s e s p í r i t u s de 
la h u m a n i d a d , recopi lado por 
J u a n J o s é de A y a l a . 1 to-
mo r ú s t i c a $ 0.70 
O S C A R W I L D E . — O b r a s com 
p l e t a s . V o l ó m e n I I I . C o n t i e -
ne: U n a m u j e r s i n i m p o r t a n -
cia . E l abanico de L a d y 
W i n d e r m e r e . 1 tomo en t e l a 
O S C A R W I L D E . — O b r a s c o m -
p l e t a s . Volf tmen I V . C o n t i e -
ne: U n m a r i d o i d e a l . L a 
i m p o r t a n c i a de l l a m a r s e E r -
nesto . 1 tomo t e l a ? 1.00 
M . Z E V A C O . — L a H e r o í n a . 
V o l . I . L o s e s p í a s del C a r -
d e n a l . — V o l . I I L o s v e n c i -
dos . V o l . I T I . R i c h e l i e u . 3 
tomos r t í s t t c a $ 1.20 
M A X I M O G O R K I . — E n t r e el 
pueblo . N o v e l a 1 tomo r ú s -
t l c á $ 0.60 
M A X N O R D A U . — C o m o a m a n 
las m b j e r e s . Nove la - 1 to-
mo r ú s t i c a 
J O S E T O R A L . — O d r e s v i e j o s . 
C o l e c c i ó n de p r e c i o s a s poe-
s í a s . 1 tomo 
A R S E N I O H O U S S A Y E . — E l 
v i o l í n de F r a n j o l é . N o v e l a . 
1 tomo r ú s t i c a 
T E O F I L O G A U T I E R . — L a l u -
c h a c o n t r a el des t ino . N o -
v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . . 
G T O V A X N I A ' E R G A . — E v a . 
N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
A L V A R O R E T A N A . — L a 
m a l a f a m a . N o v e l a . 1 to-
mo r ú s t i c a 
A L V A R O R E T A N A . — E l h o m 
hre de l a s m a n o s b o n i t a s . 
N o v e l a . 1 tomo c a r t . . 
M A N U E L L I N A R E S R I V A S . 
L o que no va l e l a p e n a . No -
v e l a . ] tomo c a r t o n é . . 
S T E N H A L . — E l cofre y e l 
f a n t a s m a . N o v e l a . 1 tomo 
c a r t o n é $ 
E S P I N E L . — V i d a de M a r c o s de 
O b r e g ó n . . V o l u m e n I I . ( C l á -
s i cos de l a L e c t u r a . T o m o 
6 1 . ) 1 tomo encuadernado en 
P'el $ 2.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D B R j . 
C A R D O V E L O S O 
A v e n i d a de I t a l i a 62 ( A n t e s © a l l a n o ) 
A p a r t a d o 1115 T e l A-4958 . H a b a n a 
$ 1.00 y u g a l . P e r o ¿ a c a s o s u r g e a c c i d m t i i l 
1 1 m e n t e e l e s t a d o d e s i t i o ? ¿ N o h a s i - ^ T ' / ^ CO, 86 ^ T * * ^ 
$ 0-80' d o l a m i s m a C o n d e s a l a q u e h a ^ f ^ v n u i e n o ele l a m u j e r h a g a t i -
$ l . i O a f r e t a d o d e p r o p ó s i t o l e í ¿ e l l g r o " a ^ T ? V * ^ ^ 
! t a l v . z p o r . s e n í i t r e s a v o l u p t u o s i d a d t a « r e l a t i v i d a d e n t p e amf>0S ^ o r s e n t í t v o l u p t u o s i d a d 
¡ d e l a m a r i p o s a q u e r e v o l e t e a e n t o r -
n o d e l a l l a m a h a s t a a b r a s a r s e e n 
¡ e l l a ? . S í : C l a r a , C o n d e s a d e S a n 
i G i o r g i o , m u j e r m u n d a n a , m u j e r m o -
d e r n a p a r a q u i e n e l " f l i r t " y l a c o - , 
. / r.. .» , i , J <e q u e a d o p t a R i c c i a r d i . 
q u e t e r i a s o n a t r i b u t o s e s e n c i a l e s d e . j , x , ^ J1 
| s u n a t u r a l e z a f e m e n i n a , s e e n c a r -
; g á d e u r d i r l a b o r i o s a m e n t e l a s r e -
i d e s e n q u e l u e g o s e b a i l a a p u n t o d e 
s e r p r e s a . H a y c i e r t o r a r o p l a c e r e n 
e l l o : p e r o ? q n i é n d u d a q i i e e s u n p í a 
| c e r d i a b ó l i c o y p e l i g r o s o ? L a C o n -
di T-a h a c e , e n u n a p a l a b r a , lo q u e 
j v u l g a r m e n t e s e l l a m a " j u g a r c o n 
I f u e g o " . ¿ E s l í c i t o e n u n a n m j e r c a -
: s a l a e l ¡ p a s a t i e m p o ? X ó : a u n q u e a l -
g u n á s , c o m o l a C o n d e s a d e S a n 
f í i i o r g i ó i p u e d a n l i í s g o o s t e n t a r c o m o 
e . n b l e m a e n e l e s c u d o c o n d a l u n a 
s a J n . n i a n d r a e n c a m p o d e a m i a n t o , 
: s í m b o l o d e s u i u v n l n e r a b i l i d a d e n t r e 
l a s l l a m a s . B J m m i r a d o s e so h e r o i s -
$ 1.25 j m o e s a v i r t u d de q u e b l a s o n a C l a r a 
s o n m u y p r o b l e m á t i c o s . 
H a s t a a q u í e l a s p e c t o m o r a l , q u e , 
c o m o h e d i c h o , e s c a s i i n s i g n i f i c a n -
te, e n l a c o m e d i a d a B r a c e o . A c e r c a 
d e l a s p e c t o l i t e r a r i o , m á s b i e n d r a -
m á t i c o , v a l e l a p e n a h a c e r a l g u n a s 
c o n s i d e r a c i o n e s 
$ 0.80 
$ 1.25 
c o p t o s . 
A n t e l a c í n i c a o s a d í a d e l a C o n -
d ? s a d e S a n G i o r g i o r e s u l t a i n e x p h -
( a b l e l a a c t i t u d n o y a d e " c o l e g i a l a 
i n e x p e r t a , s i n o d e t o n t o d e c a p i r o -
M á s a m e 
Í u a n d o e l t a l R i c c i a r d i n o p a r e c e , en 
u n p r i n c i p i o , s e r u n s e d u c t o r v u l -
g a r . E l m i s m o S i l v i o r e c o n o c e , en 
e l p r i m e r a c t o , q u e es u n h o m b r e 
p e l i g r o s o p a r a l a s m u j e r e s y . . . p a -
r a l o s m a r i d o s . 
P e r o v a l g a e l f a l l o p s i c o l ó g i c o e n 
g r a c i a a l s a b r o s o d i á l o g o a q u e d a 
l u g a r . E n é l r e c o r r e B r a c e o t o d o s 
Jos m a t i c e s d e l a d i a l é c t i c a i n g e n i o -
s a , f i n a , m u n d a n a . P o r c i e r t o q u e 
l a v e r s i ó n c a s t e l l a n a d e l m i s m o h e -
c h a p o r e l t r a d u c t o r J . J , V e i g a , e s 
e x c e l e n t e . 
Y p a r a t e r m i n a r u n a p o s t r e r a o b -
s e r v a c i ó n a c e r c a d e l t í t u l o d e l a 
o b r a . ¿ P o r q u é " I n f i . ? ! " , s i l a p r o t a -
g o n i s t a a c a i b a b u r l á n d o a a s a r c á s t i -
( a m e n t é de s u t e n a z a s e d i a d o r ? ¿ N o 
s e r í a m á s p r o p i o " ¿ I n f i e l ? " ? 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
$ 1.00 
$ 1.00 
P . T ) . — A y e r I n a u g u r ó ' l a s o c i e d a d 
" P r o A r t e M u s i c a l " s u n u e v a t e m -
p o r a d a de c o n c i e r t o s e n e l t e a t r o 
L a c o m e d i a p e r í o n e c e a e s a c l a s e " P a y r e t " . L a f a l t a de e s p a c i o y l a 
d e p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s c u y o | p r e m u r a c o n q u e e s p r e c i s o e n t r e g a r 
¡ f a c t o r p r e p o n d e r a n l h l a a c c i ó n e l m a t e r i a l p a r a ^ e s t a e d i c i ó n n o s i m -
v e í b a í . T o d a l a o b r a e s t á c o n s t i t u í - 1 p i d e d e d i c a r J i o y a l a s o p r a n o s e ñ o -
d a p o r l a s c o n v e r s a c i o n e s — ( p o l é m i - j r i t a R o s a P O n s e l l e l a a t e n c i ó n q u e 
c a s s i s e q u i e r e — e n t r e C l a r a , R i - m e r e c e . L o h a r e m o s m a ñ a n a d e t e n i -











S E D A S 
w (IP tarifa "uim;ja i a 
> í a S v i ™ * * a 1 ^ n . n u l c , 
-0s ferrocarril P-nía ^ r e s c a t e 
r r i l e s P ^ a e i E 3 t a d ü ( 1 
(( onf I h u a r A . ) 
P é r e z H u r t a d o d e M e n d o z a , 
T o r o r ' ' 
GOFIO E S 6 U D 0 
E n epte a r t í c u l o s i e m p r e teneni^n el 
m e j o r sur t ido y los m á s b a j o s prec ios : 
C h a n n e u s s e 1» $ 2 . 5 0 . 
R a t i n é seda a $2 y $ 2 . 2 5 . 
C r e p ^ de C h i n a a $ 1 . 7 5 . 
C r e p é Canfrtn a $ 2 . 9 0 . 
J e r s e y a $2 y $ 2 . 2 5 . 
F n u l a r d de seda, a $ 2 . 0 0 . 
No deje de v e r los nuevos n « i o s 
de c e ñ i d o r e s Trf>o. 
L A Z A R Z U E L A 
K B P T T T N O T C A M P A N A R I O 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
l l o t e l 
J H o r i ó a 
! f t t o r a n y C í a . 
~ 3 p v o p s . 
' O ú í f o n o s x 
O b i s p o q ( B u h a 
, : A - 5 6 0 l 
l í i a b a n a 
D E D A L C I O 
SS RECOMIENDA: 
P O R 
Estar Atendido 
Celosamente. 
P O R 
Sus amplios Cuartos 
con Baño y Teléfono 
P O R 
El Restaurant de 
Exquisita Cocina 
A l t . 13d-
J 
k Í Á M E J O R P A R A S U S C A N A S E S U 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
E S & A P E A S B E V C E U & A E B A P X I C A m 
SrOTE T S I G U E S I E N D O X>A M E i O B H E T O D A S 
S S T E 2 1 T A B V Z > R O Q U E R I A S , JATBTffACTAS V S B B B J U A J I 
FAGINA CUATRO DIARIO DF. LA MARINA Noviembre 21 de 1923 
A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Un Día en Placetas 
L o o f r e c i d o PS d e u d a . 
Y c o n m a y o r m o t i v o d e b e 
d a r s e s i e sa o f e r t a se h a c e e n 
r i t o a l a j u ^ í i c i a q u e h a y q u e 
p e n s a r l e a u n p u e b l o c u l t o y i 
g r e s i s t a , c a p a z de s e r v i r c o m o ej 
p í o . 
E s u n a d e u d a m o r a l \ i u e te 
p e n d i e n t e c o n e l s i m p á t i c o P l a c e 
a p r o p ó s i t o de u n a v i s i t a q u e ( 
p a s a d o s t u v e el g u s t o de h a c e r l o 
Y v o y a c u m p l i r l a . 
H e de c o n f e s a r q u e a u n s i e 
c u b a r o y e s t a n d o t a n c e r c a l a ] 
v i n c i a h e r m a n a de Santa C l a r a , 
c o n o c í a a P l a c e t a s , n i s i q u i e r a 
d i - s t a n c i a , c o m o s u c e d e c u a n d n 
ve una. población a l c r u c e v e l o z 
t r e n . 
p e l í c u l a f i l a s m e j o r e s 
m é -
d i s - D e s p u é s a l a c a m a , y p a s a d a l a 
noche-, p u d e t * h e r b . i ' e p r í a fie c o -
i ' o c e r y t r a t a r a l c a b a l l e r o s o , y r e s -
p e t a b l e A g e n t e - c o r r e s p o n s a l d e l 
D I A R I O , s e ñ o r D a n i e l A s e n c i o , q u e 
o f r e c e t o d o - e l a s p e c t o t í p i c o d e l 
c r i o l l o c u b a n o . 
M e f u é m u y a g r a d a b l e s u c o n -
v e r s a c i ó n y t u v o p a r a m í a t e n c i o -
n e s q u e s i e m p r e r e c o r d a r é c o n a g r á 
riecimienl o . 
E l s e ñ o r A g e n c i o es 
en e x t r e m o á m ' a b l c y 
D É S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
N o v i e m b r e 1 6 . 
Guanabacoa al Día 
E N K Í J P A R I S 
U n a c o m i d a . 
F u é en b o n o 
i p e r s o n a 
i de u n a 
S r t a . A s i a F e r o f 
i l i m i t a d a r e p u t a c i ó n no so lo e n 
P Í á c é t á i S , si q u e t a m b i é n en t o d o s 
s u s c o n t o r n o s . 
D e s p u é s de h a b e r d i s f r u t a d o de 
t a l d i c h a , s e g u í m i p a s e o p o r a q u e -
l l a s r a l l e s t a n e s p a c i o s a s , o b s e r v a n -
do l a s bier1 m o n t a d a s f a r m a c i a s , 
l a s p e l u q u e r í a s e l e g a n t e s , e l t a l l e r 
'de i m p r e n t a , l o s g r a n d e s e s t a b l e c i -
m i e n t o s m i x t o s , c o m o " L a C o l o -
s a l " , de J . C o r t é s y H e r m a n o : " L a 
L l a v e " y o t r o s m á s q u e no r e c u e r -
do y q u e n o t u v e l a p r e v i s i ó n de 
a n o t a r l o s y a q u e l a m e n t e s i e m p r e 
r e s u l t a e n e s t o s c a s o s i r i í i e ! . 
M e l l a m ó l a a t e r ' c i ó n e l h e r m o -
s o e d i f i c i o q u e se e s t á c o n s t r u y e n -
do e n ' u n a e s q u i n a de l a s c a l l e s 
p r i n c i p a l e s y q u e se d e s t i n a a l e s -
t a b l e c i m i e n t o " L a P e r l a " , de A . 
A I v a r e z . 
K n s í n t e s i s : P l a c e t a s t i ene ' u n 
g r a i j n ú c l e o c o m é r c i i , ! , q u e es e v i -
d e n l c p r u e b a ríe s u v i d a p r ó s p e r a . 
A n d a n c i o l l e g u é a l J u z g a d o M u n i -
c i p a l y C o r r e c c i o n a l . 
A H Í s a l u d é RU n o m b r e de l D I A -
P I O a l J u e z , d o c t o r J o s é E n r i q u e 
E s p i n o s a , c u l t o e i n t e l i g e n t e , y a 
s u d i g n o s e c r e t a r i o , s e ñ o r J a c i E t o 
B l a n c o , de c u y a c o m p e t e n c i a se m e 
h i z o g r a n d e s y m e r e c i d o s e l o g i o s . 
L A V K L X D A D E L G O I J E G I O 
" M I N E R V A " 
E l d í a I S ^ - o n m o t i v o de e f e c t u a r -
se e l e x a m e n de l o s a l u m n o s de C o -
m e r c i o de e s a A c a d e m i a , y p a r a ce-
l e b r a r el t r i u n f o a l c a n z a d o p o r los 
de B a c h i l l e r a t o e n e l p<asado curse» . 
t u v 0 e f e c t o l a c e l e b r a c i ó n de u n a bo-
n i t a v e l a d a . 
E l d i s c u r s o de a p e r t u r a e s t u v o a 
c a r g o d e l i n t e l i g e n t e p e d a g o g o s e ñ o r 
E d u a r d o M e d e r o s , q u e c o n g a l a n a s 
f r a s e s d i s e r t ó s o b r e l a f u n d a c i ó n y 
t r i u n f o s d e l C o l e g i o ; y c e r r i ? n d o l a | ^ l . e n J ^ 0 - q ^ e n p r e s t i g i o y e n 
f i e s t a c o n b r o c h e de o r o . e l r e s u m e n 
d e l d o c t o r D o m i n g o B e s t e i r o q u e r e -
s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , s i e n d o m u y a p l a u -
d i d o p o r siip f r a s e s dp e s t i m u l o a los 
¡ P r e s i d i d l a e l g r u p o e l S r . L u i s P . 
; R a m o s , é l b u e n j e f e el c o n s e c u e n t e 
dp d o s I n g e n i e r o s c o m p a ñ e r o , e l n o b l e a m i g o q u e e s t á 
q u e l l e g a n a l a J e f a t u r a de M a t a n - | h o y a l f r e n t e d e l D e p a r t a m e n t o d » 
z a s , y de u n o q u e lo a b a n d o n a . \ O . P . e n e s t a P r o v i n c i a . 
L o s S r e s A r m a n d o M a c i a s L ó p e z y i T e n i a a s u d e r e c h a a l o s S r e s M a -
O s c a r P a r d i n a s . n o m b r a d o s r e c i e n - c í a s L ó p e z y L á m a r y a s u i z q u i e r d a | 
I rmentre p a r a ese D e p a r t a m e n t o y el a l o s S r e s P a r d i ñ a s y M e d d e l y . 
S r . H u m b e r t o L á m a r , q u e p a s a a l a j E n l o s o t r o s p u e s t o s l o s S r e s . j 
O f i c i n a de l a H a b a n a e n c a l i d a d de ; A n d r é s y L u i s U l m o , A n t o n i o P r i e - j 
S e g u n d o J e f e . i feo, M á x i m i n o C a s a d o , A l f r e d o P i é , | 
S i m p á t i c o á g a p e . j E m i l i o E s t r a d a , L e o p o l d o B o r d a s , y 
Q u e f u é s e r v i d o e n e l l i n d o p a t i o ; F e l i p e F o n t a n i l l s , q u e o c u b a b a l a 
de e s a / c a s q , de D o n L o r e n z o Z a b a l a , j o t r a c a b e c e r a . 
N c f ^ u b o b r i n d i s . 
t a m a , t iene" e n M a t a n z a s e l p r i m e r ; U n a c h a r l a a m e n a , u n a c a u s e r l e ' 
l u g a r . | d e l i c i o s a , s a l p i c a d a de c h i s t e s , de 
C u b i e r t a de r o s a s l a m e s a , e s t a b a b r o m a s de b u e n t o n o , p u s i e r o n f in 
s i t u a d a frenfre al s u . r t i d o r , q u e e n t r e a ese á g a p e , e n q u e t e s t i m o n i á b a m o s 
a l u m n o s y d*» s i m p a t í a s p a r a n u e s t r o • e n r e d a d e r a s , e n t r e p l a n t a s , h a c i a l o s a l l í r e u n i d o s n u e s t r o a f e c t o a 
p u e b l o . 
V a r i o s n ú m e r o s i n t e r e s a n t e s c o m -
p l e t a r o n el p r o g r a m a , d e s t a c á n d o l e 
e n t r e e l l o s los j u g u e t e s c ó m i c o s " C a -
s o s y C o s a s " , " M a r t a y M a r í a " y 
" B a r t o l o " , e j e c u t a d o s p o r g r u p o s de 
a l u m n o s y a l u m n a s d e l C o l e g i o ; l a s 
p o e s í o g " M i s C o m p a ñ e r o s " y " L a I n -
d e p e n d e n c i a " . 
C o n t r i b u y e r o n t a m b i é n a l m a y o r 
r e a l c e de e s t a f i e s t a , d i s t i n g u i d a s 
a l u m n a s de l a A c a d e m i a d e N ^ T ú s i c a 
" P e y r e l l a d e " , q u e d i r i g e en e s t a V i -
l l a ]>i c u l t a p r o f e s o r a s e ñ o r a C a r m e l a 
R o m e r o de L i m a . 
A l t e r m i n a r l a p r i m e r a p a r t e , s j 
e f e c t u ó l a r e p a T t i c i ó n de d i p l o m a s ^ 
los a l u m n o s g r a d u a d o s de C o m e r c i o , _ 
b r o t a r el a g u a q u e i d e a l i z a b a el c u a - l o s L ó p e z P a r d i ñ a s y L á m a r , 
d r o y p a r e c í a r e f r e s c a r el a m b i e n t e . S e r í a n l a s o n c e cu .ando a l z á b a m o s 
U n m e n ú e s q u i s i t o . en e l q u e el ¡ l a s c o p a s e n b r i n d i s f r a t e r n a l . 
C h i e f det P a r í s , t o d o e l b u e n g u s t o | P o r l o s dos q u e e n g r o s a r o n h o y 
de s u s c o n o c i m i e n t o s , f u é r o c i a d o n u e s t r a f a m i l i a , p o r e l b u e r i b , p o r el 
c o n v i n o s , a ñ e j o s , e l t i b i o R h i n de n o b l e y c a r i t a t i v o J e f e q u e se n o s 
l a s b o d e g a s d e l P a r í s . 
P a s a d a s l a s o c h o t o m a m o s a s i e n -
tos e n l a m e s a . 
P o r L ó p e z y P o r P a r d i ñ a s . 
L á m a r . 
P o r I 
E N L A S H I E R V A S 
U n a j u n t a e l S á b a d o . I d í a de v i s i t a a a -que l l a S a n t a C a s a 
l a T ó m b o l a , q u e es y a t r a d i c i o n a l e n 
D e l a s d a m a s p r o t e c t o r a s de e s a ¡ e l C o n v e n t o . 
I n s t i t u c i ó n c o n s a g r a l d a a l a l i v i o de P a r a e s t a T ó m b o l a , s o l i c i t a n l a s 
os e n f e r m o s , a l c o n s u e l o de l o s que 
p o r e l d o c t o r E d u a r d o R i v e r o . A l c i i l -
M u n i c i p a l de e s t e t é r m i n o . 
F e l i c i t o a l s e ñ o r O t b ó n L ó p e z A r e -
n o s a . D i r e c t o r de l a A c a d e m i a ' M i -
F u é a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
S r á s de es te C o m i t é , e l ó b o l o de fodo 
M a t a n z a s . 
P u e d e n e n v i a r s e l o s objetaos q u e 
C o n v o c a d a p o r dos d a m a s t a n d i ? - \ v a n a r i f a r s e e n l a T ó m b o l a , a l a s 
t i n g u i d a s de e s ta s o c i e d a d c o m o l a s : r e s i d e n c i a s de l a s S r a s L i a A n d u x de 
S r a s . L i a A n d u x de P i t a y R o s a l í a P i t a y R o s a l í a H e r n á n d e z de P o l l o . 
n e r v a " . a s í c o m o a los a l u m n o s que H e r n á n d e z de P o l l o . Y c o m o a l o s m a t a n c e r o s a q u í re -
t o m a r o n p a r t e en l a c u l t a f i e s t e c i t a : 
y f e l i c i t o t a m b i é n ñ l p u e b l o q u e c u e n -
t a c o n u n a p ó s t o l t a n f e r v i e n t e d?. l a 
Y c r é a n m e s i r t e e r a m é n t ' e m i s l e c -
t o r e s d e l D I A R I O , q u e e x p e r i m e n -
t é u n a de l a s m á s d u l c e s s rensac io -
ne^: a l v e r m e en ese p u e b l o de t i e -
r r a r o j i z a y m e s e n t í c a u t i v a d o a n -
te e l a s p e c t o q u e s u c o n j u n t o .o fre -
c í a a m i v i s t a . 
S i . n o se v e a P l a c e t a s , n o p u e d e 
s u p o n e r s e s i q u i e r a lo q u e es e se p u e -
b l o de t i e r r a a d e n t r o es . 
Y o ' t u v o e s a s a t i s f a c c i ó n y j a m á s 
se e x t i n g u i r á n de m i a l í ñ a l a s p l á -
c i d a s i m p r e s i o n e s q u e a l l í r e c i b í . 
C o m o e l c i e^o q u e a n d a a t i e n -
t a s / a s í m e l a n c é a i a s c a l l e s de 
P l a c e t a s . 
P e r o e se d e s c o n o c i m i e n t o de l 
p u e b l o m e f u é ú t i l p a r a d a r m e 
e x a c t a c u e n t a de s u d e s e n v o l v i i n i e r L 
to c o m e r c i a l , de s i l e s t a d o s a n i t a -
r i o , d e l m o d o c o n q u e c u m p l e n 
c o n s u s d e b e r e s s u s a u t o r i d a d e s , de 
s u b e l l e z a u r b a n a y de s u s m u j e -
r e s . . . 
S u s c a l l e s s o n e x t r e m a d a m e n t e a n -
c h a s , r e c t a s , l i m p i a s y b i e n c u i d a -
d a s . 
P o r s u a m p l i t u d se d e d u c e q u e 
se h i c i e r o n a p r o p ó s i t o p a r a p o r ' e r -
le en e l c e n t r o a l a m e d a s , q u e l a s 
h i c i e r a n m á s p i n t o r e s c a s . A l g u n a s 
y a l a s t i e n e n . 
S u s c a s a s , m u c h a s a u n a n t i g u a s : 
p e r o l a s m á s s o n de m o d e r n o e s t i -
lo a r q m t e c t ó r ' i c O , l u c e n s u s p o r t a -
l e s . p a r a q u e e l t r a n s e ú n t e n o s e a 
v í c t i m a d e l s o l y e l a g u a 
Se s e m e j a n m u c h o a l a s de l a 
b a r r i a d a de l a C a r i d a d , e n C a m a -
g ü e y . 
Y e n t o d a s e l l a s se a d v i e r t e u n a 
l i m p i e z s p o r d e m á s e s c r u p u l o s a . 
Q u e es u n h o n o r p a r a s u s h a b i -
t a n t e s y a u t o r i d a d e s l o c a l e s . 
C a m i n o c o n e s p í r i t u o b s e r v a d o r y 
a d m i r a t i v o . 
V e o ur.1 p r e c i o s o e s t a b l e c i m i e n t o 
e x x d u o i v a m e n t e de l i c o r e s finos^ 
f r u t a s y d u l c e s , p i n t a d o de b l a n c o 
e s m a l t e . 
L e o s u r ó t u l o : es " L a A n d a l u -
z a " . 
M á s a d e l a n t e u n b i e n m o n t a d o 
c a f é a t o d o l u j o , q u e se l l a m a " L a 
R e i n a " . 
D e s p u é s e l " P a r í s " y o t r o s m á s 
de e x q u i s i t a p r e s e n t a c i ó n y s e r v i -
c i o c o m o e l " C e l e . s t e . " ! 
S I p a r q u e corJ s u s i o n e t a y r o -
o o a d o d e g i g a n t e s c o s y v e t u s t o s 
l a u r e l e s , s u s c a n t e r o s de y e r b a s f i -
n a s , a u s b a l a n c i n e s c ó m o d o s , m e 
l l a m ó l a a t e n c i ó n . 
F u é l a n o c h e de r e t r e t a . 
U n a b a n d a d e m ú s i c a e j e c u t a b a 
a r m o n i o s a s p i e z a s . 
Y l i n d a s , g a r b o s a s , cor1 a i r e 
t r i u n f a l , p a s e a b a n l a s muchachas 
p l a c e ! e ñ a s . 
S o l o , e n u n a s i l l a , me e x t a s i a b a 
e n su c o n t e m p l a c i ó n . 
J u n t o a u n a r u b i a d i g n a d f l p i n -
c e l de M u r i l l o , l u c í a s ü s d e i d a d e s 
u r a . t r i g u e ñ a c o n o j o s de fuego , 
d i e n t e s de m a r f i l y c a b e l l o s de 
é b a n o . 
C h a r l a b a n , r e í a n : a c a s o e s t a b a n 
i n t r i g a d a s e n s e n t i m e n t a l e s r o m a n -
t i c i s m o s de a m o r e s j u v e n i l e s . . . y 
s e c o n t a b á r . ' s u s i d i l i o s . 
A l u m b r a d o e s t e p a r q u e p r o f u s a -
m e n t e p o r p o t e n t e s focos e l é c t r i c o s , 
p a r e c í a n t e n e r m a y o r r e a l c e l a s 
h u r í e s q u e lo e n c a n t a b a n c o n s u s 
be l leza .? f í s i c a s y s u s p e r f u m e s , a s í 
c o m o los a r t í s t i c o s a d o r n o s q u e son 
e x p o n e r l e s m u d o s de i a s i n i c i a t i v a s 
d e los A l c a l d e s OUP h a t e n i d o y de l 
a c t u a l q u e p o r f o r t u n a t iene e l s i m -
p á t i c o p u e b l o b l a c e t e ñ o . 
A d v i e r t o u n e n v e r j a d o q u e r o d e a 
u n o b e l i s c o m a r m ó r e o t r o n c h a d o en 
s u c ú s p i d e . 
Me a c e r c o y l e o q u e a l l í , en I S í i ó , 
f u é e x p u e s t o y e x h u m a d o e l c a d á -
v e r , d e l C o r o n e l dpi E j é r c i t o L i b e r -
t a d o r R a f a e l C a s e l l a s . 
Y r o m o r ó t u l o f i n a l d i c e : " D e s -
c ú b r e t e , c a m i n a l ' t e " . A s í lo h i c e , 
c o n t o d a r e v e r e n c i a . 
E r a u n p a t r i o t a , s a c r i f i c a d o pol-
la L i b e r t a d , v c u m p l í a et descu-
brirle .' 
F r e n t e ai parqué e s t á el t e a t r o 
E l i g i ó T o r r e s , e d i f i c a d o en 191 
Su f a c h a d a es m u y e l e g a n t e y de 
b u e n g u s t o a r q u i t e c t ó n i c o . 
L l e g u é a la t a q u i l l a y u n a r u b i a 
i d e a - , d e o j o s v i v o s y. a z u l e s , m e 
d e s p a c h ó e! t i c k e t dp e n t r a d a . 
M u y c ó m o d o y a m p l i o . 
S ü s l u n e t s a y p a l c o s no t i e n e n n a -
d a q u e d e s e a r d e l o s do o t r a s ciuda'r 
de? /acaso cocéideraEas máe impor-
tantes. 
Su p a n t a l l a , p r e c i s a y d ü u n f o c o 
R e s p o n d i e n d o a s u l l a m a m i e n t o , se s i d e n t e s , v á t a m b i é n a l o s q u e v i v e n 
d i e r o n c i t a e n aqu.e l C o n v e n t o d e l a f u e r a e s t a v o z de c a r i d a d , s o l i c i t a d o 
c e l l e de M i l a n é s . l a s S r a s A n g é l i c a de e l l o s , c o m o lo h a n h e c h o o t r a ^ 
e n s e ñ a n z a , c o m o lo PS e l i n t e l i g e n t e . O l i v a de E ' o m í n g u e z M a r á M a r c o s de ; v e c e s , a l g ú n r e c u e r d i t o . a l g ú n pe-
h i j o de n u e s t r a V i l l a , s e ñ o r L ó p e z L ó r e d o , E s t h e r P o l a n c o de C a r c a , q u . e ñ o o b j e t o q u e a u x i l i e e n s u t r i s t e 
A r e n o s a , | B e r t a B e r a c i e r t o de A m é z a g a , M a r í a e x i s t i r a ^ e s a a b n e g a d a s h e r m a n a s . 
D o l o r e s N u ñ e z de B e a t o . B e r t a P i n a • H e p u e s t o m i p l u m a , he. p u e s t o es-
de C á r d e n a s , M a r i a L u i s a V a l e r a de. t a s c o l u m n a s y he p u e s t o t o d o m i 
E S T A M O S C A S I I N C O M U N I C A D O S ( " u n í . la S r a . V d a . de C a r b i a , y H e r * i e n t u s i a s m o a d i s p o s i c i ó n d e l C o m i t é 
S r t a . C c l i t a G u t i é r r e z A l e g r e 
• E n osos m o m e n t o s m e f u é p r e -
s e n t d a o e l J e f e ' de l a P o l i c í a M u n i -
I c i p a ! , c] s e ñ o r A g u s t í n í s i d o r í a . c o -
I r r e c t o , a c t i v o e í n t e g r o f u r ' c i o n a r i o 
q u e v e l a p o r l a m á s a b s o l u t a m o -
j r a i i d a d , l a s b u e n a s c o s t u m b r e s y e l 
i o r d e n . 
I S e g ú n se m e d i j o , s u s s u b a l t e r -
1 n o s le s e c u n d a n de m a n e r a , e f i -
1 c í e n t e . 
L o a d o u n p u e b l o q u é t i e n e u n 
C u e r p o d e S e g u r i d a d c o m o e l de 
i q u e es j e f e e l s ' / o r I s i d o r r í a . 
D e l J u z g a d o M u r ' j c i p a l f u i m o s a 
l a f o t o g r a f í a d e l a t e n t o y t a l e n t o s o 
a r t i s t a s e ñ o r A g u s t í n M . M a r t í n . 
U n s a j o n c i t o c o q u e t ó n , e n e l q u e 
se • e x h x i b e n l a s e f i g i e s de l a s l i n -
1 d a s y s i m p á t i c a s p i a c e t e ñ a ñ s . 
R e c o r r í c o n l a v i s t a t o d a s l a s fo-
t o g r a f í a s p r e n d i d a s ei1 g r a n d e s c u a -
d r o s , y m e d e t u v e e n dos b u s t o s a d -
I m i r a b l e s . 
1 E n e sos m o m e n t o s m e p r e g u n t a 
s o n dos ji 
o r g u l l o d( 
s u e d u c a c 
ol s e ñ o r M a r t í n 
le c o n t e s t o : 
— A p r o p ó s i t o 
c i r m e si e s t a s 
s o n de es te pue l ; 
• — S í , s e ñ o r ; í 
c o n s t i í uyei.1 e l 
p o r s u g r a c i a 
b e l l e z a . 
— ¿ S a r í á u s t e d 
me^ f a c i l i t a r a e s o s 
r a i n s e r t a r l o s e n < 
M A R I N A ? 
— - S i e l l a s c o n s i e n t i 
g u s t o . 
t e l é f o n o (pe 
e n P i a c e a t í 
m u y buer . 'a) 
m í d i c i é n d o 
s i d e s e a b a « a l g o y 
u s t e d p u d i e r a d e -
dos b e l l a s i ó v e u e s 
v e n e s q u e 
P l a c e t a s , 
i ó n y s u 
t a n a m a b l e q u e 
d o s r e t r a t o s , p a -
D I A R I O D E L A 
n, c o n m u c h o 
Y a 
sa ber 
f ó n i'cf 
q u e r q u e h a y 
h a y r e d t e l e -
h a b l a y v u l e -
n e : 
P O R C A R R E T E R A 
F s t a n d e t e s t a b l e el e s t a d o de to-
d a s l a s c a r r e t e r a s quo nos p o n e n en 
c o m ú n i c ^ a c i ó n c o n l a H a b a n a y d e m á s 
p o b l a c i o n e s , q u e y a se h a c e n e c e s a r i o 
s a c a r c o n b u e y e s — e n l a d ? V s r e d a 
N u e v a - — . l o s c a m i o n e s y a u t o m ó v i l e s 
q u e se a r r i e s g a n p o r e s a s v í a s d e l E s -
t a d o . . . 
S i n c o m e n t a r i o s . 
" E L Z A P A T O E S C O L A R * 1 
E n ln E s c u e l a n ú m e r o 6 q u e d i -
r i g e e l s e ñ o r A n t o n i o T e y t n i l y P i -
c h a r d o . c o n s u s m a e s t r a s l a s d i s t i n -
g u i d a s s e ñ o r a s L u c í a . D í a z de H e r -
n á n d e z , E u l a l i a V i u s á de M e j o r e n a . 
e. I r e n e L ó p e z de P é r e z , se h a c o n s -
t i tu idor - la b e n é f i c a a s o c i a c i ó n " E l Z a -
p a t o E s c o l a r " . . 
D i c h o o p g a n i s m o , es r e g i d o p o r u n 
C o m i t é c o m p u e s t o p o r n i ñ o s de l a 
m i s m a . E s c u e l a . H e l o a q u í : P r e s i d e n -
te, R o b e r t o M e n é n d e z . V i c e P r e s i d e n -
te, R e n é L e ó n . S e c r e t a r i o . C e s á r e o 
F e r n á n d e z . V i c e S e c r e t a r i o , O r l i r i ü 
F e r ' r e r . T e s o r e r o . J o s é P é r e z , V i c e 
T e s o r e r o . R o d o l f o C a s t e l l a n o s . 
V o c a l e s : t o d o s l o s n i ñ o s de l a E s -
c u e l a . 
" P r e s i d e n t e de H o n o r . H o n o r a b l e 
S r . S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s . S u b s e c r e t a r i o d% I n s -
t r u c c i ó n P ú h l i c n . S u S p e r i n t e n d e n t ^ 
P r o v i n c i a l de ' E s c u e l a s . I n s p e c t o r 
P r o v i n c i a l . ' I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o . 
I n s p e c t o r A u x i l i a r , S r . S e c r e t a r i o de 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n , F r a n c i s c o 
L a n d a . 
S e g ú n s e n o s m a n i f i e s t a , e l p r i -
m e r r e p a r t o se h a r á >al f i n de e s t e 
p e r í o d o e s c o l a r , e l 2 2 d e l a c t u a l , e n 
c o n f r a t e r n i d a d c o n l o s n i ñ o s de l a 
e s c u e l a ú . 
L o s c o m e r c i a n t e s de e s t a V i l l a , 
d u e ñ o s de l a s P e l e t e r í a s . " L a M o -
d a " , " L a O r i e n t a l " , " L a R e p ú b l i -
c a " . " L a G i r a l d a " , " E l T r a b a j o " , y 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s h a n h e c h o a 
e s t a s h o r a s i m p o r t a n t e s d o n a t i v o s , 
p a m q u e s e a n d i s t r i b u i d o s e n t r e l o s 
a l u m n o s n e c e s i t a d o s d e l r e f e r i d o 
p l a n t e l de e n s e ñ a n z a p ú b l i c a ) e s t a 
d i s t r i b u c i ó n f-frá, s o l e m n i z a d a c o n 
u n a f i e s t a a la c u a l h a n p r o m e t i d o 
s u a s i s t e n c i a a l t o s f u n c i o n a r i o s de 
l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l y l a s a u t o r i d a -
des l o c a l e s . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s i n i c i a -
d o r e s y o r g a n i z a d o r e s d e e s t a i n s t i -
t u c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
m i n i a O l i v a de ü r i a r t e . 
Re f f e o r d ó e n t r e o t r a s c o s a s , o f r e c e r 
u n a f u n c i ó n en V e l a s c o a b e n e f i c i o 
de l a s S i e r v a s , y el d í a de N a v i d a d , 
dp D a m a s P r o t e c t o r a s de l a s S i e r v a s . 
T e n d r á n en e s a o b r a s e s a s d a m a s 
m i c o n s t a n t e i n t e r é s . 
C o m o t o d o s l o s a ñ o s . 
U N A N G E L M A S 
H A B L A E L S R . A L E J A N D R O J . 
M A B T I N B Z 
G n a n a h a c o a , 20 de n o v i e m b r e de 
1 9 2 3 . 
S r . J e s ú s C a l z a d i l l a . 
P r e s e n t e . 
M i a n t i g u o y q u e r i d o a m i g o : 
G r a c i a s a una. a t e n c i ó n d é n u e s t r o 
c o m ú n a m i g o P a b l i t o D u b r e u i l m e 
e n t e r é de l a e l o c n e n t e m i s i v a d e l 
t a m i b i é n m u y a m i g o G ó m e z D i l l a , e n 
l a q u e b e n é v o l a m e n t e m e a l u d í a , pa 
r a q u e d i j e s e a l g o c o n r e l a c i ó n a los 
m e d i o s de b e n e f i c i a r e c o n ó m i c a m e n -
te a e s t a V i l l a . 
T a m b i é n he s a b i d o q u e e l v e t e r a n o 
y e s t i m a d o a m i g o O s c a r H u g u e t , h a 
t e r c i a d o e n e s t e p a r t i c u l a r a u n q u e 
n o he p o d i d o c o n o c e r s u s i d e a s , q u e 
d e s d e l u e g o d e c l a r o e x c e l e n t e s , c o m o 
t o d o lo q u e p r o d u c e e l s e ñ o r H u g u e t , 
v a m o s a d e c i r a l g o : G u a n a ; b a c o a h a 
p r o s p e r a d o , m u c h o ; s i s e ñ o r , debe-
m o s d e c l a r a r l o s i n a m b a j e s , p o r q u e 
l a p r o s p e r i d a d s a l t a a l a v i s t a , m á s 
no d e b e m o s de o l v i d a r q u e c o n e l es-
f u e r z o de t o d o s e s t a p r o s p e r i d a d se 
a g r a n d a r í a n m u c h o m á s , en b e n e f i c i o 
de kxs d e c a a £ y de l o s d e f u e r a , t r a -
y e n d o p b r c o n s e c u e n c i a l ó g i c a p r e s -
t i g i o s y u t i l i d a d e s s i n c u e n t o . U n 
c a s o r e c i e n t e es f i e l e x p o s i c i ó n de 
e s t e a s e r t o . L a C o m i s i ó n de f e s t e j o s 
t i e n e a c o r d a d o y p r o c u r a o r g a n i z a r 
l o s d e l a ñ o 19 24 c o n n ú m e r o s t a n 
i m p o r t a n t e s c o m o u n a f e r i a e x p o s i -
c i ó n q u e p u e d e t e n e r e l c a r á c t e r de 
P r o v i n c i a l o de N a c i o n a l , c a r r e r a s 
n a c i o n a l e s d e A u t o m ó v i l e s , c a r n a v a -
l e s y r e p r o d u c c i ó n de n ú m e r o s de 
é p o c a s r e m o t a s c o m o la, t a r a s c a , g i -
g a n t e s e t c . e t c . s i n o l v i d a r t o r n e o s 
l i t e r a r i o s y c i e n t í f i c o s , p r o d u c t o to-
do de l a s b u e n a s v o l u n t a d e s a u n a d a s 
a l r e d e d o r de l a c i t a d a C o n y s i ó n 
JJO m i s i m o s e p u e d e h a c e r e n e l s e n -
t i d o de f a v o r e c e r a e s t a l o c a l i d a d 
c o n f i n e s i n d u s t r i a l e s s i e n d o c u n a de 
e s t a o r g a n i z a c i ó n l a i n d i c a d a . A s o c i a -
c i ó n de P r o p i e t a r i o s que t a n c o m -
p e t e n t e m e n t e p r e s i d e e l i l u s t r e M a -
n u e l L l a n o . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r p o r e L m o m e n t o 
m e s u s c r i b o m u y t u y o a f m o . , 
A l e j a n d r o J . M a r t í n e z . 
C ó n s u l G e n e r a l de los E . p 
H u r s t Z r e m i s i o n e s 17 • ' A ^ ' ^ ' - C . ' 
l a H i s t o r i a , 1; C o n r a d o S A * * 
2 4 ; J u l i á n B e t a n c o n r t , 4- p ^ « « r 
d é l a C á m a r a de R e p r e s p r n a ^ ' W 
A v e l l n o P é r e z V i l a n o v a , 3- i ' ll 
t e n t e a n ó n i m o , 4; Ca.rloR v11 ^ 
les . 1: R d o . P . P r u d e n c i o <?M ^ 
c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a «R1, ^ 
U N A B O T > A E N L A 
Q u f r e t o r n ó a l o s c i e l o s , ^ e n c u m b r a d o s : e l D r N o g u e í r a s ; h i z o 
; c u a n t o e s t a b a en s u 8 » m a n o s , v o l ó a l i 
U n a f l o r de a m o r , que v i n o a l h o - ! c i e l o l a t i e r n a c r i a t u r a d e j a n d " ese 
g a r de Dulce_ E c h e m e n d i a y E u g e n i o h o g a r d e s o l a d o . 
B o b i a s p a r a ' m o r a r a l l í s o l o u n a a l - ¡ Q u e v a c l o h o y al l f> 
h o r a d a . , w í . 
E n el c i e l o e s t á de n u e v o . Y i n e d o l o r m á s g r a n d e el de D ü l - , 
D e s p u é s que l a c i e n c i a r e p r e s e n t a - c e E c h e m e n d i a y E u g e n i o R o b l a s p a - , 
d a p o r y.no de s u s a p o s t ó l e s m á s ' r a q u i e n e s no h a y d e s i g n a c i ó n . 
P R E M I O S D E M A Í E R N I i D A I ) 
V a m o s h o y de l o s q u e í a r c u e n t a ! H a y u n p r e m i o m á s . 
D e l a c a « j . A l t u n a y O b i a s S . e n 
A l o f r e c i d o p o r l a F á b r i c a de J a r - r . q u e h a e n v i a d o a l a T f s o r ^ r a e 
c í a de c i n c u e n t a p e s o s , a l d o n a d o ese C o m i t é q v e p r e s i d e M.> l i t a L a v a s -
p o r l a D i r e c t i v a d e l L i c e o , de t r e i n t a , ! f.t'dg-, l a s u m a de c i n c o p e s o s , 
d e b o s u m a r e n esta, n o t a , e l q u e h a i H a y m u e l l e s m á s ' o f r e c i d e s , 
e n t r e g a d o a l a S r a . d e C j u z . de v e i n - D e l o s q u e i r é d a n d o c m n t a a m e -
te pe sos l a S r a . Q i v e t a B i r d e s V d a . u h i ' a q u e l l e g a n a p o d e i d.5' l a S a . 
de P e r a l t a , y e l de l a C o m p a ñ í a P d - M - i r i n a P c . r í u ! a r í e Cru.'ü a q u i e n se 
n i f i c a d o r a de v e i n t e y c i n c o p e s o s . I * s . á n r e m ' M - ' u ' o . 
N U E V ( )S C O M V A v K R C S 
O B R A S R E M I T I D A S P A R A L A U l -
B L I O T K C A D E L A C A R C E L 
D o n a t i v o s a n t e r i o r e s : 2 6 1 o b r a s . 
S r . U r b a n o d e l C a s t i l l o 29 o b r a s ; 
R d o s . P . F r a n c i s c a n o s ( H a b a n a ) 2, 
V . G . P r e n a l . 1; G e r a r d o C a s t e l l a n o s , 
; C ó n s u l de l o s E U . M e x i c a n o s 1; 
E m i l i o d e l J u n c o , 1; D r . F r a n c i s c o 
M . H é c t o r . S ; C ó n s u l G e n e r a l de E s -
p a ñ a . 1 ; G . A n g a r i c a M a t a n z a s , P e -
r i c o . 2 ; D r . J o s é d e l V a l l e y M o r e , 
ó ; D r . A n d r o n i c o M o r á n , 2 ; I g n a -
c i o R . I t u a r t e . 1; R o s a S e r r a . 1: D r . 
I s r a e l C a s t e l l a n o s 2 3 ; A r c h i v o d e 
l a C á r c e l , 1 0 ; B a l d o m e r o de P a u 1 ; 
E l l u n e s p o r l a n o c h e , y ai,f 
m e r o s a c o n c u r r e n c i a ?e ce lebré " i 
i g l e s i a P a r r o q u i a l de esta vm 1 
| b o d a de la a g r a d a d a señor i l ' 1 
. be l P é r e z , c o n e l c o r r e c t o W \ 
¡ ñ o r R a f a e l R e b o r e d o . JUVel> S( 
F r a y J u a n A n t o n i o Sesan'a 
I r r o c o — f u é el e n c a r g a d o ^ L 1 ^ 
c i r a l o s j ó v e n e s enamorados 
j E n c a l i d a d de P ^ r i D o s acti»aroill 
s e ñ o r a S a t u r n i n a R o c h a y Pi . 
J e s ú s P é r e z , y f i r m a r o n como ? 
gos , p o r e l l a . M a n u e l P é r e z R 
y F r a n c i s c o R o c h a y por el n o ^ r l 
l o s R o d r í g u e z y D o m i n g o Ron 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a 
l o s i n v i t a d o s y l o s c o n t r a v e j , . 
c a s a de l p a d r e de l a nov(a . 
R a f a e l do C á r d e n a s n ú m e r o lo ü 
de f u e r o n o b s e q u i a d o s con dnlo, 
c h a m i p a ñ a . 
Se b r i n d ó p o r l a e t e r n a 
de l o s n u - v o s e s p o s o s que partier 
en l u j o s a m á q u i n a r u m b o a 1» „ ! 
¡ t a l , a l H o t e l R i t z . donde' p j * ? 
¡ l o s p r i m e r o s d i a s de s u felicidad 
E l c r o n i s t a 1P6 d e s e a todo gé.er! 
de d i c h a s . 4 
E L S O R T E O D E L " " B E B I T O ' 
¡ P a r a g e n e r a l conocimiento ¿1 
m o s que e l " R e b i t o " con que se ' 
; s e q u i a i b a a. l a s p e r s o n a s que ¿onct 
¡ r r i e r o n a l F e s t i v a l d e l L iceo , se jo, 
\ t e ó e n l a n o c h e de l fi de l actual snlj 
i T ó m i b o I a c e l e b r a d a d u r a n t e m m 
¡ 4 , 4. 5 y (1. s i e n d o e l n ú m e r o agr* 
¡ c i a d o el 9 6 . E l que t e n g a en s u > 
j d e r d i c h o n ú m e r o p u e d e recoger 
I " b e b i t o " en R a f a e l t̂ e Cárdenas S 
, m e d i o a c u a l q u i e r h o r a . 
E l m a n t ó n , la s o r t i j a , el jarrón., 
¡ l a m u ñ e c a que q u e d a r o n peniálentó 
. e n el F e s t i v a l , ' . serán otorgados dej 
i g u a l m a n e r a que el "beMto". laño-* 
' c h e d e l '¿i d e l a c t u a l en el Liceo, pul 
i d i e n d o a s i s t i r t o d o s los que tengan» 
i int e r é s e n e l a s u n t o . 
| l í F S T A B L E C i n o S 
! • < v l 
I C o m p l e t a m e n t e restablecidos ss 
; e n c u e n t r a n d e l e s t a d o grlpal/uelos 
i o b l i g ó h g u a r d a r c a m a , nuestro que-
j r i d o a m i g o D o n M a x i m i n o Blanco y 
s u h i j o A n t o n i o . 
I L a n o t i c i a l a damo. ; ^on verdadero 
1 g u s t o . 
i J e s ú s C A I . Z A D I L I A 
R 
E n el n u e v o H e r a l d o . | s a l y A g e n t e e n e s t a C i u d a d . A l b e r -
A c a b a de s e r n o m b r a d o a d m i n i s - | t o L o v i o , e s c r i t o r y p o e t a de a l t o s 
v u e l o s . 
V á y a l e s a a m b o ^ m i e n h o r a b u . e n r í . 
bracTor de esa p u b l i c a c i ó n , e l Sr 
G u i l l e r m o G e e k i n , y c o m o C o r e f i p o n 
L a o f r e c e r á B é l i c a E ' - c o t o . 
U N A H K S T A 
I d c s , l a e n c a n t a d o r a S r t a . q u e c e l e b r a 
i s u . o n o m á s t i c o e n e s t a f e c h a . 
R e c i b i r á e s t a n o c h e a s u s amisi; ta - l S e b a i l a r á . 
O H E Z C A R N O T 
E n la P l a y a i Y d i s f r u t é de l g r a t o e n c a n t o do 
U n a f i e s t a e l d o m i n g o , f i e s t a :n- i a q u e l l a r e u n i ó n de á n g e l e s , de a q u e l 
f a n t i l q u e t u v o c e l e b r a c i ó n en l a r e - | e j é r c i t o en q u e l l e v a b a n t o d o s e l a p e -
s i d e n c i a de l a S r a . V d a . d e l S e n a d o r | lid<) C a i * n o t . 
C a r n o t . , 
E n h o n o r de R o s i t a . 
D e u n a m i v u e c n p r e c i o s a , l a n i e t a 
p r e f e r i d a i a » - • i - , r a b l - t ' m a t r o n a , . r u -
C i . m p l í a . e n ese d í a 18 r e n o v i e m o . - j 
se s a ñ o s . . 
Y e n t r e s u s p r i m o s , e n t r e l o s 
t r e i n t a q u e f o r m a b a n l a l e g i ó n , d e s -
t a c á b a s e R o s i t a , e n c a n t a d o r a , d i c h o -
s í s i m a , c o m o s o b e r a n a y P r i n c e s a 
de l a F i e s t a . 
C o n b o m b o n e s en l i n d o s s a c o s de 
V i n o d e s d e l e j o s p a r a p a s a r a q u í c r e p é , con j u g u e t e s , c o n g o r r o s y 
e s a s h o r a s , la l i n d a c h i q u i l l a , a c o m - s o m b r e r o s g r a c i o s í s i m o s , a s i s t í a n l o s 
p a ñ a d a de s u s p a d r e s , l a b e l l a y e le - i n v i t a d o s a la f i e s ta . 
g a n t e d a m a F i n o n a C a r n o t y e l e s t i -
m a d o c a b a l l e r o P a t r i c i o S á n c h e z . 
F i e s t a pn f a m i l i a . 
P u e s los t r e i n t a m u , • h a c h o s q u e 
Y a s í t o c a d o s , y e n t r e el e n s o r d e -
c e d o r b u l l i c i o de m i l c o r n e t a s y m i l 
p i t o s , h i c i e r o n h o n o r e s , no de n i e -
tos p o r c i e r t o , a l a b i e n s e r v i d a 
r e u n í a n s e en t o r n o a a q u e l l a m e s a , m e s a , d o n d e lo s c a k e s . l o s d u l c e s , 
e r a n n i e t o s t o d o s de l a s e t o r a V i u d a j l o s l i c o r e s y l a s p a s t a s o f r e c í a n s e e n 
— S i e n d o p a r a el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , e l l a s , l a s p r i n c e s i t a s q u e 
a u s t e d l e h a n e n c a n t a d o , se m u e s -
t r a n c o m p l a c i d í s i m a s e n q u e u s t e d 
fee l l e v e s u s r e t r a t o i s . 
Y e s o s d o s m o d e l o s , e n c a n t o s 
d i v i n a l e s d e . P l a c e t a s , aparecer .1 d a n -
do b n l l n y b e l l e z a a. e s t a s i n s u l s a s 
l í n e a s , c o m o m í a s a l f i n . 
Y s e l o s d e b o , a l a a m a b i l i d a d d e l 
a r t i s t a s e ñ o r M a r t i n . 
L e r e i t e r o m i s g r a c i a s . !> , 
| C o n t i n u é m i r u t a y p e n e t r é de 
| s ú b i t o en e l c o n v e n t o de los R R . 
! P P . F i a n c i s c a r . ) o s . 
I A l g u n a i s p e r s o n a s m e i n c i t a r o n a 
q u e no b a a n d o n a r a a P l a c e t a s s i n 
I v i s i t a r e s e r e c i n t o de la r e l i g i ó n , y 
j l a e n j e ñ a r z a , y a s í ]o h i c e . 
! S a h ' d é a l s a c e r d o t e q u e e s taba en 
'. u n a m e s a l l e n a n d o u n o s i m p r e s o s , 
i y le h i c e s a b e r m i d d - o de e s c r i -
! h i r a .go s o b r e s u c o n v e n t o , 
E n s e g g i d a se l e v a n t ó y m e h i z o 
q u e 1-í a c o m p a ñ a r a . 
C o n t o d a b o n d o s i d a d m e f u é ex-
p l i c a r u o t o d a s l a s i m á g e n e é de la 
i g l e s i a a l l e x p u e s t s a , e n s e ñ á n d o m e 
el ¡ o c a l q u e o c u p a n l a s a u l a s de 
e n s e ñ a n z a , d o n d e se a d u c a a m u -
c h o s n i ñ o s : a l l l e g a r a la a z o t e a , 
m e , - o r p r e n d i ó u n p a n o r a m a m a g -
n i f í c e n t e . 
Se c o n t e m p l a n t o d a s l a s c o r d i l l e -
r a r. d ^ l o m a s q u e c i r c u n d a n n P l a -
c e t a s h a s t a l a s de S a n c t i S p í r i t u s , 
q u e p a r e c e n e s f u m a r s e en la p l o m i -
z a l e . i a n í a . 
B a . i a ñ d o al c o m e d o r , m e o b s e -
q u i ó e s p l é n d i d a m e n t e y p n f n n c o s 
p u d e c o n o c e r , p o r su c o r v e r s a c i ó n 
a m o n a y c u l t a , ¡a l a b o r ()"p l i a h í a 
r e a l i z a d o p a r a c o n l o s f e l i g r e s e s d e l 
i m i a h 1 Q V cua. cnnJLCLrjr' 
M e h a b l ó de t o d o c o n g r a n co-
n o c i m i e n t o , c o n u n a s a b i d u r i a s u -
g e s l i va . 
Y m e d e c í a : v o l v e r a h a c e r a 
C C u b a lo c a t ó l a q u e e r a en t i e m -
pon de E s p a ñ a , d e p e r d e de nosotrois 
los m i n i s t r o s de l a I g l e s i a . E s t e 
p u e b l o , c u b a n o e s c a t ó l i c o p o r c o n -
v e i c i ó n ; n a d i e n i n a d a lo h a r á v a -
r i a r ; p'ero e n n o s o t r o s e s t á q u e se 
m a n t e n g a s u fe r e l i g i o s a . T T e n e -
mois q u e p r e d i c a r l a r e l i g i ó r 1 ; p e r o 
t a m b i é n es n u e s t r o d e b e r e d u c a r . 
Y c u a n d o h a y a m o s e d u c a d o , h a b r e -
m o s t r i u n f a d o 1 o t r a v e z . 
A s í m e h a b l ó ese t o g a d o de l a 
I g l e s i a F r a n c i s c a n a , u n f e r v o r o s o 
s a b i o q u e d i r i g e c o n a c i e r t o e l c o n -
v e n t o de P l a c e t a s . 
O t r a v e ? en s u s o f i c i n a s y er1-
t ó n e s s supe, q u e e r a F r a y M a r i n o 
A m c s t o y , F r a n c i f í c a n o . q u e t i e n e a 
s u c a r g o la r e s p o n s a b i l i d a d de l a 
b u e n a m a r c h a de e s a c o m u n i d a d en 
P l a c e t a s . 
Y a l d e s p e d i r m e d e é l , m e i n f o r -
m ó q u e le s e c u n d a n e n s u s t r a b a -
j o s fíieie R e l i g o s o s , c u a t r o S a c e r d o -
tes y t r p s H e r m a n o s , y q u e e d i t a u n 
B o B Í e t i n q u i n c e n a l , de los ' C a b a l l e -
r o s C a t ó l i c o s . 
S a l í de e se t e m p l o c o n e l c o r a z ó n 
a b i e r t o a todrws l a s e s p p r a i n z a s y 
s a t i s f a c c i o n e s , c o n l a fe de C r i s t o 
c o m o d i v i s a d e l é x i t o . 
de Carnet, * 
N i u n o so lo de f u e r a . 
N i n g u n o que no l l e v a r a en s u s v*-
n a s la s a n g r e g e n e r o s a de a q u e l g r a n 
p o l í t i c o , de a q u e l g r a n c o r a z ó n a 
q u i e n l l o r a y l l o r a r á s i e m p r e M a t a n -
z a s . 
F u i i n v i t a d o a e s a f i e s t a . 
a b u n d a n c i a v e n d e r r o c h e . 
Q u e ^ o n d a s a t i s f a c c i ó n p a r a A d o l -
f ina. V e l u l e n s e sa de a y e r . 
Q u é p l á c i d o s esos d i a s de l a n o -
b le d a m a , q u e t i e n e c o m o a l b o r e a r en 
s u s d o l o r e s , e s o s c a r i ñ ñ o s n u e v o s de 
svfl n i e t o s ! 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a u n i r m e a l d o l o r q u e e m b a r g a i ; . C o m o h a b e r l a s ? 
h o y a Manojo^ P i n t o , a l e x c e l e n t e i Q u é p u e d e c o n f o r m a r n o s en e s t e 
c o m p a ñ e r o q u e a c a b a p a s a r p o r la m u n d o de la p é r d i d a de u n a m a d r e ? 
p e n a de p e r d e r a s u a m a n t e m a d r e . N a d a , por q u e l a m a d r e e s ú n i c a . 
N o h a y p a l a b r a s d e c o n s u e l o p a r a Y es e l l a u n a m o r ú n i c o t a m b i é n , 
é l . - M A N O L O ¿ T A R Q U Í N . 
L o e « e l s e f i o r A n t o n i o R i v e r o , 
de c u y a a c t u a c i ó n s e h a c e n a l l í c á -
l i d o s e l o g i o s . 
X o h a y n a d a m á s q u e v e r a P l a -
c e t a s , p a r a e s t i m a r e n lo q u e « v a l e 
u n a l c a l d e q u e t i e n e d e s e o » d e s e r 
ú t i l a s u p u e b l o . 
A s i m p l e v i s t a se d e n o t a q u e to -
dos l o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s e s t á n 
a t e r J d ' d o a . 
Y u n p u e b l o q u e t i e n e e s a d i c h a , 
d e b e s e n t i r s e o r g u l l o s o . 
t a s i a l a s d o c e de l a n o c h e y a 
e s t a b a o t r a v e z e n l a E s t a c i ó n de 
C u m b r e , u t i l i z a n d o l a c o m h i n a o i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l de C a m a j u a n í . 
M e d i a n o c h e en) t r e n s i n p o d e r 
r e c r e a r l a vaita . en l o s p a i s a j e s q u e 
ee « a c e d e n h a s t a C a m a g ü e y . 
O u é p e n o s o e s . 
A A i s e r d» día y a esíaha en P i e -
D E A B R E U S 
/ P a r t i d » 
H a c e poco p a r t i ó p a r a la p e r l a d e l 
S u r d o n d e f i j a r o n s u r e s i d e n c i a , l a 
d i s t i n g u i d a y a p r e c i a d a f a m i l i a P i t a -
G a i f c í a , de l a que* e r a j e f e a q u e l 
a c a u d a l a d o h o m b r e de n e g o c i o s q u e 
e n v i d a f u é d o n I g n a c i o P i t a , r e c o r -
d a d o j e m p r e eh A b r e u s c o n c a r i ñ o 
y a l t a e s t i m a c i ó n . 
N o s o t r o s le d e s e á r n o s l a e s t a e j e m -
p l a r f a m i l i a t o d o g é n e r o de v e n t u r a s 
y f e l i c i d a d e s e n s u n u e v a r e s i d e n c i a 
de l a p o p u l o s a c i u d a d d e C i e n f u e g o s . 
U n a Indnsfr la 
I 
Re es^á i n s t a l a n d o en l a C . I I I P A v e - ! 
n i d a de la. L i b e r t a d y d o n d e e x i s t i ó , 
el p s t a b l P v c i m i e n t o d e don M a n u e l 
! > r n á n d e z . u n t o s t a d e r o de c a f é c o n j 
drecitas y a l5"5 PI1 m í C a m a - : e d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s que re-
g ü e y de ' l a s c a l l p s f a n g o s a s , q u i e r e e s t a c l a s e dp i n d u s n i a s . B«te| 
Y a era h o r a d e abandonar e l s i m - : C ó m o r e c o r d a b a a q u í l a s de P í a - j a n p r o es p r o p i e d a d d e l a c a u d a l a - i 
p á t i c o , c u l t o y p r o g r e s i s t a p u e b l o c e t a s , a n c h a s . r e c t a s , l i m p i a s , ^ n , c o m e r c i a n t e s e ñ o r I s m a e l F a l l a I 
p l a c e t e f i o . b a c h ^ p a n t a n o s o * y p e s t i l e n t e s ! i [ ^ ^ . ^ . T p n ^ p n , o n d , ( i o n u e lo a d - ' 
No p o d í a h a c e r l o s i n s a b e r q u i é n A q u é l l o es la i l u s i ó n ' del p a s a d o : , " " ' ^ ^ r a n i ^ " , , 0 r - l " " , 
l i d a d eníHstprPdora n , 'p | F e r n á n d e z . P o r n u e s t r a pan» ia 
d e s e a m o s m u c h o s é x i t o s . 
j t « . f ^ L ^ ' P E R Q B t E l C orJteano n J L a i 
S o b r e un S u i c i d i o 
E l s u i c i d i o de d o n S e r g i o A l v a r e z 
F a b i á n h ^ p r o d u c i d o u n a g r a n s o r -
p r e s a , e n t r e t o d o s l o s e l e m e n t o s s o -
c i a l e s de l a V i l l a , y m á s a ú n e n t r e 
los h o m b r e s de n e g o c i o s q u e c o n o -
c í a n p e r f e c t a m e n t e e l e s t a d o p o s i t i -
v o d e s o l v e n c i a e c o n ó m i c a d e l s u i -
c i d a . 
U n h o m b r e q u e , c o m o d o n S e r g i o , 
t a n e c u á n i m e , t a n m e d i t a t i v o , t a n 
r a z o n a d o r , t a n r e l i g i o s o y t a n b u e n 
c o n s e j e r o de t o d o s , r e c u r r e a l s u i c i -
d io c o m o puente , p a r a a t r a v e s a r e l 
r í o de s u s s u f r i m i e n t o s , da s i e m p r e 
m o t i v o a l p e n s a m i e n t o p ú b l i c o p a r a 
r e c o r r e r t o d o s los c a m i n o s de, la i m a -
g i n a c i ó n , t o d o s l o s s e n d e r o s de l a 
f a n t a s í a y el c a m p o todo de t o d a s 
l a s h i p ó t e s i s en que p u d i e r a a f i a n -
z a r s e u n h e c h o t a n s o r p r e n d e n t e co -
mo j a m á s p e n s a d o . 
P o r e s t o no es de e x i r a ñ a r qu.e a 
la n o t i c i a d e l s u i c i d i o s i g u i e r a n t a n 
d i v e r s o s l o s c o m e n t a r i o s , d e s c o l l a n -
do, e n t r e t o d o s , l o s q u e a t r i b u í a n e l 
h e c h o a u n a o s c i l a c i ó n b r u s c a en l a 
b a l a n z a m e r c a n t i l . 
P e r o e s t e j u i c i o , s n - f e n t a d o s i n 
n i n g u n a , b a s e r a c i o n a l , p r o n t o 'pa-
l i d e c i ó . 
N o p o d í a s e r cisa l a c a u s a , p o r q u e 
el b a n q u e r o de G ü i n e s , en e l c a m u o 
de los n e g o c i o s , no b a c í a u n m o v i -
m i e n t o en f a l s o ; j a m á s d e j a b a c a m i -
n o a b i e r t o a una. d e r r o t a . E l e r a do 
l o s que a v a n z a b a n l e n t a m e n t e , p e r o 
s o b r e t e r r e n o f i r m e ; n o a c e p t a b a 
n i n g u n a o p e r a c i ó n s i n su . c o r r e s p o n -
d i e n t e y s e g u r a u t i l i d a d . 
E n a q u e l l a é p o c a e n q u e en C u b a 
e n t r a b a y s a l í a el o r o a t ó r r e n l e s y 
se h a c í a n los n e g o c i o s m o n s t r u o s a -
m e n t e m a l o s , don S e r g i o A l v a r e z , el 
b a n q u e r o p r i v a d o de G ü i n e s , s o s t e -
n í a qup a q u e l l o e r a u n p e l i g r o i n m i -
n e n e t e p a r a la e s t a b i l i d a d e c o n ó m i -
c a , no s ó l a m e n t e de l o s h o m b r e s y 
de l a s I n s t i t u c i o n e s , s i n o d e l a R e -
p ú b l i c a . 
C u a n d o lo s b a n c o s n e g a r o n l o s 
f o n d o s , o m e j o r , c u a n d o se d e c l a r a -
r o n i n s o l v e n t e s c o n u n a p i l a de m i -
l l o n e s a n o t a d o s en su,s l i b r o s , e l 
b a n q u e r o p r i v a d o de G ü i n e s d e c í a a 
s u s d e p o s i t a n t e s : " V u e s t r o d i n e r o 
e s t á a q u í e n l a c a j a , e s p e r a n d o s i e m -
pre q u e d i s p o n g á i s de é l . " 
L o s n e g o c i o s de u n h o m b r e q u e 
c o n o c e y no se a p a r t a de l a c i e n c i a 
m e r c a n t i l p a r a e v o l u c i o n a r , y q u e , 
a d e m á s , e s h o n r a d o a c a r t a c a b a l , n o 
p o d í a n s u f r i r q u e b r a n t o a l e x t r e m o 
de d e t e r m i n a r u n s u i c i d i o e n s u D i -
r é c t o r . Y no lo s u f r i e r o n . 
C o n t i n u a s p u e s , e s a c a s a c o m e r c i a l 
y b a n c a r i a f c o n l a m i s m a s o l i d e z , c o n 
l a m i s m a f u e r z a e c o n ó m i c a q u e h a 
t e n i d o s i e m p r e , l o a m i s m o s n e g o c i o s , 
a c u y o f r e n t e q u e d a n l a v i u d a y l o s 
h i j o s d e l d e s a p a r e c i d o . 
D o n S e r g i o se q u i t ó l a v i d a , s e g ú n 
p a r e c e , p a r a p o n e r f in a l o s d o l o r e s 
q u e d e s d e J i a c e a ñ o s v e n í a p a d e c i e n -
do a c a u s a de u n a e n f e r m e d a d i n c u -
r a b l e , s e g ú n é l ; e n f e r m e d a d q u e v a 
a p o c a n d o el á n i m o , q u e va r e d u c i e n -
do l a s a c t i v i d a d e s m e n t a l e s . . . 
L a s c a r t a s q u e d e j ó escritas 
r e v e l a n c l a r o : " P e r d o n a d m e esto 
r a s g o de l o c u r a , e s toy m u y apocado 
L o c u a l e q u i v a l e a d e c i n ''no tenp 
f u e r z a s p a r a c o n t i n u a r viviendo 
P a r a l l e v a r a cabo su propósito, 
e n v i ó a u n o de s u s empleados a com-
p r a r u n r e v ó l v e r , o b j e t á n d o l e ^ 
e r a p a r a u n o de los clientes de la 
c a s a q u e v i v í a en el campo y (jn! 
-e lo h a b í a e n c a r g a d o con una carp 
le m o n i c i o n e s . 
D o n S e r g i o no e s t a b a acostumbra-
do a l u s o de a r m a s , y aunque Pa-
r e z c a e x t r a ñ o , no c o n o c í a exactara™ 
te e l f u n c i o n a m i e n t o de los revov 
r e s ; p u e s a l r e c i b i r l o de un empie' 
rio. p r e g u n t ó a é s t e c ó m o se msP; 
r a b a y s i h a b í a que levantar e l? 
t i l l o p a r a q u e s a l i e r a el tiro. 
E l e m p l e a d o , i g n o r a n d o la 10 
q u e a b r i g a b a s u je fe , le aíivirtió J 
l o s r e v ó l v e r e s m o d e r n o s ^ P 3 " ^ . 
m e d i a n t e u n a p e q u e ñ a presión i 
c ida. en l a p a r t e i n f e r i o r del ga • 
A l a s doce , h o r a en que se an 
z a b a l a m e s a p a r a a l m o r z a r , sonó 
t i r o en l a h a b i t a c i ó n de dnn , ^ 5 
c o r r i ó l a e s p o s a y su h i jo MaX1" dl) 
v e r q u é h a b í a s i d o aque l ^ ^ 
y h a l l a r o n ya s i n v i d a . eal'30-mJ 
l a c a m a , a l v e n e r a b l e padre • - | | 
l e e s p o s o , c u y o s s e t e n t a ) M 
a ñ o s de e x i s t e n c i a , n'"5 ^ N ^ S * l 
t r a v é s u n a b a n d e r a de p^c "n un» 
t u d e s , a c a b a b a n de resumirse 
t r a g e d i a l a m e n t a b l e . ' 
D o n S e r g i o A l v a r e z l^11*11-n0ble 
do a l l á , en u n r i n c ó n de J» d( 
A s t u r i a s , l l e v a b a en Rsta!V. ¡jedi-
G ü i n e s c i n c u e n t a y c i n 0 0 / ^erfat-
o a d o s i e m n r e a los n-gocio* ^ 
t i l e s . E r a s o c i o f u n d a d o r dP .ante8 
E s p a ñ o l ; d e c a n o de los ^ ^ . ^ d 
g ü i n e r o s . " y a c t u a l m e n t e 
de F s p a ñ a . en G ü i n e s . nivC^' 
S u p r o c e d e r , d u r a n t e los s¡, 
ta y c i n c o a ñ o s de riomiC tíagr É 
V i l l a , s ó l o e n g e n d r ó s i m P » ^ 
t i n c i o n e s y a p r e c i o s qtip ^ n d a í ' 
s u m a n d o en t o r n o ' n s u dicliO' 
S u m u e r t e , c o m o y a heI" ende# 
f u é t a n s e n t i d a c o m o sorp ^ 
P o r l a c a s a m o r t u o r i a nPiipr0 qttí 
r i a n t e d i s t i n g u i d o , de l han 
s i e m p r e I n s p i r ó c o n f i a n z a . ^ 
l l o r o n o b l e , d e l m i e m b r o P 
de l a s o c i e d a d , g ü i n e r a , na r«oD 
do l a s m á s d i s t i n g u i d a s v 
d a d e s d e G ü i n e s . "Spô  
L a s s o c i e d a d e s " L i c e o 7 ^ 
C l u b " , p o r m e d i o de ^ " J ^ n e - « « 
p e n t a c i o n e s , a c u d i e r o n Ia eSto, ' 
qup el c a d á v e r e s t u v o pXP f'ia. 0» 
r e n d i r ese t r i b u t o de rnnI(10 Lmeli*c 
E l 1 
í » sn 
t k a f 
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y a a 
s i n o 
• ese i n m u n m ,'váineD 
l o s f a m i l i a r e s e x c l u s a * ^ 
, a l a s o c i e d a d g u i n " " ^ | 
r a l , q u e a c a b a b a de PerclJ1 g 
su-< m i e m b r o s m á s r p n e r a ~pZ de 
E l l u n e s , d í a 12 , a la* 
m a ñ a n a , se v e r i f i c ó el en A-ab» 5 
D e l a n t e de l f é r e t r o mar^ ^ 
C u e r p o de B o m b e r o s , con _onaS dj 
de a u x i l i o c u b i e r t o de ^ uní-
f l ores , t r i b u t o de l •'5PIltiml;;ie 
n i m e de u n pu.eblo que sl» pi & 
el l u g a r de l e t e r n o ^ J ^ t ^ ^ 
d á v e r de u n o de s u s . ¡ » n , " J 
p n n o b l e c l d w p o r l a s v,rt'10(,n, L a b a n d e r a e s p a ñ o l a ^ & " i 
es el c i u d a d a n o q u e t i e i | e en s u s opto e^ ia rea 
1 manee l a s r i e n i d a s d e l p o d e r niunljj d e l i * T « s e n t e . 
l^ i tn jü — — • — 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A WA* 
RIÑA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] Noviembre» 1JU 
a l a ú d . V y a en el seno A*JeTrí&<ñ 
el poe ta g ü i n e r o ^ r n ^ n ^ ^ { m " ^ 
p r o n u n c i ó u n a o r a c i ó n <•? ^ 
con q u e SP d p s p i d i ó el n gen0 Vt4..'JS 
D i o s h a y a a c o g i d o en s 
c a b a l l e r o s o a n c i a n o . 
Al 
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t0P flps">s dftl Dirertorlo, SP 
que « t e ari0 f"t,f'f, pn Bt^la-
¿'pér'or a "tras épocas, ' 
. p ^ r ^ ' J Por conferenctnr 
torldade,- de e n s . ñ a n . a y : 
^c"' nieta rtifí^il impr.vif 
¡Í*¿- una manifestación 
^ cortio se contaba en 
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Ce Campaña.—Desfile. — Merlínd» E s -
I i i terar l i . — Zaxnacois en MAlafffc. — 
— Cor.ferenciaB. j 
J^a illtima de las conferencias la de-
dlc'< a exponer la hisioria de su po- ¡ 
puuir novela Bl otro que luego presen-
tó en película siendo protagonista el 
mismo Zamacois. 
>.n faltaron aplausos y pl «'onferen-
eiaiite Quedó satisfecho de. la cultura 
ma.agueña. 
LA REINA DOÑA VÍCTOR! 
orne NUEVOS ALCALDES Y'U AYUNTAMIENTOS 
EN ESPAÑA 
en 
L a m i s a de o f r e n d a . — - L a r e i n a a c l a m a d a — F i r m a s e n !os 
á l b u m e s . - — E l s e ñ o r L a C i e r v a e n P a l a c i o . — O b s e -
q u i o s a s u M a j e s t a d . — F e l i c i t a c i o n e s d e l D i r e c t o r i o . 
E n p r o v i n c i a s . 
E L MUNICIPIO B A R C E L O N E S 
HKCIBTMIKATO KATl SI \ S T A O 
F U K K \ ( IA K \ VA> CASINO 
CANTIL i LA Pí \ ( K>\ l>E GAÍ 
R E G R E S ^ ^ 3IA1>R1D 
Declara qufS ordenada la evolu-
ción humana, pa r t i r á siempre del in -
tento, ya que el principio es egp ís ta . 
Después va socializándose haeta lle-
gar a esipiritualizarse. 
" A l amor de la' Humanidad sólo 
puede llegarse por un aleo concepto 
Zaragoza 25 de octubre. En el j de amor a la famil ia , 
expreso d© madrugada llegó Bena-i Desconfiad de quienes comiencen 
vente, que efectuó la entrada oficial; su imor por lo lejano. Sólo a l ser 
R E C I B I M I E N T O 
iportante, 
el auxilio 
í í r t i ó en r 
S E V l l i i A . —Concejales 
Expos ic ión de cuB^iros. 
a la cárcel . 
iaad. 
Y la 
TiApii fu^ solemní 
Bu-idos M 









K iaS diez de la mañína tuvo lugar i 
\ ] pa'<eo Central del l'arque la MI- I 
11 de-campaña asistiendo a ella el Sr. 
, MraVle, Oohpr'uioor, Jete ds i 
Obispe- -Meai ie, 
Marina y ***** a,> K>rldr,.oes. 
En ei paseo de cochea formaron lo* 
(Lrtmlentos ^ Borbftn y Alava. Ca-
Sbineros, Lanceros de Shunto , Ouar-
.. Civii. Bomberos y Crus Hoja. 
7j0S paseos laterales prnsentaban una 
pe/speefva pintoresca. 
A la derecha estaban rodas las ni- \ 
r¡ f( de l<is Escuelas Pábl 'cas y Priva-
da» y a la «Tiq'ilerda loe niños. 
La mirorla de las Ksruelas llevaban 
Cañdenari Nacionales y Estandartes con ! 
L colores del Colegio. Lffs ñiflas lu-
cían bandas rojas y « m a n i l a s y los ni-
fiop en la solapa cintas con ambos co- ] 
lo-es. 
Los Maestros y Maest-as. incluso con 
.(,s Rell^osas de varios centros edu-[ 
MtHvoS, estaban al frpnt • de los peque-
ñufles. 
c,. calculan en unas ü.nnn niñas y 
5,000 niños, es decir un total de 11,000. | 
piúí el desfile una nota conmovedo-
ra v patriótica. 
g] General Cano con todas las au- , 
torldades se sl iuó en la calle de L a -
rir.s a la salida de la de Ptra.cban y ¡ 
allí esperó el paso de tropas y encola-
res. 
M píV'íF.r la-» •Rscuelip por delante; 
j , | riencral daban repetidos vivas a I 
t.-ci\aila, al Rey y a Málaga, que el pue- i 
íflo contestaba. 
Basta íf-cir que el acto fUiró cerca de 
una ho-a. 
El (JeñíTal, delante de todos, abrazó j 
v fplicUó a los orpanisadores de la 
fiesta. 
K l (íobernadfir de Sevilla señor Pe-
rales recibió una denuncia contru el 
Ayuntamiento de Pilas y acordó enviar 
al Comandante señor Bustilles a com-
probar lo que de cierto hubiese., 
Kste reunió al Municipio en pleno y 
procedió a ver libros y pape'es, con-
venciéndose de que exist ía materia de-
lictiva. 
I'or primera providenc-R. acordó la 
pris ión de todos los concejales con su ' 
Alcalde y Secretario. 
Como la cárcel del pueblo no puede 
contener tanta Rente, habil itó como! 
prisión los altos de la Casa Capitular. ! 
Inmediatamente el sefior Bustiilos ¡ 
const i tuyó un nupvo Ayuntamiento,'con 
personas de respetabilidad y repuso al ! 
antijruo Secretarioi destituido por ma- i 
nej )S del caciquismo. 
Parecé que los hechos descubiertos i 
revisten gravedad y que es fácil que el j 
Juez no acuerde la libertad provisional 
del Ayuntamiento destituido y preso. I 
MADRID, Octubre 2 5. 
Aypr celeliró S. M . la Reina doña 
l Víctor a su cumpleaños . Con estf1 
¡fausto motivo, la Corte y las tropac* 
'vistieron de gftal. En todos los edi-
ficios públicos ondeó la bandera na 
cional. y los balcones'de los cen-
jtros oficiales. Bancos y diversos Cen-
itros ostentaban colaraduras. 
L A MISA l)K O F R E N D A 
A las diez y media de la mañana 
se celebró én la capilla del Regio 
Alcázar la tradicional misa de 
ofrenda. 
Asistieron al a.cto rpligioso SS. 
MM. los Reyes D. Alfonso y doña Lhlzo las salvas de ordenanza. Las 
Victoria, Sus Altezas el pr íncipe de ^autoridades enviaron a Palacio te 
Acstur.'as. los infantitoiS e infanton 
doña Isabel. D . Alfonso y D. Fer-
nando y el alto persoUal palatino. 
Ofició un capellán de honor. 
BARCELONA, Octubre 24. 
Ayer se celebró sesión municipal, 
que presidió por primera vez el ¿g-
ñor Alvarez "de la Campa. Este pro-
nunció un breve discurso saludan-
do al Consistorio y reiterando lo que I en l a ' pob lac ión por1 la m a ñ a n a , sien-1 íubl ime en. lo pequeño puede ser su-
había manifestado en declaraciones | (¡0 recibido por ios señores Royo V i - ' b l i m e en lo grande, 
hechas a los periodistas, o sea que 1 Uanova, Borobio, Casanal, Allue, Ga| "En la gran guerra ee vió de un 
Ino tiene un plan trazadg, puesto que ! jehi el alcalde Sr. Fabiani, y la Btn- lado la sublimidad de los ilusos de 
FELICITACION i ) R i , nmEOTORTO antefi ^ ser nombraclo Para el car-ipresa del teatro de Parisiana. iteal.ro, de los negociantes y acapa-
i go desconocía cuanto afecta a la La comitiva dir igióse al hotel don- radores; de aquellos a quienes se 
vida municipal. I de se hospeda el Insigne dramatur-i decía; Tengo que darte una mala 
Insist ió en que ,ha venido a l a l ^ o . En el trayecto vanas muchachas ¡ i .oticia. Dentro de ocho días acaba 
Alcaldía de Barcelona cumpliendo I ofrecieron a Bonavente flo^e?. ¡ la gueiTa". (O'vación del i rante . ) 
i un mandato y un deber y con e l ; En la Diputación cuyas tre-s puer-; Ocupándose do la postguerra, dice 
¡propósi to de ser siempre recto y j tas se abrieron para recibir a Be- que el ,-ai'riviÑmo" y el üoaeo de en-
justiciero. En pár ra fos elocuentes | navente, se celebró un concierto, y ' riquecerse han culminado, caminan-
i que arrancaron aplausos del público ; a cont inuación se le en t regó el títu-1 ¿o paralelamente a ellos la, pasivi-
|que presenciaba la sesión, hizo cons-! lo de hijo adoptivo de la provincia. I dad. Todos quieren sobresalir; todo 
tar sus vivos deseos de trabajar en i El .presidente de la Diputación p r o - ¡ e s muy grande, meñod la honra, 
favor de la ciudad. Dirigió después i nunció un elocuente discurso, al que i "Los que creemos que el mundo 
un ruego a los periodistas, en el j contestó Benavente dando las gi ia- iserá soicialista o no s e r á — n o disol-
I sentido de que como los asuntos i olas por la merced recibida. Sepcul- vente y anarquizante,, sino un socialls 
•anteriores han de ser resueltos aho-1 damente comenzó la recepción, a la ln io humano, armónico , de todos— 
| ra por otros hombres y con otro es I atte asistieron las autoridades y nu- v^nicá que el mismo tiempo vivo des-
J p í r i tus , los juicios de la Prensa de-| mr,'rosas comisiones. 3e recibieron ad; miente de hecho estas aspiraciones. 
| ben ser serenos y desapasionados. ; beslone.s de las Diputaciones de Hues j JLa frase do "Justicia y UQ por m i 
Después hablaron algunos conce-I ca y Teruel . casa" es el loma predilecto, 
jales, haciendo grandes elogios del j Cuando Bejtvavente abandonó el "Todos hablamos de nuestros de-
Directorio y del señor Alvarez de la edificio, la mul t i tud estacionada en; ruchos, pero pocos de nuestros debe-
Terminado ej Consejo que bajo la 
presidencia del Rev celebró en Pa-
lacio ei Directorio, el m«rqués de 
Eatella y los d e m á t generales direc-
tores paparon a cumplimentar y fe 
l ici tar a S. M . la ,Reina doña Vic-
toria. 
BARCELONA, 24 
de la noche.) 
E N B A R C E L O N A 
de Octubre. (12 
Con motivo del cumpleaños de la 
Reina lucieron colgaduras los edí 
ficiales, y el castillo tfe Montjuich 
legramas de felicitación. 
Esta noche se celebra en eh> tea-
tro El dora do una función a benefi-
cio de los Dispensarios, de la Cruz 
Campa. 
BARCELONA, Octubre 23. 
A l ofertorio. S. M . 1? Reina doña (Roja de que es presidenta S. M . la ¡ f concejal radical señor Ma- . 
Victoria hizo ofrenda, ante el pa--i Reina. I n a l ha enviado al presidente del i . „ L ' / [ . ^ " " s * *iuí,uiao ae_ que en 
.'R plaza le ac lamó con entusiasmo, tres-. 
E l Insigne li terato visi tó el Hospi-j "Estos individualismos : se mani-
cio recorriendo los talleres y depen-j fiestan en todo. Todos quieren 
dencias. E l director de la escuela ¡ emanciparse de algo se,- únicos y 
Kn li Cnsás Consistoriales 
inaujrurado una Kx-
oue está, bastante 
misma; 
Sevillanas se ha 
posición art í s t ic 
visitada. 
Kn ella se exponen ]os cuadros del 
notable pintor Gil Gayanjjos, ya bas-
tante conocido. 
Se dlsting-ue principalmene como pai-
sa,q:ista. siendo su pincel maestro en el 
coloi ido y efectista, para impresionar al 
que éstudia aquellos lienzos, 
Gi l Gavanzos es de los artistas que 
está i llamados a ocupar un puesto en 
primera fila. 
JAEN.—Accidente rte av iac ión . 
triarca de las Indias, de 37 mone-
das de oro. o sea una más de los 
años que cumple. 
Terminada la ceremonia reiigio-
aa-, recibió doña Victoria la feLcita-
ción de toda la Familia Real y altos 
jefe-s de Palacio. 
L A R E I N A ACLAMADA 
A l efectuarse el relevo de la guar-
EN EL FERROL j Directorio un escrito quejándose de 
¡la deslealtad de los concejales afec-
E L FERROL, 24 de Octubre. (10 de |t0s a la LiSa. ™ e parecen dispues-
la m a ñ a n a . ) tos a carga a sus adversarios polít i-
1 eos, todas las responsabilidades mo-
nillos aclamaron a Benavente, aue|gUnas partes los partidarios de la 
ofreció enviarles una colección patria chica se unen con los disol-
s;is obras. , ven tes al estado nacional.. ¡Has t a 
Después, y a compañado de ias au-j a ello llega la seguedad humana! 
toridades, »entre ellas idel general | '"Es peligroso jugar con las ideas. 
Los buques surtos en el puer to!™1*3 Pudieran derivarse de la i ?an^ur í0 ' vi,sitó el Sanatorio de n i - i Y el pensamiento delinque cuando 
apa ecen hov enga a í a d í a con m o t ° ^ t i ó n de los últim'os Ayuntamien- tatberculosos, donde una nina le acepta las proclamas de. ideas uró-
, , engriirfuduüs con mou B n r c p i n m Pidp nutnH^ci r tn ' ofrec10 un r{a'mo á e flores, que el picas. Si se predica lo que no se ha 
VO de la fiesta del Cumpleaños de tos ae Baicelona. 1 Ide au to r i zac ión , a n r ^ s u r ó a enviar a l U Tío nracticnr aún P - m í e npniHnv PÍ 
k M la Reina doña Victoria Las Para 'dar una conferencia, en la que • gasa;,aao se aPresur() a enviar a ia |<tc piacticar, aun e» mas pecadoi el ba ter ías de la plaza y los barcos de 
guerra han hecho las salvas de orde-
a T-xterior de Palacio, salió a uno 'riailza-
de los balcones de la plaza de la I ^h-los cuarteles se obsequia a las 
Armer ía S. M . la Reina doña vic- troPas con rancl10S extraordinarios, 
loria, que. fué calurosamente . ova-1 
expon rá el resultado de' la gestión i Virgen del F i l a . hombre de entendimiento, 
al Ayunta-1 ' & l escritor es responsable municipal de los Ayuntamientos que I A cont inuación fué l t -! ^ K   l  de 
se han sucedido desde el año 1900 " ^ n t o , donde en el salón de sesio-1 cuanto dice, y si no esta en armo-
elonada por ?1 numeroso público que 
en dicha plaza se había congregado. 
E N M E L I L I A 
F I R M A S E N LOS A L B U M E S 
M EL IT i LA, 24 de Octubre. (9 de la 
noche.) 
hasta la fecha, de tres de los cua-
les ha formado é l . parte. 
E X A L C A L D E Y E X RECAUDADOR 
D E T E N I D O S 
Ki Capitán Bayo y el aviador cono-
cido por el Greco, llevaron a cabo en 
Jaén una nueva ascención, hace pocos ; 
d í a s . Kn el á lbum colocado en la ante-
K l Ureco se propuso ensayar un pa- c ámara regla firmaron los grandes 
racaulas de su invención, en el que ! de E s p a ñ a que se hallan ^ M a d r i d . hic:eron ^ 8alvas ( 
SAXTTACO, Octubre 23. 
En v i r tud de una visita de Ins-
Todo el día han permanecido loí3!Pecoión realizada al Ayuntamiento 
barcos de guerra y los de la Trans-ide. Conio, han ingresado en la cár-
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, la W68 
virtió que 
Per la tarde hubo nuevo motivo de 
rilcerla para los niños. 
En el cerro de la S/ntaella. donde 
.«c edifica el nuevo Seminario, se verifi-
có una merienda a la que r.oncnrrle-
r'i'í todas las niñas y niños de las 
/Escuelas. Públicas y Gratuitas (cerca 
úe 7,000), 
El Sr Obispo, con el Alcalde y Ge--
reral Cano, asistieron al acto. 
Eran do ver aquella alturas coro 
nadas ñor tantos pequertos, que sal-
taban, fíritaban y daban vivas a los 
que tan felices ratos les proporciona-
ban. 
En las esplnnadas estaban las mú-
sicas y centenares de niñas Jugando al 
corro. 
La fî -rta duró hasta entrada la no-
che, par?oienda a ellas y a ellos la 
tarde corta. 
iCnalquiera de aquellos pequeñuelos 
hubiera envidiado a .Tos.ió, cuando pa-
raba el curso del sol! 
tenía grandes esperanzas. ¡el capi tán general de la 
Ci..ando se hallaba a gran altura so ?x-ministros le la Guerra generales 
lanzó al paracaidas el arrojado aviador | Aznar, Santiago, Luque, Marina j 
y fues^ que las amarras se" soltaron j Vil lalba, ex ministro de Marina D. 
antis de tiempo, o que surgiera algu-j.Tuan Bautista Aznar, y subsecreta-
na dificultad no prevista, el aparato j rio de Gobernación, general Martí-
cayu rápidamente. jnez Anido. Fi rmaron también los 
Como habla mucha gente presencián- | embajadores de Inglaterra, Estados 
dolo fueron unos instantes de verdadero ¡ Unidos e Ttalia, y el embajador de 
horror. E s p a ñ a en Bruselas, m a r q u é s de VI -
El Greco fué recogido en grave es- i llalobar. 
lado, pues la conmoción cerebral era | Entre los políticos que acudieron 
grande y además tenía distintas lesio-j a Palacio para firmar en los álbu-
nes. Kn un principio se le creyó muer- ) mc8 figuraban el ex ministro mar-
lo- qués de Cortina, el ex director de 
lál Capitán Bayo resultó ileso. i Comunicaciones don José Sllvela". 
los señores Estelat. m a r q u é s 
na nza. 
ACTO INAUGURAL 
La casa de los ferrovia-
rios en Alcázar 
H - U E L V A . — C a l d a en un pezo.—la J u s - j Arriluce de Ibarra y conde de Va 
ticia presa. 
Madrid, 17 de octubre de 1923. 
En* Alcázar se' celebró el domingo 
de ! la solemnp inaugurac ión del domici-
E n Almonte (1-luelva), el joven An 
drés Marín Barragan estaba en un 1 Marvá, Viñé y Bascarán , 
ventorrillo de Juerga, cantando flamen 
co en unión de varios amigos. 
lio sucursal de la Asociación Gene-
llellano. Iral de Empleados y Obreros de los 
Estuvieron también, entre otros. Ferrocarriles tde España , 
f i rmar en Palacio los generales | En el rápiclo de Andahlcía nega. 
.ron a Alcázar para asistir al acto la 
En el á lbum colocado en la Ma-, junta de Gobierno de la Asociación 
yordomía de Palacio es tampó, sus ; mendonada una represen tac ión de 
mos Alberto Vidán. 
A L C A L D E S Y C O N C E J A L E S 
E N C A R C E L A D O S 
A L M E R I A , Octubre 23. 
Ha regresado de Purchena el ca-
pi tán delegado que des t i tuyó aquel 
Ayuntamiento y declaró las cesan-
t ías del depositario de fondos y de 
los oficiales de la Secre tar ía y De-
posi tar ía . También el secretarlo ha 
sido suspendido provisionalmente de 
empleo y sueldo. 
Cont inúan las constituciones de 
los nuevos Ayuntamientos. 
nes, y con asistencia de las autorl- ^ i ^ con su vida a-quelio que escribe, 
dndes, se leyó el acuerdo de conce-! el Público se llama a e n g a ñ o , 
der a Benavente la medalla de ' la; "La af luencia del escritor en lo mo-
ciudad. E l público, de pié, t r ibu tó : ra l tienc aue hacerse con el ejem-
una formidable ovación al autor de P^1- Los escritores tienen gran in-
"Los intereses creados", a quien se le fluencia como divulgadores de las 
impuso la medalla de oro. | iaess y declaro que es evidente el 
Benavente agradec ió el homenaje. contagio del crimen por Ja novela, 
expresando el sincero afecto que t r o - (d teatro y cinematógrafo/*, 
fesa a Aragón , que, con Castilla, cons Manifiesta que la influencia del 
t i tuye la unión e spaño l a . I escritor es dec\ iva cuando usa un 
Acto seguido pasó a .inaugurar el: lenguaje bajo y deeip^eciable, pues 
«Museo de Palafox, instalado en cí A r i trasciende a las costumbres 
chivo Municipal , firmando en eí l i - "En la per tu rbac ión de la postgue 
bro de oro de la ciudad. rra, los escritores debe r í an estar en 
Visitó después el temiplo del Pilar, ' huelga, por falta de la primeras 
orando ante la Vi rgen . | materias! pues se vive sin pensar 
Ahora se está celebrando un Dan-porgue sólo se piensa en v i v i r . Lo 
quete, Benavente mués t r a se satisfe- nialo del Interés es que sea particu-
chísiriio de las atenciones que le ha, lai ' Pues lleSa a creerse único A . 
disnensado Zaragoza. Dice qué la vida es' como una or-
Los periódicos le dedican enco-1 c-uesia: todo debe ir al unisono. Ex-
miást icos a r t ícu los ensa.lzando los POEe lo que es y lo que significa la 
MURCIA, Octubre 23. 
E l teniente coronel delegado del 
mér i tos del Insigne litero>' 
B A N Q U E T E ENl t E L CASINO MER-
C A N T I L 
novena: sinfohía de Eeethowen, sim-
bolizándola con el mundo, con la hu-
manidad universal, y añade que la 
orquesta anda desafinada. 
"Hay que confiar en el Directo-
r io y creer que es una esperanza. No 
desesperemos nunca ante al m a l . 
" A l hacer la Historia de la - Hu-
firmas durante la mañana numero-
sísio público, entre el que figura-














Para nue la fiesta de U Baza Invle-
íe aeradrihl» f-pílopo, el '.'eneral diA la 
crilen p.T-a qx)» Bandas Militares y 
Civiles tocasen aquella n'.che en sitios 
pfibllcos. 
ba RH;',! Academia de Declamación 
celíbrí a las diez de la noche, mía ame-
na vela'l.i. donde se representó la co-
media de los Señores Alvarez Quintero. 
El Kldo, no faltando su parte de con-
cierto. 
Al ternilnar la. obra calieron los In-
térpretes de ella y leyeron poes ías de-
dicadas al inmortal Colón y a Améri-
f», escuchándose al final repetidos 
•'•piausot!. 
l̂ as poes-,(as resultaran ser de, los se-
j0r*8 ^''voa Guill. Pchaw y del firman-
I de fictas cuartillas. 
Kl Baión se vló completamente lleno, 
«'««do nn.cha.s las pers.uias que tuvie-
0» que retirarse por no encontrar si-llo. 
Tnvp . ii.eceaidad de salir al patio y 
como la noche era muy oscura y no co-
nocía el sitio, dió con su cuerpo en 
un pozo que no había tenido el dueño i clases sociales, 
la advertencia de tapar. — 
Cuando se le echó de menos y se fué | Por la tarde continuaron desfi-
en su busca, solo pudo extraerse s u j i a n d o por Palacio, para firmar en ! Ezt 
cadáver. 
a Com,pañíax de Madrid a Zaragoza 
Alicante, los represenantes de la 
la Asociación de ferroviarios. 
También concurrieron a l acto el 
obiispo de Ciudad Real, Don Narciso 
enaga, y el ex-subsecretario de Fo 
TÍOS obreros que trabajan en la coms-
tnu-.ción de la carretera de Zalamea a 
Aracena, venían sin cobrar sus jorna-
les hace tiempo, apesar de todas las 
reclamaciones y protestas.. 
Se veían obligados a comprar en un 
estí. blecimiento de comestibles propie-
dad del Alcalde de Campo Frío, quien 
les aumentaba un veinte y cinco por 
ciento. Además les- hacía prés tamos 
En el Ca?Ino Mcrca.ntll se cele 
bró un banq uete en honor de Ben a- manidad, los hombres la emborronan 
gobernador en el Ayuntamiento de | vente, asistiendo las autoridades, ate y Dios la pone en l i m p i o . 
Cartagena ha comprobado que en la i neís tas , literatos, periodist^ y ami-¡ "La vida no es detenerse, es cami-
recaudación de Arbitr ios se ven ían ' gos del ilustre escritor. : nar por camino buenos o malos. Es-
cometiendo ciertas irregularidades,! A l f inal de la comida can tó Jotas I tamb^ acostumbrados a un orden so-
y como consecuencia del expediente dedicadas a Benavente la cantadora, cia¡ y n.0 comprendemos otro, en el 
que instruye ha ordenado el encar- Felisa Asensio, a compañada por elj qUe \v^y un poco de guerra social, 
celamiento del ex alcalde romanonis-j Papular guitarrista Santiago Lapuen 
ta D. Diego González y del conce-lto 
fa l tó cune 
Guardia C 
K l Üfic-i; 
tinto fué 
sar de su 
) el nuevo régimen estos 
suelen subsistir y como nu 
i denunciara ei abuso, la 
vil lo cúiiiprobó. 
,1 de la Benemérita de R.lo-
en busca del Alcalde y ape-


















Caí m, el joven HÍmpresariq del 
rvanies"^ y el escritor Goin-
, ez Anaya, s« uníeron par? 
We Eduardo z 
^nclas 







cuanto que 1 
^ Jrrcnsa patrocinaba 
W * * * de la primer.. 
q̂ 0 Ia Asociación al ilusti 
eiirsr, «*plencl!tlez( pro s notable?. 
PWtQt Rueda, imnr 
on tanto ma-
a Asociación 




cel y pasó el parte al Juzgado. 
Málaga 25 de Octubre de 1023, 
Narciso Díaz de Escovar. 
Llamamiento de 78.000 
hombres al Servicio 
los á lbumes , diversas personalida- mentó D. Alfonso Senra 
I des. En la estación de Alcázar, fueron 
Entre éstas figuran el ex prest- Recibidos los.comisionados por el pue 
¡dente del Consejo D. Antonio Maura blo en masa, con las autoridades cl-
¡y los exministros D. Fél ix Suárez viles jjf militares y la banda de mú-
^ n c l á n y D. Juan de la Cierva. ¡sica, que al descender aquellos del j Lorca, ha acordado el enca rce l a í i i en -
Támbién firmó en el á lbum co- j tren tocó la marcha de Infantes. , j to del ex-alcalde don Eduardo La-
locado en mayordomía el personal i La comitiva se dirigió al Ayun ta - ¡ baig y de vanos' empleados muni -
da tortas las Embajadas y Legacio- miento, donde fué depositada "la her ! clpales. 
nes. in,- encargados de despacho de mosa bandera de la Asociación. SECRETARIO ENCARCELADO Y 
LtQdoa los ministerios y Direcciones Despué6 en la fohda Francesa, se AYUNTAMIENTO SUSPENDIDO 
generales, el ex ministro de la Gue-
rra general Olagu^r P>liú, el rec. 
íor de la TTniversidad Central se-
ñor Rodr íguez . Carracido y los seño-
res Altamtra, García Moreno, Muñoz 
Seca, duque i e Avelro, conde de C!a-
niazo, señores Gullón (D. Eduardo), 
Milláu de Priego. Llanos y Torr igl ia , 
ex ministros condes de Esteban Co-
I liantes y de Carál t , y Aparicio, pre-
Isidente de la Diputación provincial rVII»br« ProPÍo y en el de su jefe el ¡ E D I I J E S PROCESADOS 
¡de Madrid, señor Salcedo; general señor Gaeset-
l ' l 'ourné, ex-par lamenta r íos s e ñ o r e s ; Kn brillantes pár rafos i n t e r rumpí - j CARTAGENA, Octubre 23 
"Gil Becerril . Gil de Biedma. Seba-I do 
|ne, Chalbaud, Alonso Castrillo, con 
de Santa Engracia y Pras't, senador 
! vitalicio señor Mart ín Zabala y 
ja l del mismo partido D. Pedro Mar-
t ínez. < 
El Juzgado instructor ha decre-
tado la l ibertad del secretario de 
Pacheco, D. Víctor Pérez Siel, por 
n.o estar mcurso en responsabilidad ¡ 
crimiinal alguna. 
El teniente coronel encargardo del 
inspeccionar el Ayuntamiento de i 
El acto, que resu l tó cordlal ís imo 
bril lante, t e r m i n ó leyendo el pre-
]ue no es la primera n i será la úl-
tima . 
' 'En esta lucha sólo t r i u n f a r á n los 
que í.obre las ideas y las pasiones 
sidonte del Casino, Sr. Romani depongan ia idea santa del 'amor. 
Céspedes, dos sonetos elogiando los 
méri tos de D. Jacinto Benavente 
V A R I A S T I R I T A S 
"La obra que no deje en nuestro 
espír i tu el noble anhelo del amor, es 
obra mala; artista. La de justicia 
suprema sólo es la de Dios, es inte-
rrogarle . . • 
"Divino artista se rá quien sobre 
las turbulentas ponga el ideal de la 
celebró un almuerzo al que asistió-i i De^nués visitó el Asilo de la Ca-
rón más de noventa comensales, qnie j ALBACETE, Octubre 23. i ridad, a compañado por las personas 
nes terminada la, comida, segulios i Ha eido encarcelado el ex secre- que í o rman su Consejo. E l eximio 
por numeroso , público, regresaron fai.io del Ayuntamiento de La Gi-1 dramaturgo eiogió el íunc ionamien-
El Sr. Benavente visitó el refor-
ni,'. torio do menores delincuentes, 
siéndti recibido p o r t a s Personalida-| ];;;tfc7a" ^ 
des oe su pntronato. ron las cuales y termina Benavente diciendo: 
recorno Ja.s dependencias . . ^ amor es c.omo el ^ dé 
Un niño p ronanc ió un discurso de! 
salutación y un coro infan t i l can tó 
algunas comipoolcionas". 
 
Avuntamiento para recoger Ia ^eta por irregularidades administra-
enseña que bendijo el obispo r eves t í - | j.ivas 
do de pontifical. Ha sido suspendido el actual 
En el acto pronunció D. Alfonso Ayuntamiento de Villarrobledo. 
Senra un discurso elocuent ís imo en . 
to de este Asi lo . 
Y finalmente visitó el grupo esco-
lar Gascón y M;:rín, en el fué reci-
bido por los Inspectores, maestros 
dri enseñanza que connstituyen el pro 
fe;sorado y los n i ñ o s . 
Una n iña obsequió a D . Jacinto 
con una flor, y D . Guillermo F a t á s 
arrojar en él todos los tesoros jun-
to?". 
Una larga y calurosa salva d© 
aplausos estal ló al terminar la her-
mosís ima conferencia. 
A la salida del Casino, el público., 
¿situado en la caile, ovacionó de nue-
vo a Benavente. 
E i eximio escritor cenó en casa 







. M A R I N A . 
MADRID, Octubre 24. 
aas 
ie 
Al reolblrt- mi suelo 
engrandeció su t r o q u é 
se hizo más ancho el ciei0 
41 «"trar tfl bajo 61. 
coV"'!Udad' tn,1a' ^ 'T i* 
v ? más lujosos con'ir.es 
Puerto, el mar, los jarai 
^•sto pian dilató 
hlz i grandeza 7 
0 rosa explosl.'n, 
l s« abrió rnl enr,-.^ 




E L SEÑOR L A VIERCA 
EN PALACIO 
• ¡ rrocan'.les de Madrid a Zaragoza y 
Alicante. • 
. . Se adhi r ió a lo dicho por el se-
¡ ñor Senrá el Inspector regio, felici-
E i Diario Oficial del Minisierio de [ —;. Viene usted a f i rmar?—le pre- | tando al arquitecto» de la Asocia-
la Guerra publica un Real decreto, 1 gUntaron. 'ción, y manifestando que el presi-
que dice as í : —Sí , c la ro—contes tó el señor La | dente del Directorio, general P r imo ' 
Cierva. de Rivera, se asociaba al acto. | B ILBAO, Octubre 28. 
Art ículo 1» Se llaman al serví- —Hasta ahora—dijo un periodis- Hablaron también para encomiar | E l presidente de la Asociación de 
ció de las armas TMflO hombres, de j ta—han venido muy pocos políticos 
L A PUNCION D E G A L A 
En este momento termina la fun-
ción de gala en el teatro Principal, 
por los aplausos del os concurren j Como resultado de la visita de ¡ p ronunció elocuentes frases/enalte-j j i s ^ g ^ ^ 
tes, enalteció el señor Senra las 1 inspección que realiza el delegado j {-i^udo los mér i tos üol Ilustre esert-
grandes virtudes del personal ferro- mi l i t a r en este Ayuntamiento, se ha tor., 
viario. pasado el tanto de culpa al Juzga- Desde el grupo escolar el Sr. Be-
Habló luego D. Rafael González, 1 do de Instrucctóni I navente se re t i ró al hotel a descan-
quien se ofreció a sus empleados y j Con el atestado han sido puestos sar hasta la hora de dar su confe-
obreros ferroviarios en nombre de la¡ : i disposición de] juez en calidad dé i ieae i f t en el Ateneo. 
Dirección de la Compañía de los Fe- d ^ " ^ 0 3 el ex alcalde liberal que 
La compañía Lad rón de Guévara-
Rivelíes in te rp re tó " E l nido ajeno". 
A su llegada al Regio Alcázar ro-
dearon los periodistas al señor La 
Cierva. 
. ;. i  st  a fir ar?-
preSMía el Ayuntamiento reciente-
mente destituido y un conejal de 
igual filiación que formaba parte. 
SECRETARIOS DE 
AYUNTAMIENTO 
I A CONFKK K M I A KN E L CASI 
NO M E R C A N T I L 
a los ferroviarios el gobernador de ía secretarios del Ayuntamiento ha v i -
provincia y el Alcalde de Alcázar . i sitado al presidente de la Diputación 
El . Obispo de Ciudad Real p ronun- ¡hac iéndo le entrega de un mensaje, 
tan ese gran cli 
aso f ^ 
udes. 
'13 S i 
-^"laga ^n el 




ya (ntre rnmaR <u Lv ^ 




1 ella dió a conocer la vida 
los cuales corresponden: 6.740 a los, — Y a vendrán—con te s tó , 
mozos procedentes de revisión, a Y sin decir más subió a las reglas 
quienes por el número obtenido en habitaciones. ¡ció un breve discurso liuidatorio de!en el que se hace constar fervorosa 
ol sorteo hubiera correspondido In-1 Minutos m í e tarde salió del Regio la labor edificante de los ferrovia-1 adhesión al Directorio mi l i ta r en su 
gresar en filas, de no haber ex is t í - | Alcázar el ex ministro de. la Guerra, ' rios, Tratando incidentalinente de ! Propósito de implantar un rég imen 
do la causa que motivó su p r imi - — ¿ K o puede asteid decirnos algo? ¡los deberes de los hombres públicos I ¿le justicin. 
ttva clasificación; 921 a los mozos-—le preguntaron los periodistas.. ¡dijo que la. acción de éstos ha de ¡ Se hace constar la declaración 
que han terminado sus prór rogas y j .—No cont^st—. ;.Qué voy a de ser siempre dé amor y de justicia, I q"6 el señor Primo de Rivera hizo 
por igual concepto les .hubiera co-1¿irles? Ya saben ustedes la s i tuac ión !nunca de repres ión y de violencia, jante las Diputaciones vascas que lo 
rrpspondido «eírvjr en filas con los de án imo pn que me encuentro por] E l preisldente de la. Asociación, '""S'^1'0,11 ^ respetar el r ég imen 
de su reemplazo, y 70,339 á, los h.is r é d e n l e s desgraciag de familia j con gran elocuencia habló de la ¡económico de las provincias vascon-
mozos del actual reemplazo: hablen- qu^ me- han ocurrido este verano, .obra mer i t í s ima realizada por los igadas. 
ido ¿erViáp do base de cupo para i Primero fué la muerte de mí nuera, 1 ferroviarios y por la Asociación que! li08 secretarlos ofrecen su colafio-
.constituir la .primera agrupación deljluego la de m; suegro. . . los representa. rac ión para la revisión de cuentas de 
contingente 127,000 declarados sol- Ya al despedirse de loa periodis | Todos los oradores fueron aplaudí - los Ayuntamientos, 
¡dados, y as ignándose a las cajas deltas para subir al "auto", dijeron é s - id í s imos . 
¡Baleares y Canarias el 80 por 100, tos al señor La Cierva: Desde eV Ayuntamiento fueron los A C U E R D O S E N SUSPENSO 
i-según lo dispuesto en la base cúar-1 —No le pedimos a usted declara-' invitados al teatro, donde tuvo lugar 
iones polí t icas po rque . . . un concierto ar t í s t ico , ejecutado por ' A L M E R I A , Octubre 23. 
—-Claro-—contestó r á p i d a m e n t e e l j l a notable banda de la-Guardia c iv i l , E l geheraí gobernador ha dispues-
recluta señor L a Cierva—.Yo no podía de-| que reside en Valdemoro. to queden sin efecto los acuerdos 
A las nueve de la noche se celebró ¡del Ayuntamiento de los años 1920 
en la fonda de la la estación el y 1921 relacionados con la entre-
banquete oficial de más dp 150 n i - ' ga. de las r e ñ í a s "del Matadero y 
y al terminan el ú l t imo acto el pú-
blico, con sus eptttsiastas . aplausos, 
l lamó a cisieena al i lustre dramaturgo 
y a los in té rpre tes de la. obra. 
El actor Sr. Rivelles leyó a con-
t inuación un primoroso trabajo lite-
rario de D . Alberto Casáñal , en el 
^ , w , J , ^ • I^11^ t r ibuta al Sr. Benavente v a su 
En el salón de act>s del Casino1 laboi. teatral un caluroso elogio. 
Mercantil , completamente lleno por Fernando Por redón reci tó con su 
una disitinguida concurrencia, frn a péduñar gracejo el delicioso entre-
que íigua-aban muenas damas, d i ó i m é s »'Ottento n l m o r t a l " . 
Felisa Asensio, a compañada a la 
guitarra por Santiago Lapuente, can 
tó varias jotas dedicadas a Bena-
vente. * 
El pñblico, con sus . .eiterados 
aplausos, obligó a Benavente a ha-
cer uso de la palabra, y en t é rminos 
su conferencia D . Jacinto Benaven 
te, inaugurando el curso del Ateneo. 
Desarrol ló el tema "Influencia del es 
critor en la vida mod'j^na". 
El presidente del Ateneo, Sr. Ro-
yo Villanova, p ronunc ió breves fra-
ses, w 
'Aquí venimos—dijo— a escuchar de gran sinceridad no ocultando au 
B r t l n e r . : eZ (?ald6s- ri'cardc 
6 iRclán 're"- Al0-ian^o Sawa, 
luE.-a 1 
c;;n la ayuda 
ta. letra i ) de la 
nio de 191S. 
A r t . 2? Las cajas de 
j con t r ibu i rán a formar el cupo total 
]de filas ron P] número de hombres 
que por dichos 
1 para» cada 'una. 
A r t . 3? Las, comisiopeit: niixia? rio 
r*"dut?.mier'to cumpl imen ta rán este 
|decreto en la forma que d é ^ r m i n a 
¡el a r t ículo 32S de la vigente lev 
miento 
29 de Ju-
•oncpptos se señala 
cirles nada, porque yo nada sé. 
oHSKOi i o s A s r MAJESTAD 
I 
j de pjt.pl -
biertos, y al final pronunciaron eln- Mercado, y garantizar el pago de 
Su Majestad la Reina doña Vic- j cuentes discursos de Identificación fas mensualidades devengadas a la 
torla recibió numerosos ramilletes V | con l« labor realizada por el perso- Empresa Lebón por el contrato de 
cestas de flores naturales. -inal ferroviario lo í señores Cabello, suministro de electricidad y • gas 
Iva embajadora de los Estados Sol..Senra, Aza y el Obispo, que s u - ¡ p a r a extinguir en quince años , la 
una 1 po convocar al auditorio con su o r a - ¡ d e u d a de pesetas 19».631.74 que re-
I tor ia cá l ida y sincera. . 1 conoció el Ayuntamiento. 
reemplazo del Unidos envió a la Soberana 
I magníf ica de crisantemos. 
!a palahra semidivina del genio de | fmoc ión , agradeció el cariñoso home 
ingenios. Declaro %que el Ateneo ha naje que se le tributaba, y se ofre-
tcnido hoy el honor más grande de'c ió, incondicionalmente a Zaragoza; 
su larga vida, y como, relación del después dijo e l ' p r ó l o g o de "Los in-
loá mér i tos del conferenciante, sólo tereses creados", y las oyacloues se 
voy a pronunciar dos palabras 
cinto Benavente"'. 
Grandes aplausos, que aumenta 
ron, p ro longándose largo rato, al le 
vantarse, para hablar, el conferen 
clante. 
la- repitieron pro longándose largo rato. 
R E G R E S O A MADRID 
Benavente acompañado por las 
autoridades, marcha ahora a la esta-
"No me propongo enseña r ; sólojción para tomar el tren en ei regre-
(\uierV) despertar ideas y sentimien-! sará a Madrid. ' 
tos. Más que aprender. Importa el 
deseo de aprender. Las mejores pa 
labras son las que nos hacen sentir 
algo inefable ." 
Refir iéndose el escritor l i terario, 
dice que no ha salido aún del estupor 
que le causó la guerfa. "En la gran 
guerra se convir t ió en armas mate-
riales y morales, y el papel no fué 
d'.j las armas más inofensivas. No 
fué una jornada gloriosa para lo-s 
intelectualee el desastre de la gran 
guerra, porque fal tó el espír i tu ?ia-i 
doso. "-
VIGO SF, A D H I E R E A L HOMENA-
J E 
¡bi'ado una I 
amberlik 
unción 'en ho-
menaje a Benavente, para aisociarse 
al homenaje que hoy rinde Zaragoza, 
al insigne dramaturgo. Se representa 
ron sus dos obras "Los intereses crea 
dos" y " E l nido ajeno". La sala es-
taba br i l l an t í s ima . Asistieron las au 
ioridades. E l núblico dió vivas a Ba-. 
" avente. 
D E S D E A C ABANQU:ETE c o n m e m o r a t i v o 
P o s t a l e s " d e T r a v e s í a 
L O O F R E C I O E L L U N E S E L D R . A R A G O N A U N G R U P O D E P R E S T I G I O S O S G A L E N O S 
V I A J E R O S . X O T A B L E S — E L J l E Z 
Y A M v E E . — E L UNICO NORTEA-
AIERICAXO SINCERO Y ( LARIV1-
D E X T E . — U2Í L I B R ' . CHINO E N 
I N G L E S 
Fisicamente es un nr.rtoa 
típico, d3 facciones VÍ^OTc 
blanca, y sonrodada, oj 'ó â  
bias cojas hirsutas y cabeil 
un tiempo fué rubio uambibf 
los vestigios ya casi tótaln 
no y muy recortadlos. jP.1ic'¿ 
usa su caíAra legal con tot 
ridad. Tiene unos cincuáni 
Viste a la moda yankee di 
él era joven: ropa holgada 
gruesa, saco con hombirerae 
des solapas, pantalones^anch 
leco de distintos dibujo\y te 
aado por una cadena devoro 
antiguo. 
Habla siete idiomas: lngl< 




dos t'nido? e 
cual haga i ib r 
te la culpa. Coolidge 
un hombre enérgico 
muy decente. El tiene 









i ! i r r u m p i ó . 
mejores y 
a el mundo 
ullp yankee 
•o desorien-
'i i gran par-
un patriota 
lionrado y 
v, chance de 
I esa es una 
)} p una da-
cés. Alemán, Italiano. Hebreo, Es-
pañol y '¡hasta chino! Fue mía gran 
alegría oirle pronunciar tan castiza-
ments como él sabe hacerlo, expre-
sándose con elogios para las jóvenes 
repúblicas hispano americana,?.. 
^jd, se parece al Pdte. Me K i n -
léy, solo que él era t r igueño, le d i -
j imos. 
—Es cierto: muchas persona 
han observado; pero Me Kinley 
de baja estatura y. cuan rio nos velan 
juntos lucíamos muy diferentes. i 
Luego ¿Ud le conoció7 
•—¡Ya lo creol Nos quer íamos mu- j 
cho. E l fué quien me nombró juez! 
en Filipinas. Allí ejercí riez a ñ o s . 
Y allí aurendió el Fspañol , na-
turalmente. 
—Pues no. señor. Allí lo prac t l - . 
que. Por conocer tan Vello • idioma 
me ' destinaron a Fil ipinas; pues 
donde aprendí el cast^.lano fué en ; 
España , de muchacho ah . . . ! es un 
noble y maravilloso país . Mis com- ' 
patriotas ño lo conocen pues el es-
caso turismo que hacen ñor E s p a ñ a 
es en Madrid, /Sevilla y Barcelona, 
buscando tqdas las absurdas "pande-
reterias' 'algunas de la:< cuales ya 
no existen y otras que r.o existieron 
minea. 
La España pictórica, monumental 
^'.legendaria es un tesoro. 
En un pais hospitalario y ge-!, 
neroso Yo lo recoriií-siendc estudian- I 
té . a pié y sin dinero," con un hati l lo 
al hombro. En las casas más pobres 
me ofrecían expontaneamente un pe-
dazo de buen pan y un gran jarro : 
de rica lecheh o un vaso de vino ¡vi- I 
no, espléndido que da 6?ngre y sa-
lud l Cuando me cogía la noche por 
los caminos, en todas 'as cabañas 
era Invitado a dormif sobre la paja 
nue allí tienen un perfume especial, 
rúst ico y p r imi t ivo . 
Por eso. al declarar mi pais la 
guerra a España , yo sent í un dolor 
muy grande, porque me pareció que 
los españoles de todas las regiones 
hablan rendido a la nación entera 
tai homenaje de simpat a y descu-
bierto tan bondad 0S9. no^ pialidad en 
la persona de un estadnnense y que 
mi país debía respetar a aquel pue-
blo que desconocía . . . y que decono-
ce a í ' X . " 
'Tuvo frases de elogio para el va-
lor de los soldados e Imo una des-
cripción entusiasta de lo que él l la-
ma el heroico suicidio de los mari-
nos españoles en Sanhago. "En 
nombre de la Hisctoria de América, 
Estados Unidos deber ía acercarse a 
E s p a ñ a e invitarla a amarse en to-
das la actividades intelectuales", 
añadió: . 
— ¿Es t aba / muj' "atrasado" Espa-
ña cuando Vd. la r ecor r í a? 
— Y o no se' aún a qué llaman 
"atraso" o "adelanto" Durante quin-
ce años que pasé en FiTpinas y en 
China, no había vuelto a mi pais. 
Mucho leí y mucho oí hablar de sns 
adelantos y de rus propresos, Ah, 
que triste decepción. Cierto: la 
ciencia, la industria, la mecánica y 
el "busine'Ss" lo ha,;! invadido todo. 
. E s t á n con t i r t í endo la rac ión ente-
ra en una m á q u i n a perfecta que ma-
! tan los trust y lo? políticos para 
. enriquecerse, formando una casta 
privilegiada de millonarios y de ex-
plotadores. Cierto que hombres y 
mujeres reciben hoy día una educa-
ción y una cultura que ' rs mantiene 
en una civilización superior; pero 
, ¿donde están las honestas constum-
; bres patriarr;ale5 del bhuen tiempo 
Añejo? ¿Donde la pureza y la Inte-
i gridad de la familia monogámica? 
' ¿dónde la fé verdadera rn las re l i -
giones cristianas, el respeto a las 
leyes, el amor al prój imo, la senci-
' Hez en el v ivi r?^He sufrido inmen-
samente al ver el cambio operado en 
mi pais durante los ú l t 'n |os veinte 
a ñ o s . Chewinggun ("goma de mas-
c a r ) helados, fox-trot, cines, autos, 
f l i r t lujo y sport, ejercirado todo 
viciosamente. ¡He ahí, lo que carac-
teriza hoy día a Nor teamér ica ! ex-
clamó dando un formidable puñeta-
zo de protesta sobre la mesa del 
" c a f é " del "Mongol ia" . 
—Algo de eso yo había observa-
I do, pero no me hubiese atrevido a 
exponerlo con tanta cri'tieza, apun-
i.té. 
— ¿ P o r qué no? Debemos evitar 
i el motivo, pues el comentario cier-
to, por severo que sea es del domi-
nio público. ¿No repetimos que Esta-
om,o había muchas en mi i 
— como eran casi todas las i 
mujeres yankees. Ella puede servir 
de ejemplo a las mujerclias moder- | 
ñas. frivolas y viciosas. Algo hay 
que hacer. Fl norteamericano que | 
se multiplica es el j u d í o . La raza! 
noble de cuáqueros y oe puritanos 
no debe extinguirse. Estados Unidos 
(jeb^ gpr de la cont inuaxión de sus ' 
primeros pobladores y colonizado-
res ya que no de los ind'os que son 1 
los positivos, los verdaderos nortea- j 
merlcaiíos. 
Mr. Paul Linebarger —que este 
es el nombre del juez— se mostraba 
de veras entristecido y yo, piadosa-
mente qu'so cambiar de tema pre-
gun tándoley 
, — ¿ Q u e ia,i andan las cosas por i 
r — L o ignoro pues yo nc estoy en 
Filipinas ahora: hace añot, que ejer-
zo de abogado en Shanghai, que es '• 
donde estoy estudiando el chino. ¿Le ; 
paree que soy viejo para aprender? 
Pues, mire Vd. si el Esperanto pro-
gresara, me ponía a aprenderlo en- '• 
seguida . 
—¿"Porque no progresa el Espe- . 
ranto? 
Por falta de dinero rara propa- \ 
ganda con doscientos millones de 
dóllares se consegui r ían cien mil lo-
nes de esperantistas en menos de 
tres años , los cuales, comprando l i - I 
bros e" impresos produci r ían para 
continuar la campaña hasta obtener j 
el resultado apetecido. 
Mr Paul Myron Linebarger es un 
hombre de una cultura cán vasta, de 
una erudícón tan extraordinaria que 
maravillan. Cualquier tema es en él j 
un asunto facilísimo que resuelve 
en el acto con datos precisos. .Le 
p regun té por qué no escribía y res-
pondió : . i 
— Y o escribí en un tiempo. Aho-
ra no puedo porque estoy ocupadís 
simo, afiendo mi bufete y a mis 
clientes y me "fentiendo con ellos y i 
con sus cónsules en su propio idio-
ma ante los "jueces internacionales" 
de Shanghai. E l Sr Amoedo, Cónsul 
Gral. de España es muy amigo mió, 
pero no conozco, a n ingún cónsul i 
hispanoamericano. 
— ¿ H a publicado Vd. a lgún I I - 1 
bro? 
—Dos, hasta ahora. "Miss ameri-
ean Dollar", novela., agotada, y 
"Nuestras posibilidades en el Orien-
te" estudio de finanzas y comercio 
norteamericano en China. Además 
una pequeña obra teatral pero sin 
importancia. Ahora voy a. Alemania 
a editar un volumen con la colabora-
ción que continuamente publico en 
un semanario inglés que se edita en 
Shanghai. Será un libro de temas 
chinos, en ing lé s . 
•—Debe ser muy curioso. 
— ¿ Q u i e r e Vd. verlo? Tengo el 
original en mi camarote? 
—Con muchís imo i n t e i é s . 
Leyendo a solas el grueso volumen 
¡ que lo forman recortes de periódi-
! eos y hojas escritas a m^quuina, ol-
vida estar ba lanceándose en un 
gran barco en medio de océano. L a 
lectura de este l ibro me ha dado una 
nueva visión de la China, distinta 
a la obtenida por hasta entonces con 
I libros, revistas y fotografías . 
¡ El autor consigue sti propósito 
l —explicado en el p ró logo— que es 
; mostrar a los chinos con sus arcai-
cas costumbres y sus viejas leyen-
das y tradiciones, sin el aspecto v i -
cioso que se les atribuye y sin los 
misterios y "los cr ímenes que en 
ellos no son lo ca rac te r í s t i cos . 
; E l l ibro se llama "ehinese el 
; interpreta ti ve Lyr ics" —con ilustra-
ciones— por Pauj Myron 1-B K i n -
Kiang Road. Shanghai, China y es el 
primero en su g é n e r o . 
Según me. explicó después pl au-
tor, los consonantes dan a veces el 
sonido de algunas palabras chinas 
y otras, la música de los versos, ba-
sada en la, foretización actual del 
Mandarín de Pekin. 
Mi amigo Francisco Alán Cmiem-
bro de la Asociación de Reportes de 
la Habana, y Redactor de un perió-
dico chino que se edita en la calle 
Amistad gozarla leyendo estos poe-
mas. Algunos de ellos son suma-
mente graciosos, como e] t i tulado ' 
"l.a taberna musical" a Ja que lie-1 
ga un viajero helándose de f r > \ y 
m u r i é n d o s ' de sueño , pide algo de 
comer y calefacción y cania para dor-i 
mir y e] tabprnero le toca y le can- ' 
ta una canción de estío para que se 
caliente y duerma.. Claro é q l A que e l ' 
pobre, viajero no consieue con la 
música ninguna de ías dos cosas, i 
| Tieno unos delicadísimos versos 
i Explicando los ídolos oue e<? íinn i 
C O N S U L T O R I O i 
A MIS A M A B L E S L E C T O R E S 
Ruego que exniseu la demora que 
hayan (sufrido algunas de sus car-
tas, debido a mi ausencia del país 
Y a de nuevo en ésta hago lo posible 
por atenderlas por su orden. A to-
das les llegará su turno y con el 
mayor gusto resolveré sus dudas, 
siempre que sea posible. 
También agradeceré qne manden 
un recordatorio repitiendo la con-
sulta en caso de no ver su contes-
tación entre las otras. 
Como de costumbre, tendré espe-
cial p'|icer siendo de utilidad a mis 
lectores. 
de raso o en una feliz comhb, 
de dos de esos materiales r 
preciosos. Los de raso negro 8 
se llevan y son muy útiles TK 
ten bien con cualquier véstiri68 Ti&" 
todas horas. Lo mismo n,, . .0 y 4 
charol negro. Los otros coloreg 
( onmemorando ••! primer aniversar 
La noche del lunes en el hotel 
"Plaza" se celebró el banquete ofre-
cido por el eminente cirujano Dr Er-
nesto Aragón, director de la clínica, 
de su nombre, al personal facultativo 
de la misma, y a los médicos amigos, 
a f in de conmemorar solamente el 
primer aniversario d° la fundación 
del nuevo edificio en qr.e se halla ins-
talado dicho centro -quirúrgico,. 
Fué acto de Tranca comaredería. y 
cordial amistad. Asistieron al mismo 
pretigiosos galenos que en la "Clíni-
ca A r a g ó n " han alcanzado brillantes 
éxitos operatorios. La prensa estu-
vo también dignamente representa-
da . 
Entre los profesionales asistentes 
pudimos anotar los nombres d^ los 
Dres. José M . Mar t ínez Cañas, Car-
los Kohly. Angel Vieta, Pedro Con-, 
zález Lequerica, Mario Pór te la , A l -
berto Inclán, José Ramírez Olivella, 
Adolfo Aras:ón. Manuel López Val-
riés, Manuel Sánchez Quirós. Carlos 
Cárdenas , Luis Domínguez , Angélico 
0 la fundación de] nuevo ediflcib 
Banquete a ios facultativos 
felaez, Manuel Sampedro, Alfredo i 
Alfredo Alvarez, el Jefe Local de Sa-
nidad Dr. Morales López, Jesús F i -
guerás , Rafael Boda, Arellano, Aba-
lo,. Espino, Díaz Silveira Boch, Ló-
pez Silvero. Baldomero Pichardo, j 
Juan Guerra Porfirio: Verlls, José P . 
ü r r u t i a y Qaispar Llovet, dos jóve-
ñesVy .talentosos facultativos, méd i - : 
eos internos de la reputada c l ín ica . 
Pasadas las nueve comenzó la co-
mida sirviéndose un espléndido me-
; n ú . 
Llegada la hora de los postres h i -
cieron uso de la palabra los Dres. 
López Valdés, e Jnclán que elogiaron 
cál idamente la sabia, fecunda y con-
cienzuda labor facultativo del Dr . 
Aragón al frente de la ins t i tución 
! científica que lleva su nombre. E l 
j notable cirujano, visiblmente emo-
; cionado, dió las gracias a todos los 
presentes y en el curso de su brindis 
1 recordó con sentidas frases a su ilus-
\ tre padre, fundador de la clínica que, 
i merced ai tesonero esfuerzo de su 
do la Clínica del doc(or Aragón . 
sucesor, sigue gozando de su t radi-
cional prestigio. 
Se leyó una carta del Dr Lujs Or-
tega. Decano de la Facultad de Me-
dicina, en la cual se excusaba, en 
té rminos sinceros y afectuosos, de no 
poder asistir a la s impát ica fiesta 
por hallarse pvesidiendo el Claustro 
de Medicina, actualmente en sesión 
permanente. # 
Felicitamos al Dr. Aragón y a todo 
el personal facultativo de la clínica 
por los progresos alcanzados en el 
año transcurrido en su flamante ca-
sa, nuncio Indudable de éxitos fu-
turos . 
C O N S E R V E S E 
AI cabello prematuramente ari», deatefii* 
do y sin color, »e le devuelve fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte eaatafio a 
aeffro. No deje de pedirle a au Boticario 
L A T i n t u r a d e H i l l p a r a e l 
C a b e l l o y B i g o t e 
T U R A S DE DON PANFILO 
POR JAOOBSSOTÍ 
Una Guajira. 
Ya h a b r á visto tratado ese asun-
to en algunas de las notas de mo-
das que se publicaron en el "Consul-
tor io" . Sin embargo, no tengo i n -
conveniente en repetir algo de lo 
dicho. En materia de sombreros, pre-
domina la forma pequeña, tan ajus-
tada a la cabeza que no deja lugar 
a un peindo voluminoso. En estilo 
"campana" o bien toda clase de tur-
bantes orientales, la mayoría . 
Otra variedad que tiene menos 
prosél i tqs en el sombrero " m a n d a r í n 
chino" con gran borla dorada que 
sale de la parte superior del som-
brero y cae al lado. También la in -
fluencia rusa se deja sentir en los 
sombreros, como en vestidos, ador-
nos en general y hasta en el teatro. 
E l sombrero ruso es pequeño, con 
ala alta vuelta hacia arriba* borda-
da en colores, por lo regular Corto 
en la parte posterior o sin ala algu-
nas veces. Los sombreros de ala 
grande siempre se usan, pero sólo 
para mucho vestir—^aunque estos oe 
forma pequeña se llevan con gran 
toilette. E l sombrero voluminoso es-
t a rá bien a figuras de más de me-
diana tal la y de formas esbeltas. 
Las plumas vuelven a tener lugar 
promineni.o en el adorno de los som-
breros. > 
De "calzado" ¿qué d i ré de nue-
vo? Como sucede con el color de 
los vestidos, se llevan con prefe-
rencia en todos los tonos del carme-
l i ta . En piel de lustre, de gamuza, 
llevan a capricho, para c0mn, 
un traje. Le repito que unos ^ 
tos de gamuza en cuaiquieraV^a-
matices del carmelita, especiail105 
te en el tono llamado "coco . 
usa actualmente para acompaff ' Se 
dos los colores de vestido d *0* 
negro en adelante. Con ra'(,(1jeS<le «T 
o variando en la misma 1SUdl 
carmelita. La media puede ^ del 
lor arena, más o menos oscuT ^ 
patos "cocoa" y vestido negro a' % 
verde, anaranjado, etc., etc ¿i aZUl' 
brero armonizando con ei c i ^ " 
en estos casos' Se lleva 
carmelita combinado con dofa~? ?i 
negro. A veces la forma es .8 0 
l i ta y el encaje que lo aciorria P 
oro y otras veces al tontrario f9 
mismo con el negro 
E l tisú de retlejos metálicos 
vanados colores es la últiur" 
labra para sombreros y calzac 
gan^!-_ L0SJlay pre.Ciopos'para opeíj ele. 
en los más vanados colores "fl 
bién la plata y el gris tienen 
airoso en las modas, pero es 




Hace usted perfectamente-en cm 
darse. E l astringente y la crema m 
ra las pecas, de "Nes t lé" es precisa 
mente lo que le conviene. Mande sol 
bre franqueado para más detalles 
Repita su consulta cuando mandi 
sobre. 
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E l Rev. Padre Viera hizo un l la-
mamiento a los corazones generosos 
para que lo ayudaran en su gran obra 
de Caridad que él denomina la Na-
vidad de los pobres. 
Y respondiendo a ©se llamamien-
to se reunieron algunas señoras 
quo son en nuestra sociedad paladi-
nes esforzadas de la caridad, para 
cambiar impresiones con el Pá r roco 
y con el Comité de Damas de la Es-
cuela " E l Salvador", que preside 
nuestra compañera Consuelo Mor i l lo 
de Govantes. 
Y de la. reunión , pn la que el en-
tusiasmo y la buena voluntad re i -
naron 'poderosos, se de r iva rán éxitos 
sin cuento para los protegidos del 
P. Viera. 
Se formó un Comité ide Propagan-
da, compuesto por las señoras : 
Nicolasa Zabala de Llerandi, Car-
melina B. de Pruna La t t é , María Te 
resa Triay de Gil del Real, Mercedes 
Marty de Baguer, Rosa Porns de Gar-
da, Consuelo Mori l lo de Govantes, 
Felá Mederos de Fernández , Hermi-
nia Alfaro de Vi l la , Josefina Menén-
dez de Pimentel. L i t a S. de Pennino, 
Mar ía . H . de Menéndez, Rosita Riva-
coba de Marcos, Lo l i t a Baster de 
Mart í, Mercedes del B. de A l garra, 
América W i l ^ de Centellas, Rosali-
na del Cueto de González, Andrea 
viuda de Romero, Hortensia Barbón 
de Ruiz, Teresa M. de Echevar r í a , 
señora Viuda de Pau. 
Señor i tas . Guillermina Pór t e l a , Ro 
sa Carbajal, Adriana B i l l i n i , Yuyú 
Mairtínez, Benita Ballenil la, María 
Collado, L i l i a Ballenil la, Beba Bon-
net, Esperancita Sánchez, Josefina 
Mart ínez. Amelia Pór t e l a . 
De la propaganda de este Comité 
depende en parte el éxito de la fies-
ta de Navidad. 
En años anteriores, han recibido 
obsequios ha.>>ta. cuatrocientos po-
cireo i qué no será este año con ele-
mentos tan valiosos? 
Enviad, lectores, a la Parroquia 
del Cerro, frazadas, ropa, víveres , 
leche, gofio, obocolate, dulces, dine-
ro, cualquier objeto en buen estado, 
que no uséis. 
Todo vend rá bien. 
Los viejos y los niños se rán prefe-
ridos. 
Mandad para ellos cnanto podáis . 
Una lectora de San Felipe. 
Solicita una poesía "A Maceo-
propia para recitarla en el Cacahual' 
¿Quién la complacerá? En tal caso 
debe hacerlo a la mayor brevedad 
para tener tiempo de hacerla He 
gar a sus manos y para qlie pueda 
aprenderla. 
Josefina 
Ser ía "oportuno regalarle un lindo 
perfume, como "Un bois embaumé 
de la per fumer ía D'Lima. e esi 
modo siempre la tendr ía presea 
No hay nada que conserve tanto ( 
recuerdo como un perfume exDqu 
si to . . . 
Eddy. 
Mande sobre franqueado y repi-
ta la consulta. Puedo recomendarle 
algo excelente para el cutís. Es por 
cierto un astringente y cremas de 
las que usted r i ó por New York, 
Nadie más lo tiene en la Habana. 
Esc r íbame . No olvide repetir la con-
sulta. 
Flor del Valle. 
Diríjase a la "Casa Grande", ai 
departamento de corsés donde hay 
una señor i ta muy entendida y que 
sab rá proporcionarle exactamente 
los sostenedores y faja que deséa. No 
tengo inconveniente en que me nom-
bre, si as,' ha de quedar más com-
placida. 
Viuda Alegre. 
Esas píeles para el pié de la ca-
ma, son de la casa Versalles, Galia-
no, 91 . Allí mismo puede seleccio-
nar los adornos que desea para su 
elegante " n i d i t o " De ninguna ma-
nera la censuro. ¿Qué puede usted 
remediar? Esa es la v ida . . . Es us-
ted tan joven, que sería una cruel-
dad anularse para siempre, como 
aquellas viudas chinas que se que-
maban en la misma hoguera donde 
a rd í a el cuerpo de su difunto espo-
so. 
humilde balada a la dama del poe-
ta y al f in resulta ser ella su ídolo. 
Un "poema" dedicado K los signos 
ant iquís imos que cuelgan, enmohe-
cidos y empolvados, a la entrada de 
los viejos comercios de las ciudades 
chinas, es evocador. 
Hay uno. ep igramát ico dedicado 
a los forasteros, como concluciéndo-
los por las calles de la parte exclu-v 
sivamente china de Shanghai, y mu-
chos m á s . Termina con una obra 
teatral que se llama ' E l hombre 
de] Océano" en la que el tifón pone 
en escena una pavorosa a lgarab ía de 
instrumentos musicales y de gr i tos . 
Bien documentado, rico en poé-
tica del paifl cuidadosamente vertida 
al Inglés , Pleno de enjugos» folk-
lore y con mucho "color l í í ' a l " en 
todos los versos, sería solo con to-
do elo de un valor inestimable pero 
únasele la fácil versif icación y el 
léxico elegante qtie posee el autor 
y no cabe duda que este libro ha de 
obtener una grande y u n á n i m e aco-
gida universal. 
Azahar. 
Agradecida a su afectuoso 
Así como . a sus halagadoras 
que vienen a recompensar los ala-
nés que tomo por complacer a mis 
buenos lectores. , 
E l cojín de organdí blanco estara 
mejor en la cama. .En cuanto a otr» 
clase de cojines, de todas formas ) 
colores e s t a r á n bien en cualquier 
lado hasta en el pavimento, a re-
ces. Depende de la ocasión y el gue-
1 to de la persona. j 
Los zapatos e^os vienen olen 
¡ vestido azul cielo, pero ni uno, 
! otro son propios para erabarcarsp' 
i Ahora, si el viaje es por tren denu 
de la misma isla, pudiera cubr , 
i traje con un abrigo o guardapoi • 
L a ropa blanca pudiera marcar 
con t in ta china, como se arostumhor. 
en los hoeles, ya que no desea D y 
darla. Queda bien, es ecoj iom^ 
prác t ico . 
Mr Myron Linebarger f i rmó los 
albuums de los pasajeros pon su 
no.mbre y apellidos en signos chi-
nos; pero en el mío (-scrihió, en 
castellano, está frase: 
" M i simpateíji, para Cuba, m i gra-
t i tud para España y mis mejores de-
SPOS para todos los pueblos del ha-
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Armando R. MARIBONA. 
¡¿Tiene U d . Estómago? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano y c ú r e l o si e s t á enfermo, 
ProTeedlores de S M. D. Alfonso X I I I . de util idad púbUca desde 1894 
uxan Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Franc: 
BQTELT/OXES D E 20 LITROS 91.40 
con 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 / í b o t e l l a s . 
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